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คำานำา
 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ด�าเนินการ “โครงการ
เครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ 
ความรู้ด้านการพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมไปสู่ห้องสมดุ เพื่อให้ผู้สนใจ
ทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมได้อย่าง
สะดวก รวดเรว็ และประหยดัมากยิ่งขึ้น รวมถงึมชี่องทางในการเลอืก
บริโภคสื่อที่หลากหลาย สร้างแหล่งเรียนรู้และแหล่งค้นหาข้อมูลที่ 
ส่งเสริมทักษะการด�าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน 
อกีทั้งยงัเป็นการสร้างความร่วมมอืกบัองค์กรต่างๆ ในการท�างานด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และสนับสนุนให้เครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม 
จดักจิกรรมส่งเสรมิการใช้มมุคณุธรรมให้มคีณุภาพมากยิ่งขึ้น
  จากการด�าเนินงานดังกล่าว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551-2554 
เกิดเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม รวม 113 แห่ง กระจายอยู่ใน
ทุกภูมิภาคของประเทศซึ่งมีความหลากหลายในวิธีการให้บริการแก่
สมาชกิ หนงัสอืถอดองค์ความรูฉ้บบันี้เป็นผลผลติหนึ่งในโครงการวจิยั 
และถอดองค์ความรู้ “โครงการเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม” 
ซึ่งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการวิจัยและถอดองค์ความรู ้เกี่ยวกับ 
รปูแบบ และกระบวนการ ในการด�าเนนิกจิกรรมโดยใช้ “มมุคณุธรรม” 
ให้เกดิประโยชน์
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(นางสาวนราทพิย์ พุ่มทรพัย์)
ผู้อ�านวยการศูนย์คณุธรรม
 ศนูย์คณุธรรมขอขอบคณุ คณะวจิยัทกุท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ 
สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนารถ ชัยรัตน์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์เกษร เจรญิรกัษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จนิดา จ�าเรญิ 
ซึ่งเป็นผูด้�าเนนิการวจิยัในครั้งนี้ ตลอดจนคณะผูท้รงคณุวฒุิ เครอืข่าย
ห้องสมุดศูนย์คุณธรรมทุกแห่งที่ร่วมให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะอันเป็น
ประโยชน์ ศนูย์คณุธรรมหวงัว่าเนื้อหาสาระในหนงัสอืเล่มนี้จะมคีณุค่า
และคุณประโยชน ์ เป็นแนวทางตัวอย่างที่ดีสามารถน�าไปประยุกต์ใช้
ในการเสรมิสร้างนสิยัรกัการอ่านและสนบัสนนุการเผยแพร่สื่อคณุธรรม 
ในสงัคมไทยให้เผยแพร่กว้างขวางยิ่งขึ้นสบืไป
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 โครงการเครอืข่ายห้องสมดุศนูย์คณุธรรม เป็นการขยาย
ฐานความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมของศูนย์คุณธรรม ไปยัง
องค์กร/หน่วยงาน/สถาบันต่างๆ ในรูปแบบของมุมคุณธรรม 
ซึ่งมีสมาชิกในเครือข่ายที่มีความหลากหลายและกระจายอยู่
ในทกุภมูภิาคของประเทศถงึ 113 แห่ง โดยในแต่ละปีจะมกีาร
เกริ่นน�า
ประชมุ/สมัมนาเพื่อรายงานผลการด�าเนนิงานของสมาชกิในเครอืข่าย แต่ไม่ได้ลงลกึ
ถึงการด�าเนินงานเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการใช้ “มุมคุณธรรม” ที่มี
หลากหลายรูปแบบ ศูนย์คุณธรรมจึงด�าริให้ท�าการศึกษาวิจัยการด�าเนินงานของ
ห้องสมุดที่เป็นเครือข่ายฯ รวมทั้งถอดองค์ความรู้โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการใช้ 
“มุมคุณธรรม” เพื่อเป็นต้นแบบของความส�าเร็จ อันเป็นแนวทางในการพิจารณา
ปรบัปรงุและพฒันารปูแบบการจดักจิกรรมที่ก่อเกดิประสทิธผิล และมปีระสทิธภิาพ 
 เพื่อให้ได้ข้อมูลเชงิลกึ และเชื่อมั่นได้ถงึความส�าเรจ็ที่เป็นต้นแบบ คณะผู้วจิยั
จึงออกไปสัมภาษณ์บรรณารักษ์/ผู้ประสานงานห้องสมุดที่จัดโครงการ/กิจกรรม 
ส่งเสรมิการใช้ “มมุคณุธรรม” บนหลกัเกณฑ์ของการรเิริ่มสร้างสรรค์ และมคีวาม 
ต่อเนื่อง จ�านวน 15 กจิกรรมจากห้องสมดุ 12 แห่ง คอื ห้องสมดุมหาวทิยาลยั 5 แห่ง 
6 กจิกรรม ห้องสมดุโรงเรยีน 6 แห่ง 8 กจิกรรม และห้องสมดุเฉพาะ 1 แห่ง 1 กจิกรรม 
ที่กระจายอยูต่ามภมูภิาคต่างๆ ซึ่งแต่ละแห่งที่ได้ไปพบเหน็ ก่อให้เกดิความปิตยินิดี
ต่อความส�าเรจ็ และผลที่เกดิกบันกัเรยีน นสิติ/นกัศกึษา และผู้ใช้บรกิาร ที่เกดิจาก
การริเริ่มสร้างสรรค์และความมานะพยายามที่น่าชื่นชมของผู้บริหาร บรรณารักษ์/ 
ผู้ประสานงานที่รบัผดิชอบ
 การถอดองค์ความรูโ้ครงการ/กจิกรรมส่งเสรมิการใช้ “มมุคณุธรรม” ได้น�าเสนอ
เป็นกลุ่มตามประเภทของห้องสมดุที่กล่าวข้างต้น
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วิทยาลัยพยาบาล
กระเช้าความรู้สู่คุณ
สภากาชาดไทย
	 บ่ายวันพุธที่	21	กันยายน	2554	เราเดินทางฝ่าลมร้อนและการจราจร
ทีคั่บค่ังไปท่ีวิทยาลัยพยาบาล	สภากาชาดไทย	ไม่ได้ไปหาหมอ	ไม่ได้ไปสมัครเรียน	
	 แต่ไปสัมภาษณ์บรรณารักษ์	 หน่วยบรรณสารสนเทศ	 ฝ่ายบริการ
การศึกษา	 วิทยาลัยพยาบาล	 สภากาชาดไทย	 เกี่ยวกับการดำาเนินงาน
กิจกรรมส่งเสริมการใช้มุมคุณธรรม
	 เมื่อไปถึงบรรยากาศของการต้อนรับและห้องสมุด	 ทำาให้หายเหนื่อย
จากลมร้อน	หายเครียดจากความสับสนวุ่นวายของการจราจรเป็นปลิดทิ้ง
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  มารู้จักหน่วยบรรณสารสนเทศ หน่วยบรรณสารสนเทศ 
  วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย	
	 1873	ถนนพระราม	4	แขวงปทุมวัน	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330	
โทรศัพท์	0	2256	4092-8	ต่อ	561,	571	โทรสาร	0	2256	4090	
	 •	เมื่อเริ่มตั้ง	 “โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย	 สภากาชาดไทย”	
ในป	ีพ.ศ.	2457	ทางโรงเรยีนมเีพยีงตูเ้กบ็หนงัสอืเทา่นัน้	เมือ่อาจารยต์อ้งการหนงัสอื
จะเบกิเงนิจากผูป้กครองโรงเรยีน	ซือ้หนงัสอืมาเกบ็รวบรวมไวเ้พือ่ใชค้น้ควา้ประกอบ
การสอน	 ต่อมาเมื่อมีหนังสือมากขึ้น	 ผู้ปกครองโรงเรียนจึงจัดห้องสมุดขึ้นที่ตึก
ศกัรนิทรภ์กัดชีัน้ลา่ง	(ปจัจบุนัเปน็ทีต่ัง้ของหนว่ยโสตทศันปูกรณ)์	การดำาเนนิงานของ
ห้องสมุดในระยะแรก	มีอาจารย์พยาบาลที่ผ่านการอบรมวิชาห้องสมุดจากสมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ	 เป็นผู้ดำาเนินการ	 ได้มีการพัฒนาโดยจัดหมู่หนังสือ
ด้วยระบบดิวอี้	มีการจัดหาหนังสือและครุภัณฑ์มากขึ้น	
	 •	พ.ศ.	 2513	 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนพยาบาลฯ	 เป็น	 “วิทยาลัยพยาบาล	
สภากาชาดไทย”	
	 •	พ.ศ.	 2521	 ห้องสมุดและโสตทัศนูปกรณ์ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของวิทยาลัย
พยาบาลฯ	 ได้เริ่มรับผู้สำาเร็จวิชาบรรณารักษศาสตร์เข้ามาปฏิบัติงาน	 และได้
ปรับปรุงห้องสมุดให้สมบูรณ์	 มีการจัดหมวดหมู่หนังสือด้วยระบบ	 NLM	 และ	 LC	
ซึ่งในขณะนั้นมีหนังสืออยู่ประมาณ	 2,000	 เล่ม	 จึงได้จัดซื้อหนังสือการพยาบาล	
การแพทย์	วิชาการศึกษาทั่วไป	วิชาพื้นฐานวิชาชีพฯ	และวิชาที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น	
	 •	พ.ศ.	2536	ไดเ้ริม่นำาคอมพวิเตอรม์าใชใ้นการจดัเกบ็ขอ้มลู	และเริม่ใหบ้รกิาร
สืบค้นข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์	
	 •	พ.ศ.	2542	นำาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ	(Elib	Web)	มาใช้ในการจัดเก็บ	
และให้บริการสืบค้นข้อมูล	พร้อมทั้งเริ่มให้บริการยืม-คืนด้วยระบบบาร์โค้ด	
	 •	พ.ศ.	 2543	 ย้ายไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ	 ชั้น	 6	 และ	 7	 ซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของห้องสมุดในปัจจุบัน
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  มุมคุณธรรมเข้าหน่วยบรรณสารฯ
	 คุณอัมพวัน ดีพัฒชนะ	หวัหน้าหน่วยบรรณสารสนเทศ	ฝ่ายบรกิารการศกึษา	
วทิยาลยัพยาบาล	สภากาชาดไทย	และ	คุณเมทิกา ค�าพรัด	บรรณารกัษ์	ได้ให้การ
ต้อนรับ	 และให้สัมภาษณ์แก่เรา	 โดยเล่าถึงการเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายห้องสมุด	
ศูนย์คณุธรรม	และได้มมุคณุธรรมมาว่า	
	 “เมื่อประมาณต้นปี	 2552	 ได้รบัการตดิต่อจากศูนย์คณุธรรมเชญิชวนให้เข้าร่วม
โครงการ	 โดยให้กรอกข้อมูลของห้องสมุดและแนวคิดที่จะทำาให้มุมคุณธรรมให้เกิด
ประโยชน์อย่างไรบ้าง	 ได้นำาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการห้องสมุด	 ที่ประชุมก็มี
แนวคดิที่จะนำาความรู้จากมมุคณุธรรม	 ไปสอดแทรกการเรยีนการสอนวชิาจรยิศาสตร์
และกฎหมายในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล	 โดยจะประสานงานกับประธาน
วชิาอกีครั้งหนึ่ง	รวมทั้งจดักจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน	เราจงึได้รบัการคดัเลอืกให้เข้าร่วม
โครงการเครอืข่ายห้องสมดุศนูย์คณุธรรม	เมื่อเดอืนเมษายน	2552	และได้มาครบทั้งหมด
เลยค่ะ	ทั้งหนงัสอื	สื่อโสต	ชั้นหนงัสอื	คอมพวิเตอร์	”	
12 วิถีแห่งกิจกรรม...คุณธรรมก่อเกิด
	 คณุอมัพวนั	ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน	ได้แจ้งต่อบคุลากรให้ทราบถงึวตัถปุระสงค์
ที่นำามมุคณุธรรมเข้ามา	แต่ตอนนั้นยงัไม่ได้นำาไปใช้อย่างจรงิจงั	จวบจนเมื่อคณุเมทกิา	
ได้รบัการบรรจเุข้ามา	จงึได้มอบหมายให้รบัผดิชอบและจดักจิกรรมมมุนี้
  ตามติดด้วย “กระเช้าความรู้สู่คุณ”	
	 “กระเช้าความรู้สู่คณุ”	เป็นชื่อของกจิกรรมส่งเสรมิ
การใช้มมุคณุธรรม	ที่ฟังดูแล้วสื่อความหมายด	ีสั้น	กระชบั	
และเข้าใจได้เลย
	 	 กระเช้า	คอื	ภาชนะใส่ของ
	 	 ความรู้	กค็อื	หนงัสอื
	  สู่คุณ	กค็อื	คณุ	คณุที่กำาลงัจ้องมองอยู่ขณะนี้แหละ
	 คุณเมทิกา	 ได้รับมอบหมายให้ไปเข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการเครือข่าย	
ห้องสมุดศูนย์คุณธรรมที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 ซึ่งมีการอภิปรายกลุ่ม	
เสนอความคดิเกี่ยวกบัการจดักจิกรรม
	 “ได้แลกเปลี่ยนกนั	แล้วเกดิป๊ิงไอเดยีของ	ธกส	พอดสีนทิกบัพี่เขา	นอนห้องเดยีวกนั	
เขาบอกว่า	ของเขาทำาเป็นกระเช้าใส่หนงัสอืแล้วส่งไปตามหน่วยงาน	จงึทำาให้เกดิแนวคดิ
เกี่ยวกบักจิกรรม	กระเช้าความรู้สู่คุณ นี้ขึ้นมา”
วิถีแห่งกิจกรรม...คุณธรรมก่อเกิด 13
	 คณุอมัพวนั	เล่าเสรมิว่า	“เขากม็าปรกึษาว่าพี่ทำาอนันี้ดนีะ	กบ็อกเขาว่า	เอาเลย	
ทำาเลย”	
	 วิธีดำาเนินการไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนัก	 คือ	 จัดหากระเช้าจำานวน	 9	 กระเช้า	
(ไปขอมาจากหน่วยกจิการกจิกรรมนกัศกึษา)	ในแต่ละกระเช้าจดัหนงัสอืในมมุคณุธรรม
ลงไป	 10	 เล่ม	 โดยเน้นนวนิยาย	 และสอดแทรกด้วยวิชาการ	 พร้อมแถมด้วยลูกอม	
จากนั้นนำาไปส่งให้กบัภาควชิา	และหน่วยงานต่างๆ	ของวทิยาลยั	และหมนุเวยีนเปลี่ยน
หนงัสอืเป็นรายเดอืน	โดยที่บรรณารกัษ์จะไปส่งและเกบ็คนืเองโดยตรง	
	 ในกระเช้าจะมีรายชื่อหนังสือในมุมคุณธรรมใส่ไปด้วย	 หากใครต้องการเล่มไหน
ให้ทำาเครื่องหมายหน้าชื่อหนงัสอืส่งกลบัมาได้เลย
  กิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2553	
	 คุณอัมพวัน	 เล่าว่า	 “ตอนที่เราเอากระเช้าไป	 มีคำาถามนะคะว่าถ้าหนังสือหาย
จะทำาอย่างไร	 เรากถ็ามไปที่ศูนย์คณุธรรม	ศูนย์ฯ	กบ็อกว่าหายไม่เป็นไร	อยากให้คน
ได้อ่าน	 แต่กไ็ม่หายนะคะ	อาจมบีางกระเช้าที่เกบ็มาได้ไม่ครบ	แต่กเ็พราะเขายงัอ่าน	
ไม่เสรจ็”
	 เรื่องที่ยังคงคาราคาซังก็คือ	 หน่วยงานมีทั้งหมด	 11	 หน่วยงาน	 เพราะฉะนั้น	
“บางหน่วยที่ไม่ได้	กจ็ะมาต่อว่า	ทำาไมไม่ได้	 (เช่น	หน่วยทะเบยีน	งานการเจ้าหน้าที่)	
ก็ต้องบอกว่ารอหน่อยนะ	 พอดีกระเช้าหมด	 แล้วหนังสือนี่ก็เวียนซำ้ากันไปซำ้ากันมา
เพราะว่ามจีำานวนจำากดัค่ะ”	คณุอมัพวนัปรารภ
คุณ “ผู้รับบริการ” คิดอย่างไร
	 คุณอัมพวัน	 บอกว่า	 “คิดว่าประสบความสำาเร็จดีนะคะ	 เวลาที่ไปเก็บกระเช้า	
ผู้รับบริการบอกว่า	 เขาอ่านหนังสือแล้วชอบมากเลย	 อย่างเรื่องที่ตัวเอกเป็นขอทาน	
(ไล่ตงจิ้น)	น่าสงสารมาก	จนเขาอ่านแล้วร้องไห้เลย”	
	 “มีอาจารย์มาเล่าเหมือนกันค่ะว่า	 นี่คุณ	 เรื่องที่ผู้หญิงเขียนไปเล่าปัญหาน่ะ	
(นำ้าผึ้งป่า)	พี่อ่านจนจบเล่มเลยนะ	ดมีากเลย	แล้วยงัไปแนะนำาให้ใครๆ	อ่านต่อด้วยนะ”	
	 มุมคุณธรรมของที่นี่	 เป ็นเสมือน
สะพานที่เชื่อมโยงไปถึงลูกหลานของ
บุคลากรของหน่วยงานด้วย	 ซึ่งคุณเมทิกา
เล่าให้ฟังว่า	 “เคยถ่ายรูปเด็กๆมานั่งอ่าน	
หนังสือในมุมนี้ไว้	 น่ารักดีค่ะ	 เขานั่งท่า
สบายๆ	 ของเขาน่ะค่ะ	 เปิดหนงัสอือ่านไม่
สนใจอะไรเลย	รอคณุแม่กลบับ้าน”
	 “พ่อแม่เด็กก็ต้องการเยอะเหมือน
กัน	 บุคลากรของที่นี่ค่ะ	 ลูกจะมานั่งมุม
คุณธรรม	 ทั้งมาอ่านและมายืมไปด้วย	
บางทีเรายุ่งยังไม่ได้ทำาให้ยืมออก	 ก็จะมา
ขอว่าขอยมืไปก่อนได้ไหม	ลูกจะให้อ่านให้
ฟังทกุคนืเลย”
	
	 จากใบประเมนิ	ผู้รบับรกิารเขยีนมาว่า	
	 “ขอกระเช้าละ	2	เดือนได้ไหม”
	 “กระเช้าเล็กไป	ใส่หนงัสือได้แค่	10	เล่มเท่านั้นเอง”
	 คณุอมัพวนั	ขยายความคดิว่า	“ส่วนใหญ่เขากช็มกนันะคะว่าดจีงัเลย	ในกระเช้า
นี่พี่อ่านหมดทกุเล่ม	และมคีวามคดิต่อยอดว่า	น่าจะนำาหนงัสอืในห้องสมดุที่เป็นตำารา
หนงัสอืตำาราภาษาองักฤษของแต่ละภาควชิา	ไปวางไว้ให้ในแต่ละภาคเลยดไีหม	แต่ยงั
ตดิที่หนงัสอืแต่ละเล่มมอียู่เพยีงชดุเดยีว”
	 กระนั้น	 “มีร้องเรียนมานะคะ	 น้องๆ	 เจ้าหน้าที่หน่วยกิจการกิจกรรม	 บอกว่า	
พี่เห็นหน่วยหนูเป็นหน่วยวิชาการเหรอ	 มีแต่หนังสือวิชาการทั้งนั้นเลย	 เพราะว่าเรา	
เวยีนหนงัสอืประเภทนวนยิาย	เรื่องสั้นออกไปหมดแล้ว	น้องเมทกิาเลยต้องจดัหนงัสอื
เน้นหนกัไปทางด้านวชิาการให้หน่วยงานนี้มากไปหน่อยค่ะ”	คณุอมัพวนั	กล่าวเพิ่มเตมิ
  โยงใยถึงลูกหลาน	
	 นบัว่าได้ประโยชน์ทั้งขึ้นทั้งล่องเชยีวล่ะ	อ้อ!!	ยงัมนีกัศกึษาอกีนะ
	 	 	 	
14 วิถีแห่งกิจกรรม...คุณธรรมก่อเกิด
  ถามไถ่นกัศึกษา	
	 คุณอัมพวัน/คุณเมทิกา	 ช่วยกันอธิบายว่า	 “เราไม่ได้สอบถามนักศึกษาโดยตรง	
แต่เหน็ว่าตอนเยน็ๆ	หลงัจากเขาลงจากตกึแล้ว	 เขาจะไปนั่งที่มมุนั้น	ที่นกัศกึษาหยบิ
มาอ่านกจ็ะเป็นนวนยิาย	เรื่องสั้น	แต่ที่นกัศกึษา	ไม่หยบิเลยคอืพวกวชิาการ	อกีอย่าง
หนึ่งอาจเป็นมมุสบายด้วย	เคยถามนกัศกึษาตอนให้บรกิาร	 เขาเอาหนงัสอืมาคนืกจ็ะ
ถามว่าเป็นยงัไงเรื่องนี้ดไีหม	เขาจะบอกว่า	ดคี่ะพี่	ชอบมากเลย	กจ็ะคยุกบันกัศกึษา
อยู่ที่ประมาณนี้ค่ะ”	
	 “ที่คิดว่าจะทำากับนักศึกษาต่อไปคือจะปรึกษาหารือกับคณะกรรมการห้องสมุด
ชุดใหม่	 เรื่องการสอดแทรกในการเรียนการสอนวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายในการ
ประกอบวชิาชพีการพยาบาล	 รวมทั้งการจดักจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน	 หรอืถ้าอาจารย์
มอบหมายให้นกัศกึษามาทำาอะไรในมมุนี้	เราจะได้ช่วยดู”
  ถึงคราต้องลาจาก	
	 เวลาผ่านไปราวปีกบนิ	ถงึได้รูว่้าเราใช้เวลาเกอืบ	2	ชั่วโมงไปแล้ว	เหน็ทจีะต้องยตุิ	
เหนด็เหนื่อยทั้งผูส้มัภาษณ์และผูใ้ห้สมัภาษณ์	แต่กอ็ิ่มเอมด้วยมติรไมตรี	และชื่นชมกบั
ความมุ่งมั่นตั้งใจของทมีงาน
15วิถีแห่งกิจกรรม...คุณธรรมก่อเกิด
16 วิถีแห่งกิจกรรม...คุณธรรมก่อเกิด
แนะนำาบุคคลแบบอย่าง	
กับ	มช.
สำานักหอสมุด	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิถีแห่งกิจกรรม...คุณธรรมก่อเกิด 17
  ท�าความรู้จักส�านกัหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
	 ตั้งอยู่	ณ	เลขที่	239	ถนนห้วยแก้ว	อำาเภอเมอืง	จงัหวดัเชยีงใหม่	50200	
	 สำานักหอสมุด	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เปิดดำาเนินการพร้อมกับมหาวิทยาลัย	
เมื่อวันที่	 19	 มิถุนายน	 2507	 มีฐานะเป็นกองห้องสมุด	 สังกัดสำานักงานอธิการบดี	
โดยในระยะเริ่มแรกของการก่อตั้งได้ใช้ส่วนหนึ่งของอาคารภาควิชาเคมี	 คณะ
วิทยาศาสตร์	 เป็นที่ทำาการชั่วคราว	 พ.ศ.	 2511	 ได้ย้ายไปอยู่อาคารเอกเทศใกล้กับ
คณะสงัคมศาสตร์	
	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 2519	 ได้รับการยกฐานะจากกองห้องสมุด	 เป็นสำานักหอสมุด	
และได้รบังบประมาณสร้างอาคารใหม่	 เป็นอาคาร	 4	 ชั้น	 มพีื้นที่	 8,824	 ตารางเมตร	
เปิดให้บรกิารในเดอืนตลุาคม	พ.ศ.	2522	ต่อมาอาคารสำานกัหอสมดุเริ่มคบัแคบ	จำานวน
ที่นั่งสำาหรับให้บริการไม่เพียงพอ	 ประกอบกับสำานักหอสมุดมีเป้าหมายพัฒนาให้เป็น
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์	 เพื่อขยายรูปแบบการให้บริการให้ทันสมัยยิ่งขึ้น	 จึงได้มีการ
ขยายอาคารโดยเชื่อมต่อกบัอาคารเดมิไปทางด้านทศิใต้	เป็นอาคาร	5	ชั้น	มพีื้นที่	6,944	
ตารางเมตร	และได้เปิดให้บรกิารส่วนนี้	เมื่อวนัที่	4	มถินุายน	พ.ศ.	2544	ดงันั้น	ปัจจบุนั	
สำานกัหอสมดุมพีื้นที่ทั้งหมด	15,768	ตารางเมตร	ให้บรกิารที่นั่งอ่าน	ประมาณ	1,612	
ที่นั่ง	และมทีี่นั่งอ่านในห้องสมดุคณะต่างๆ	จำานวน	3,494	ที่นั่ง	
18 วิถีแห่งกิจกรรม...คุณธรรมก่อเกิด
	 ในปี	 2551	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับ	
ต่อมาในปี	2552	จงึมกีารแบ่งหน่วยงานในสำานกัหอสมดุใหม่ตามประกาศมหาวทิยาลยั
เชยีงใหม่	เรื่อง	การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานวชิาการและส่วนงานอื่น	(ฉบบัที่	2)	
ลงวันที่	 28	 กุมภาพันธ์	 2552	 ประกอบด้วย	 1	 สำานักงาน	 5	 ฝ่าย	 คือ	 สำานักงาน
เลขานกุาร	ฝ่ายบรกิารทรพัยากรสารนเิทศ	ฝ่ายพฒันาและจดัระบบทรพัยากรสารนเิทศ	
ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ฝ่ายห้องสมุดและ
สารนเิทศสาขาวทิยาศาสตร์สขุภาพ	และฝ่ายห้องสมดุและสารนเิทศสาขาสงัคมศาสตร์
และมนษุยศาสตร์	ตราบจนปัจจบุนั
  มุมคุณธรรมไป มช.	
	 สำานักหอสมุด	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นสมาชิกโครงการเครือข่ายห้องสมุด
ศนูย์คณุธรรมในปี	พ.ศ.	2552	ว่ากนัว่าผูอ้ำานวยการเป็นคนนำาเอามมุคณุธรรมเข้ามาใน
ห้องสมดุ	มาฟังคณุเพญ็สวุรรณ นาคะปรชีา	ผูอ้ำานวยการสำานกัหอสมดุ	เล่าโดยตรงดกีว่า	
	 “คอื	หนึ่ง	พอได้ยนิ	บอกตามตรง	
เราอยากได้	 สอง	 ประจวบเหมาะกับ
ทางศูนย์ฯได้ทำาเรื่องแจ้งมาว่า	 จะมี
การฝึกอบรมแล้วกเ็ชญิประชมุ	แต่แรก	
เราก็ไม่เข้าใจนะ	 แต่เรารู ้ว่าอะไรที่
เป็นเรื่องของคุณธรรมน่าจะเป็นสิ่งที่ดี
กับประชาชนและนักศึกษา	 เนื่องจาก
สำานักหอสมุดของเราไม่ได้ให้บริการ
เฉพาะนักศกึษาเท่านั้น	 เราให้บรกิารกบับคุคลภายนอกด้วย	 และคดิว่าศูนย์คณุธรรม
ได้มาทำาตรงนี้...	เพราะฉะนั้นมมุนี้กน็่าที่จะเป็นประโยชน์”
  แนวคิดเบื้องหลัง	
 คุณวีระชาติ ทาสึ เจ้าหน้าที่ผู้รบัผดิชอบมมุคณุธรรม	เล่าว่า	“แรกๆ	ที่ใส่หวัข้อ	
“แนะนำาบคุคลแบบอย่าง”	ไป	คดิที่จะทำาขึ้นบนเวบ็ไซต์	คยุกบัอาจารย์นพพรว่า	เราน่าจะ
หาแบบอย่างของบุคคลที่เขาทำาประโยชน์กับสังคมมาเยอะแยะ	 มาเป็นแบบอย่าง
ให้กบัสงัคม...เพื่อที่จะให้คนได้มาศกึษาและเรยีนรูว้ธิกีารทำางาน	แนวคดิของบคุคลเหล่านี้	
19วิถีแห่งกิจกรรม...คุณธรรมก่อเกิด
ส่วนเกณฑ์ในการคัดเลือก	 เราก็
อาศัยดูประวัติเขา	 ดูว่าบุคคลที่เรา
นำามานี้	เขามคีณุธรรมด้านไหน	เช่น	
ความรอบรู้	 ความเสียสละ	 ความ
กล้าหาญ	อย่างจ่าเพยีร	เอกสมญา”
	
	 ในการคดัเลอืกบคุคลแบบอย่าง	
อาจารย์นพพร	 คุณวีระชาติ	 และ
คุณนงเยาว์	 เจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่ง	
จะช่วยกนัคดัเลอืก	จากนั้นจะศกึษาค้นคว้า	จบัประเดน็ที่เป็นจดุเด่น	นำามาเรยีบเรยีง
ให้สั้นกระชบั	 ได้สาระครบถ้วน	 และ/หรอือาจจดัทำาต้นฉบบัเป็น	 pdf	 เลย	 ตามความ
เหมาะสม	ท้ายบทความจะระบแุหล่งข้อมูล	/	แหล่งอ้างองิ	ไว้ให้ทราบ	จากนั้นจงึนำาขึ้น
เวบ็ไซต์ของสำานกัฯ	ที่เมนู	“มมุคณุธรรม”	http://library.cmu.ac.th/moralcorner/)
อาจารย์นพพร	และคณุวรีะชาติ
20 วิถีแห่งกิจกรรม...คุณธรรมก่อเกิด
	 	 ขณะนี้ได้แนะนำาไปแล้ว	5	คน	คอื		
  • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มณี พยอมยงค์ ศลิปินแห่งชาต	ิปี	พ.ศ.	2549	
สาขาวรรณศลิป์
  • นายแพทย์สงวน นติยารัมภ์พงศ์ แพทย์ชนบทดเีด่น
  • พลต�ารวจเอกสมเพียร เอกสมญา หรอื	“จ่าเพยีร”	มอืปราบกระดูกเหลก็	
วรีบรุษุแห่งเขาบูโด
  • สืบ นาคะเสถียร บคุคลดเีด่นจงัหวดัปราจนีบรุี
  • น้องไบเบิ้ล หรือ ด.ช. ภูผา รัตนรุ่งเรืองชัย	หนูน้อยยอดกตญัญู
	 นบัว่าเป็นกจิกรรมที่เปรยีบได้กบัการ	“ยงิปืนนดัเดยีว	ได้นกสองตวั”	คอื	บคุคล
ที่เป็นแบบอย่างเกดิความภาคภูมใิจ	ผู้อ่านได้ข้อคดิที่เป็นประโยชน์	ถ้าจะเป็นนกตวัที่
สามกค็งเป็นห้องสมดุที่ได้บรรลวุสิยัทศัน์ที่ก�าหนด
  ทัศนะต่อมุมคุณธรรม 
	 เมื่อมมีมุคณุธรรม	นโยบายจากผูอ้ำานวยการคอื	“ไม่ควรตั้งไว้เฉยๆ	ควรจดักจิกรรม
อะไรบ้าง”	 ส่งผลให้เกิดกิจกรรมมากมาย	 อาทิ	 ข้อคิดประจำาเดือน	 แนะนำาหนังสือ
น่าอ่าน	แนะนำางานวจิยั/วทิยานพินธ์	แนะนำาสื่อโสตฯ	แนะนำาวดีทิศัน์	แนะนำาบทความ
ธรรมะ	รวมทั้งแนะนำาบคุคลแบบอย่าง	
	 สำาหรบันกัศกึษากใ็ห้ความสนใจต่อมมุนี้	อาจารย์นพพร เพียรพิกุล เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบมุมคุณธรรมอีกท่านหนึ่งบอกว่า	 “จะมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่ชอบเรื่องคุณธรรม	
เขาบอกว่าดีนะ	 ถ้าเขาต้องการเรื่องหนังสือเกี่ยวกับคุณธรรม	 เขาก็จะมาหยิบหนงัสือ	
ที่มมุนี้	ไปอ่าน	เคยไปถาม	เขาบอกว่าชอบ	ได้ประโยชน์”
	
	 ต่อคำาถามที่ว่า	หนังสือในมุมนี้ได้ถูกน�าไปใช้ในการเรียนการสอนหรือไม่
	 อาจารย์นพพร	 บอกว่า	 “เท่าที่สังเกต	 มีการนำาไปใช้มากในคณะมนุษยศาสตร์	
คณะสงัคมศาสตร์	 คณะศกึษาศาสตร์บ้าง	 กจ็ะเป็นสองส่วน	 คอืส่วนที่หนึ่งอยู่ในวชิา
ที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมที่นักศึกษาเขาเรียนอยู่	 อีกส่วนหนึ่งก็คือที่นักศึกษาเขา
ทำารายงาน	กแ็ล้วแต่ว่าเขาจะทำาเรื่องอะไร	 ในส่วนที่เขาทำาเรื่องคณุธรรม	 เขากร็ู้นะว่า
จะต้องมาที่มมุคณุธรรมของเรา”
	
21วิถีแห่งกิจกรรม...คุณธรรมก่อเกิด
	 สำาหรบัปัญหา	“ในเรื่องการทำางานไม่มนีะครบั	ถ้าจะมกีจ็ะเป็นเรื่องของทรพัยากร
มากกว่า...เราต้องการมากกว่านี้	อย่างสื่อโสตพวกนี้ยงัไม่ตอบโจทก์ของนกัศกึษา	เพราะ
เขาโตแล้ว	แต่สื่อโสตฯที่เราได้มา	จะเป็นของเดก็เลก็”	อาจารย์นพพรกล่าวทิ้งท้าย
	 	
	 และนี่คอืประเดน็ที่ศนูย์คณุธรรมจะต้องน�าไปพจิารณาทบทวนในการจดัสื่อโสตฯ	
ส�าหรับห้องสมุดมหาวิทยาลัย	 เพื่อให้มุมคุณธรรมตอบสนองต่อความต้องการของ
นกัศกึษายิ่งขึ้น
22 วิถีแห่งกิจกรรม...คุณธรรมก่อเกิด
ห้องสมุดเคลื่อนที่
ร่อนไปสารคาม	ตามดู
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
	 เราเดนิทางไปจงัหวดัมหาสารคาม	ดนิแดน	“พุทธมณฑลอีสาน 
ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล�้าเลอค่า ตักสิลานคร”	ทั้งยงัม	ีลั่นทม
ขาว	 หรือ	 จำาปาขอม	 ดอกไม้ที่แค่เห็นชื่อก็นึกถึงกลิ่นหอมติดจมูก	
เป็นดอกไม้ประจำาจงัหวดั	เมื่อวนัพฤหสับดทีี่	15	กนัยายน	2554	เพื่อไป
ดูกจิกรรมมมุคณุธรรม	ที่สำานกัวทิยบรกิาร	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม
วิถีแห่งกิจกรรม...คุณธรรมก่อเกิด 23
  ท�าความรู้จักส�านกั	
	 สำานกัวทิยบรกิาร	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	เป็นศนูย์บรกิารทรพัยากรการเรยีนรู้	
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาคมมหาวทิยาลยั	วเิคราะห์	จดัการ	และให้
บรกิารสารสนเทศที่ครอบคลมุในทกุรูปแบบ	 เพื่อสนบัสนนุการเรยีนการสอน	การวจิยั	
การทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	 และให้บริการแก่ชุมชนตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม	ให้มคีณุภาพสูงสดุในทกุด้าน
	 สำานกัวทิยบรกิาร	เริ่มเปิดให้บรกิาร	เมื่อวนัที่	16	กรกฎาคม	2512	ในชื่อ	หอสมดุ
วทิยาลยัวชิาการศกึษามหาสารคาม	โดยม	ีอาจารย์ทำาหน้าที่บรรณารกัษ์	1	คน	และ
ภารโรงอกี	1	คน	และเมื่อ	29	มถินุายน	2517	วทิยาลยัวชิาการศกึษา	ได้เปลี่ยนสถานะ
เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 แต่ไม่ได้ระบุวิทยาเขต	 ทางมหาวิทยาลัยจึงได้นำา
หอสมดุของวทิยาเขตแต่ละแห่งไปสงักดักองธรุการวทิยาเขต	โดยให้เป็นงานหนึ่งเรยีกว่า	
งานหอสมดุ	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	มหาสารคาม	
	 วนัที่	 25	 กรกฎาคม	 2529	 ได้เปลี่ยนสถานะเป็นสำานกัวทิยบรกิาร	 มสีถานภาพ
เทยีบเท่าคณะ	ตามประกาศในราชกจิจานเุบกษา	ในฉบบัพเิศษหน้า	36-42	เล่มที่	103	
ตอนที่	139	ลงวนัที่	7	สงิหาคม	พทุธศกัราช	2529	สงักดัทบวงมหาวทิยาลยั	สำานกัวทิยบรกิาร
จงึได้สงักดัอยู่ภายใต้การบรหิารงานของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	มาจนถงึปัจจบุนั
	 สำานกัวทิยบรกิาร	มหีน่วยบรกิาร	2	แห่ง	คอื	
	 สำานกัวทิยบรกิาร	ตั้งอยู่ที่อาคารวทิยบรกิาร	A	ตำาบลขามเรยีง	อำาเภอกนัทรวชิยั	
จงัหวดัมหาสารคาม	44150	โทรศพัท์	0-4375-4320-40	ต่อ	2491	โทรสาร	0-4375-4358	
E-mail	:	mailto:library@msu.ac.th	
	 และหน่วยบริการศรีสวัสดิ์	 ตั้งอยู่ที่เขตพื้นที่ในเมือง	 ตำาบลตลาด	 อำาเภอเมือง	
จงัหวดัมหาสารคาม	44150
		
24 วิถีแห่งกิจกรรม...คุณธรรมก่อเกิด
		มุมคุณธรรมเมื่อปี’ 53
		สัมผัส “ห้องสมุดเคลื่อนที่”
	 ดงัที่บอกว่า	สำานกัวทิยบรกิารมหาวทิยาลยั
มหาสารคาม	ให้ความเอาจรงิเอาจงัต่อกจิกรรม
ส่งเสรมิการใช้มมุคณุธรรมเป็นอย่างมาก	ทำาให้
เกิดกิจกรรมต่างๆ	 มากมาย	 แต่ตอนนี้มาดู
กจิกรรมห้องสมดุเคลื่อนที่	กนัก่อน
	 ก่อนที่จะไปถงึกจิกรรมมมุคณุธรรมตาม
วตัถปุระสงค์	คงต้องเริ่มจากคำาถามที่ว่าได้มมุ
คณุธรรมมาเมื่อใด	ซึ่งคณุรุง่เรอืง สทิธจินัทร์ 
รองผู ้อำานวยการฝ่ายบริการ	 เล่าให้ฟังว่า	
ดร.สุริทอง ศรีสะอาด ผู้อำานวยการสำานัก
วทิยบรกิาร	เป็นผู้ที่นำาเข้ามา
	 “เพิ่งเข้ามาเมื่อปลายปีที่แล้ว	คอื	ปี	53	(ปีงบประมาณ	2554)	ค่ะ	ได้ครบทั้งชดุเลย
ค่ะ	หนงัสอื	สื่อโสตฯ	เครื่องคอมพวิเตอร์	ท่าน	ผอ.สรุทิอง	เป็นคนนำามา	ท่านทำา	MOU	
กับศูนย์คุณธรรม	 แล้วก็มาวางแผนในการดำาเนินกิจกรรม	 พวกเราก็ยินดีค่ะ	 อีกส่วน
หนึ่งกส็อดคล้องกบันโยบายของมหาวทิยาลยั	 ซึ่งตอนนี้พฒันาเรื่องคณุธรรมจรยิธรรม
ของนสิติ	ตลอดจนบคุลากรด้วยค่ะ	เรากเ็ลยได้นำาตรงนี้เข้ามา”
	
	 นโยบายของผู้อำานวยการ	ต่อมมุคณุธรรม	คอื	
	 “เราจะต้องท�าให้เกิดประโยชน์ทั้งกับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย 
ในจังหวัด ในมหาวิทยาลัยด้วย ไม่ให้บริการเฉพาะบุคคลภายใน”
ในการทำางานมกีารแต่งตั้งคณะทำางาน	ผู้ประสานงาน	ผู้ดูแลจดัให้บรกิาร	
	 “เราจะแบ่งออกเป็นฝ่ายค่ะ	 มีฝ่ายเทคนิค	 ฝ่ายบริการ	 ฝ่ายส่งเสริมค่ะ	 ก็มีอยู่	
หลายคนค่ะ”	คณุรุง่เรอืงให้รายละเอยีด	แสดงให้เหน็ถงึความเอาจรงิเอาจงัได้เป็นอย่างดี
		
วิถีแห่งกิจกรรม...คุณธรรมก่อเกิด 25
	 คุณรุ่งฤดี ภูชมศรี	 หัวหน้ากลุ่มงานบริการชุมชนและส่งเสริมการใช้บริการ	
เล่าให้ฟังว่า	 โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	 เป็นโครงการที่จัดไปพร้อมกับ	 “โครงการ
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู ้	 สำานักวิทยบริการ”	 ที่จัดอยู ่แต่เดิม	 กล่าวคือ	
ในปี	 พ.ศ.	 2532	 ทางจังหวัดได้จัดโครงการเยี่ยมเยียนประชาชน	 ในหมู่บ้านต่างๆ	
เป็นประจำาทกุเดอืน	เพื่อสอบถามสารทกุข์สกุดบิของชาวบ้านในตำาบลหรอือำาเภอนั้นๆ	
ถ้ามีปัญหาอะไร	 ผู้ว่าฯ	 หรือส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆ	 ก็จะไป
ตอบคำาถามและแก้ไขปัญหาข้อมูลพื้นฐานโครงสร้างให้กับหมู่บ้านนั้นๆ	 โดยขอความ
ร่วมมอืจากหน่วยงานต่างๆ	ให้ออกไปให้บรกิารพร้อมกบัทางจงัหวดั	สำานกัวทิยบรกิาร
จึงจัด	 “โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู	้ สำานักวิทยบริการ”	 ออกไปให้บริการ
แก่ประชาชน	
	 “เมื่อมีมุมคุณธรรมขึ้นมา	 เราเลยคิดกันว่าเราก็ออกไปให้บริการอยู่แล้ว	 และ	
ชาวบ้านก็สนใจเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวกับการอ่าน	 เวลามีหนังสืออะไร
ใหม่ๆ	 ชาวบ้านจะมาอ่านและอยากได้หนังสือนั้นไปอ่านที่บ้านด้วย	 ก็เราเลยมาทำา
ห้องสมดุคณุธรรมเคลื่อนที่	ออกไปพร้อมกบัการเยี่ยมเยยีนประชาชน	ซึ่งทำาเป็นประจำา
อยู่แล้วทกุเดอืน”
	 ในการออกให้บรกิารจะนำาหนงัสอืสำาหรบัผู้ใหญ่	หนงัสอืเดก็	ประมาณ	200	ชื่อ
เรื่อง	 รวมทั้งนิตยสาร	 วารสารล่วงเวลา	 เพื่อไปให้บริการและไปบริจาคด้วย	 สำาหรับ
หนังสือในมุมคุณธรรมนั้นจะมีประมาณ	 20	 กว่าเล่ม	 นอกจากนั้นยังมีสื่อโสตทัศน์
ประเภทมลัตมิเีดยีสำาหรบัเดก็ๆ	ด้วย
 
 สถานที่ที่ไปให้บริการ	 ส่วนใหญ่จะเป็น	 วัด	 และโรงเรียน	 แต่ในบางครั้ง
ก็จะไปที่องค์การบริหารส่วนตำาบล	 วิธีการให้บริการ	 คือ	 จัดหนังสือ	 วารสาร	
สื่อโสตทศัน์	และเครื่องมอือปุกรณ์ต่างๆ	แล้วนำาขึ้นรถไปยงัสถานที่ที่กำาหนด	มผีู้ที่ไป
กบัรถทั้งหมด	5	คน	รวมพนกังานขบัรถ	
	 “ส่วนใหญ่เขาจะจดักางเตน็ท์ไว้ให้ค่ะ	 เราเอารถไป	 เอาของลงจากรถ	ก	็ 5	คน	
นี่แหละค่ะที่ช่วยกัน	 แม้แต่คนขับรถก็มาช่วยด้วย	 อย่างน้อยแนะนำา	 เปิดซีดีให้เด็กดู	
ก่อนออกไปเราจะคยุกนัก่อนค่ะว่าเราออกไปเราจะทำาอะไรกนับ้าง	แรกๆ	กม็กีารอบรม
กันบ้างค่ะ	 เพราะฉะนั้น	 คนที่ไปประจำาสองคน	 คือ	 พนักงานขับรถ	 กับบรรณารักษ์	
ส่วนคนอื่นๆ	กจ็ะหมนุเวยีนกนัไป”
	 “ในส่วนของสำานกัวทิยบรกิาร	เราจะเน้นเรื่องการส่งเสรมิการอ่านส่งเสรมิการใช้
ห้องสมดุ	เวลาเรามทีรพัยากรใหม่ๆ	หรอืบรกิารอะไรที่น่าสนใจ	ที่จะเป็นประโยชน์สำาหรบั
ชาวบ้าน	 เช่น	 การประดษิฐ์ของใช้ต่างๆ	 เรากจ็ะให้ผู้มคีวามรู้ในเรื่องนี้ออกไปแนะนำา
ให้กบัชาวบ้านด้วยค่ะ”
	 จ�านวนผูใ้ช้บรกิาร	“โดยปกตเิฉลี่ยประมาณ	500-600	คนต่อครั้งค่ะ	ในบางหมูบ้่าน
ที่เป็นหมู่บ้านใหญ่ๆ	 และทาง	 อบต.	 มีการเตรียมการที่ดี	 ก็จะมีชาวบ้านมามาก	
มากนัทั้งตำาบล”
 งบประมาณ “เราตั้งงบประมาณไว้เป็นปีๆ	 ค่ะ	 ปีที่แล้ว	 40,000	 บาท	 เฉพาะ	
ในเรื่องของการบรกิารห้องสมดุเคลื่อนที่นี้เลย”	งบประมาณนี้สำาหรบัเป็นค่าดำาเนนิการ	
26 วิถีแห่งกิจกรรม...คุณธรรมก่อเกิด
ซึ่งมทีั้งค่าอาหาร	ค่าเบี้ยเลี้ยง	จดัซื้อทรพัยากรสารสนเทศ	วสัดอุปุกรณ์ในการจดักจิกรรม	
รวมทั้งเป็นรางวลัให้กบัเดก็และชาวบ้านที่มาร่วมกจิกรรม
	 กว่า	22	ปี	นบัจากปี	พ.ศ.	2532	“โครงการส่งเสรมิการอ่านและการเรยีนรู ้ส�านกั
วิทยบริการ”	 ที่ทำามาอย่างต่อเนื่อง	 ได้เติบโตแข็งกล้า	 และยืนหยัดได้อย่างภาคภูมิ	
มโีครงการที่เป็นหลกัเป็นฐาน	มงีบประมาณรองรบั	มกีจิกรรมที่ชดัเจน	และประสบความ
สำาเรจ็เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและชมุชน	ทั้งนี้เนื่องมาจากปัจจยั	3	ประการ	
	 “หลกัๆ	กค็งจะเป็นการให้ความร่วมมอืของชาวบ้านที่ตอบรบัการให้บรกิารของทาง
ราชการ	อกีเรื่องหนึ่งกค็อื	มหาวทิยาลยัให้ความสำาคญั	เหมอืนกบัเหน็ว่าเราทำาความดี	
และอกีอย่างหนึ่งคอื	ผูบ้รหิารของสำานกัฯ	บคุลากรของสำานกัฯ	ให้ความร่วมมอือย่างด”ี
	 “ในทกุสิ้นปีงบประมาณ	 เราจะมาสรปุพูดคยุ	 KM	 ของผู้ให้บรกิาร	 เราจะระดม
ความคิดกับทุกคนที่ออกไปร่วมกิจกรรม	 ว่าในปีต่อไปเราจะทำาอะไรบ้าง	 และเราจะ
ปรับการให้บริการอย่างไรบ้าง	 เราจะพูดคุยกันอยู่เรื่อยๆ	 ปีนี้สำานักวิทยบริการมีคน
ที่มีฝีมือทางเย็บปักถักร้อย	 เราก็จะนำาความรู้และสารสนเทศไปถ่ายทอดให้ชาวบ้าน
ด้วยค่ะ	 บรรณารักษ์ก็ไปทำากิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับเด็ก	 เวียนกันไปทุกกลุ่มงาน”	
คณุรุ่งฤด	ีกล่าวทิ้งท้าย
  แวะมาที่ “เรื่องเล่าเร้าคุณธรรม”
	 เป็นกจิกรรมที่นบัเนื่องมาจากมมุคณุธรรมเช่นกนั	โดยเขยีนเป็นโครงการ	แล้วเริ่ม
ประชาสมัพนัธ์ให้นสิติ	บคุลากร	รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้ทราบมาเป็นระยะ	และเริ่ม
จรงิจงัเมื่อเดอืนมถินุายน	2554
	 ลักษณะของกิจกรรมจะเป็นการประกวด	 โดยให้ผู้สมัครเขียนความเรียงเล่าว่า	
ตนเองไปทำาความดอีะไรมา	ความยาวไม่เกนิ	3	หน้า	และมคีณะกรรมการพจิารณาตดัสนิ
	 การประชาสมัพนัธ์	จะกระทำาทกุช่องทางที่ม	ี ได้แก่	 วทิยขุองมหาวทิยาลยั	คอื	MSU	
Radio	วทิยขุองสำานกัฯ	คอื	Library	Radio	สิ่งพมิพ์ที่เป็นข่าวสารของสำานกัฯ	โปสเตอร์	
และเวบ็ไซต์ของสำานกัฯ	
	 เริ่มรบัสมคัรผู้เข้าประกวด	ระหว่าง	มถินุายน	ถงึ	สงิหาคม	2554	มผีู้สมคัรเข้า
ประกวด	รวม	54	คน
27วิถีแห่งกิจกรรม...คุณธรรมก่อเกิด
28 วิถีแห่งกิจกรรม...คุณธรรมก่อเกิด
	 “เราได้คดัเลอืก	และมอบรางวลัไปแล้ว	เมื่อวนัที่	29	สงิหาคม	ที่ผ่านมา	กรรมการ
ตดัสนิ	5	รางวลัตามที่เรากำาหนดไว้ค่ะ”	ซึ่งมดีงันี้
	 รางวลัชนะเลศิ:	“เรือ่งคนด.ี..ทีไ่ม่เคยสิน้ก�าลงัใจ”	โดย	นางสาวกริตกิา	บตุรสมัฤทธิ์
	 รางวลัรองชนะเลศิ	อนัดบั	1:	“เรือ่งรกัคณุธรรม”	โดย	นางสาวปัทมาพร	ภกูาบลิ	
	 รางวลัรองชนะเลศิ	อนัดบั	2:	“คณุธรรมความด”ี	โดย	นางสาวสชุาดา	มหีนองหว้า
	 รางวลัชมเชย:	“คุณธรรมความดี”	โดย	นางสาวกมลชนก	ชนามยุา
	 รางวลัชมเชย:	“ณ วัดเวฬุวัน”	โดย	นางสาวยพุาพร	ข่ามาล	ี
	 	 	 	
	 “เราเพิ่งเกบ็นทิรรศการเมื่อวนัที่	14	กนัยายนนี้	และกำาลงัจะทยอยเอาเรื่องที่ชนะ
การประกวดขึ้นเวบ็ไซต์ค่ะ	 (http://www.library.msu.ac.th)”	 คณุรุ่งฤด	ี กล่าวถงึผลของ
การจดักจิกรรม	
  ตามไปดูหลากกิจกรรมน่าสนใจ	
	 ใครที่มาศกึษาดูงานที่นี่ให้ครบทกุกจิกรรม	คงต้องเผื่อเวลามามากหน่อย	เพราะ
มกีจิกรรมที่น่าสนใจมากมาย
	 เริ่มจากกิจกรรมที่ต่อเนื่องกับ	 “เรื่องเล่าเร้าคุณธรรม”	 คือ	 “สมุดบันทึกรัก
คุณธรรม”	 กิจกรรมนี้มีลักษณะเช่นเดียวกับ	 “เรื่องเล่าเร้าคุณธรรม”	 เพียงแต่เปิด
โอกาสให้เฉพาะนิสิต	 และให้อ่านจากหนังสือในมุมคุณธรรมโดยตรงเท่านั้น	 มีรางวัล
ให้	5	รางวลัเช่นเดยีวกนั
วิถีแห่งกิจกรรม...คุณธรรมก่อเกิด 29
	 คณุรุ่งฤดี	และคณุรุ่งเรอืง	เล่าต่อว่า	“เราได้การสนบัสนนุจากศูนย์คณุธรรมด้วย	
นะคะ	 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม	 ‘คุณธรรมน�าสุขสู่โลก’	 และกิจกรรม	 ‘ประกวด
สุนทรพจน์’ เรื่อง	คณุธรรมกบัวยัรุ่นที่เราจดัในงานเปิดมมุคณุธรรมอย่างเป็นทางการ	
กจิกรรมจติอาสารกัคนชรา	ที่เราไปบ้านคนชรา	กม็หีนงัสอืจากมมุคณุธรรมออกไปด้วยค่ะ”	
	
	 “มอีกีหนึ่งกจิกรรมที่เพิ่งเริ่มเมื่อต้นเดอืนสงิหาคมที่ผ่านมา	กจิกรรม“ตอบค�าถาม
เกี่ยวกับคุณธรรม”	 ซึ่งคำาถามนี้จะมาจากหนังสือและนวนิยายในมุมคุณธรรม	 มีอยู่
ทั้งหมด	5	คำาถามค่ะ	โพสต์ไว้บนเวบ็ไซต์ของสำานกัวทิยบรกิารในมมุคณุธรรม	เพื่อเปิด
โอกาสให้นสิติ	ประชาชนทั่วไป	บคุลากรของมหาวทิยาลยั	ตอบคำาถามทางออนไลน์ได้เลย	
กำาหนดส่งคำาตอบในหนึ่งเดอืน	กจิกรรมนี้สบืเนื่องมาจากการเปิดมมุคณุธรรมอย่างเป็น
ทางการ	เป็นดำารขิองท่าน	ผอ.	เพราะเหน็ว่าเรามกีารตอบคำาถามผ่านออนไลน์อยูแ่ล้ว”
	 “กับบุคคลภายนอก	 เราจะมีการประชาสัมพันธ์หนังสือในมุมคุณธรรม	 และ
กิจกรรมต่างๆ	 ที่เราจัดในมุมคุณธรรมผ่านทางรายวิทยุของเรา	 ทุกสัปดาห์	 คือในวัน
เสาร์-อาทติย์	 ตั้งแต่เวลา	 11.00	 –	 12.00	น.	 เรามหี้องอดัเสยีงที่นี่	 เราอดัเสยีงบนัทกึ
รายการเสรจ็สรรพ	แล้วส่งแผ่นไปให้เขาเปิด	ทั้งหมด	52	สปัดาห์ต่อปี”
30 วิถีแห่งกิจกรรม...คุณธรรมก่อเกิด
	 “สำานกัวทิยบรกิารพยายามส่งเสรมิให้นสิติมนีสิยัรกัการอ่าน	และเรากไ็ด้พยายาม
สานต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยในเรื่องความประพฤติ	 โดยผ่านเสียงตามสาย	
อยู่เสมอๆ	 ค่ะ	 พอมีมุมคุณธรรมเข้ามา	 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย	
ที่เริ่มจะต้องให้นสิติของมหาวทิยาลยั	มอีตัลกัษณ์	MSU	M	คอื	Moral	 S	คอื	 Social	
และ	U	คอื	Unity	ค่ะ”
  ท�ากิจกรรมมากมาย มีปัญหาอะไรไหม
	 คณุรุ่งฤดี	บอกว่า	“ในเรื่องปัญหากค็งไม่ค่อยจะมหีรอกค่ะ	แต่แรกที่จดักจิกรรม
เราก็หวั่นอยู่เหมือนกัน	 เกรงว่านิสิตจะไม่ค่อยให้ความสนใจ	 ส่วนใหญ่เวลาเราจะทำา
กจิกรรมอะไรนี่	เราจะต้องตฆ้ีองร้องป่าวไปเยอะแยะ	เพราะถ้าไม่มเีกรด	หรอืเอาคะแนน
มาเร้าความสนใจ	 นสิติกจ็ะให้ความสำาคญักบัเราน้อย	 และทางห้องสมดุของเราไม่ได้
ไปสอนนิสิตด้วย	 ฉะนั้นการที่จะดึงนิสิตเข้ามาร่วมกิจกรรมเยอะๆ	 นี่ก็ค่อนข้างจะเป็น
อุปสรรค	 แต่เราก็ใช้ความสัมพันธ์ที่เราเป็นเพื่อนกับอาจารย์ที่สอนในสาขาวิชาต่างๆ	
ฝากประชาสัมพันธ์ให้มาร่วมกิจกรรมของเราด้วยค่ะ	 ก็จะมีนิสิตเข้ามาร่วมกิจกรรม
จำานวนหนึ่งค่ะ”
  สดชื่นกลับกรุงเทพฯ
	 สดชื่นจริงๆ	 ไม่ใช่สดชื่นเพราะของว่างที่นำามาเลี้ยง	 แต่สดชื่นเพราะเต็มตื้น
ที่ได้เหน็	ได้ซาบซึ้งถงึ	“service	mind”	ของ	ผู้อำานวยการ	บรรณารกัษ์	และ	เจ้าหน้าที่
ของสำานกัวทิยบรกิาร	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ที่มอียูอ่ย่างเป่ียมล้น	สมดงัค่านยิมหลกั
ที่กำาหนดไว้อย่างแท้จรงิ
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			แนะนำาคนดีในดวงใจ
สำานักหอสมุด	มหาวิทยาลัยทักษิณ
	 วันพุธที่	 28	 กันยายน	 2554	 เราล่องใต้ไปมหาวิทยาลัยทักษิณ	
และมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	วทิยาเขตตรงั	จะเป็นเพราะระยะเวลา
เดินทางอันยาวนานแสนน่าเบื่อหน่าย	 หรือหมดเรื่องที่จะเม้าท์กันแล้ว	
กไ็ม่ทราบได้	ทำาให้เกดิวติกจรติว่าจะเจอผู้ก่อการร้ายหรอืไม่	หรอืนำ้าจะ
ท่วมถนนหนทางหรอืเปล่า	เออ	!!!	เป็นไปได้นะเรา	แต่สดุท้ายกป็ลอดภยัดี
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
  จาก วิทยาลัยวิชาการศึกษา มาเป็น มหาวิทยาลัยทักษิณ
	 สำานกัหอสมดุ	มหาวทิยาลยัทกัษณิ	ได้เริ่มมมีาพร้อมกบัการจดัตั้งวทิยาลยัวชิาการ
ศึกษาสงขลา	 ตามการขยายงานออกสู่ส่วนภูมิภาคของวิทยาลัยวิชาการศึกษา	 เมื่อ	
วันที่	 1	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2511	 ใช้ชื่อว่า	 “ห้องสมุดวิทยาลัย	 วิชาการศึกษาสงขลา”	
เริ่มเปิดให้บรกิารในภาคเรยีนที่	1	ปีการศกึษา	2512	และเมื่อได้รบัการยกฐานะขึ้นเป็น
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	สงขลา	ห้องสมดุวทิยาลยัวชิาการศกึษาสงขลา	จงึเปลี่ยน
ชื่อเป็น	“สำานกัหอสมดุกลาง”
	 ในปี	พ.ศ.	2533	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	สงขลา	ได้มกีารขยายงานไปยงั
พื้นที่ในจงัหวดัพทัลงุ	จงึเปลี่ยนชื่อเป็น	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	ภาคใต้	พร้อม
ทั้งได้สร้างอาคารสำานักหอสมุดกลางขึ้นใหม่	 โดยเปิดให้บริการเมื่อวันที่	 3	 มกราคม	
พ.ศ.	2538	และได้เปลี่ยนชื่ออกีครั้งหนึ่งเป็น	มหาวทิยาลยัทกัษณิ	ตามพระราชบญัญตัิ
มหาวิทยาลัยทักษิณ	 พ.ศ.	 2539	 ฉะนั้นเมื่อวันที่	 1	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2539	 สำานัก
หอสมดุกลางจงึได้เปลี่ยนชื่อเป็น	“สำานกัหอสมดุ	มหาวทิยาลยัทกัษณิ”	จนถงึปัจจบุนั	
	 สำานักหอสมุด	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	 มีภารกิจสำาคัญ	 คือ	 รวบรวมทรัพยากร
สารสนเทศทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพมิพ์	สื่อโสตทศัน์	และสื่ออเิลก็ทรอนกิส์ต่างๆ	สำาหรบับรกิาร
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	 การศึกษา	 วิจัย	 แก่อาจารย์	 นิสิต	 บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย	 และบุคคลทั่วไป	 ตลอดถึงสมาชิกในเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง	
ห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษาอื่นๆ
  มาสงขลา ทัศนามุมคุณธรรม
	 สำานักหอสมุด	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	
ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก	 เครือข่ายห้องสมุด	
ศนูย์คณุธรรม	รุน่ที่	2	ในปี	พ.ศ.	2552	อาจารย์
สายพณิ วไิลรตัน์ ผูอ้ำานวยการสำานกัหอสมดุ	
ได้เล่าให้ฟังว่า	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	 มีการ
พัฒนาหลักสูตรนอกชั้นเรียน	 100	 ชั่วโมง	
ซึ่งสำานักฯได้เข้าไปมีส่วนในการสอนหลักสูตร	
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ICT	การเรยีนรูส้ารสนเทศ	ซึ่งเนื้อหาส่วนหนึ่งจะเน้นในเรื่องคณุธรรมจรยิธรรม	จงึมองหา	
แหล่งที่จะใช้สำาหรับศึกษาค้นคว้า	 และเมื่อเห็นว่าห้องสมุดอื่นๆ	 ต่างก็มีมุมคุณธรรม	
มหาวทิยาลยัจงึตดิต่อไปยงัศนูย์คณุธรรมและแสดงเจตจำานงเรื่องมมุคณุธรรม	เมื่อศนูย์
คณุธรรมได้มหีนงัสอืเชญิให้เข้าร่วมประชมุในปี	พ.ศ.	2552	จงึขอสมคัรเข้าเป็นสมาชกิ	
พร้อมกบัทำา	MOU	กบัศนูย์คณุธรรมจากนั้น	ศนูย์คณุธรรมจงึได้ส่งหนงัสอื	สื่อมลัตมิเีดยี	
ชั้นหนงัสอื	และคอมพวิเตอร์	มาให้	 	อาจารย์สายพณิ	บอกต่ออกีว่า	
 “อยากจะบอกว่ามุมนี้ เป ็นมุมที่ เอื้อพอดีกับ
หลักสูตรการเรียนการสอน หลักสูตรนอกชั้นเรียน 
ที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีจิตส�านกึของการเป็นคนดี” 
	
	 ในหลกัสตูร	ICT	ห้องสมดุจะต้องสอนให้กบันกัศกึษา	
2	กลุ่ม	คอื	
	 นิสิตใหม่จะเป็นหลักสูตร	 1	 เป็นหลักสูตรพื้นฐาน	
คอืชี้แนะว่าห้องสมดุมอีะไร	อยู่ตรงไหน	IPAC	ใช้อย่างไร	
ค้นอย่างไร	
	 ส่วนอกีกลุ่มคอื	นสิติปี	4	จะเป็นหลกัสูตร	2	ซึ่งเนื้อหาจะเข้มข้นขึ้น	เช่น	เรื่องการ
ค้นสารสนเทศเชงิลกึ	แหล่งสารสนเทศอื่นๆ	เช่น	E-journal,	E-book,	TDC	
	 นอกจากนี้	ยงัมกีารเรยีนการสอนอกีหลายวชิาที่เน้นเรื่องคณุธรรมจรยิธรรม
	 “ในส่วนของห้องสมุด	 เราเตรียมหนังสือเหล่านี้ไว้เรียบร้อยเลย	 เราประสานกับ
ผู้สอน	 เดก็ที่เรยีนรายวชิานั้นจะต้องมาใช้	 จงึได้บอกว่าเป็นสิ่งประจวบเหมาะกนัพอด	ี
เดก็กจ็ะได้ประโยชน์มาก”
	 นับว่าเป็นห้องสมุดแห่งแรก	 ที่มุมคุณธรรมให้ประโยชน์โดยตรงต่อด้านการเรียน
การสอนตามหลกัสูตร
  แวะดูกิจกรรมมุมคุณธรรม
	 นอกเหนอืจากการใช้ประโยชน์ในการเรยีนการสอน	สำานกัหอสมดุ	มหาวทิยาลยั
ทกัษณิ	ยงัให้ความสำาคญัต่อการจดักจิกรรมต่างๆ	เป็นอย่างมาก
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สมาชิกก่อนๆ	 เรากลับมาเขียนเป็นโครงการเสนอ	 ผอ.	 โดยมีคณะกรรมการทำางาน	
เขยีนว่าจะมกีจิกรรมอะไรบ้างที่จะทำา”
	 กจิกรรมที่จดัมหีลายกจิกรรม	อาท	ิตะกร้ามมุคณุธรรม	การจดั	display	หนงัสอื
ในมุมคุณธรรม	 มุมคนดีในดวงใจ	 โครงการคนดีติดดาว	 กิจกรรมวันที่	 5	 ธันวาคม	
มอืนี้ใสสะอาด	โครงการหนงัสอืทำามอื	คณุธรรมนำาใจใสปิ้ง	
	
	 อมืม	!!!	ชกัจะงงแล้วส	ิลองมาดูสกักจิกรรมหนึ่งเป็นไร
	
	 อาจารย์สายพณิ	พูดถงึเรื่องนี้ไว้ว่า	
“ได้มอบให้มีผู ้รับผิดชอบหลัก	 และส่ง
เข้าร่วมประชุมเพื่อไปดูว่า	 คนอื่นเขาทำา
กิจกรรมอะไรกันบ้าง	 หลังจากนั้นสอง	
คนนี้	(คณุจติตมิา	คำาช	ูและคณุพรรณทพิย์	
ปานงาม)	กม็าจดัทำาโครงการ	ทำาแผนว่า
แต่ละปีจะทำาอะไรบ้าง	 ทำาเช่นนี้มาอย่าง
ต่อเนื่อง”
	 คุณพรรณทิพย ์ 	 กล ่าวเสริมว ่า	
“ผอ.	 ได้มอบหมายให้เป็นผู้ดูแล	 และ	
คณุจติตมิา	คำาชู	 อกีคนหนึ่งด้วยค่ะ	 เรา
ได้ไปประชมุกนัที่องครกัษ์	ศกึษาจากรุน่พี่	
ที่ทำามาก่อน	 ศึกษาจากเว็บไซต์	 จากคณุจติตมิา																								คณุพรรณทพิย์
  กิจกรรม “แนะน�าคนดีในดวงใจ”	
 อย่าเพิ่งสับสน	 กจิกรรม	 “แนะน�าคนดีในดวงใจ”	 กค็อื	 กจิกรรม	 “มุมคนดี
ในดวงใจ”	 เรยีกได้ทั้ง	 2	 ชื่อนั่นแหละ	 ชื่อที่เป็นทางการคอื	 “แนะนำาคนดใีนดวงใจ”	
แต่ไปจัดไว้ตรงมุมหนึ่งของห้องสมุด	 ก็เลยเรียกว่า	 “มุมคนดีในดวงใจ”	 มาดูสิว่า	
ห้องสมดุมขีั้นตอนดำาเนนิการอย่างไร
	
	 เริม่ต้นทีจ่ดัท�าโครงการ :	มมุคนดใีนดวงใจ	
เป ็นกิจกรรมหนึ่งที่กำาหนดไว ้ในโครงการ
จัดกิจกรรมมุมคุณธรรม	 ซึ่งได้รับอนุมัติจาก	
ผู้อำานวยการ	 และได้บรรจไุว้ในแผนปฏบิตักิาร
ประจำาปีของห้องสมดุ
 แต่งตั้งคนท�างาน :	 มีการแต่งตั้งคณะ
กรรมการดำาเนนิงานจดักจิกรรมมมุคณุธรรม	
 แรงบันดาลใจ :	 คุณพรรณทิพย์เล่าถึง	
แรงบันดาลใจที่ทำากิจกรรมนี้ขึ้นมาว่า	 มีเป้า
ประสงค์เพื่อฝึกให้ตัวเรารู้จักชื่นชมคนอื่น
	 “ที่ทำาโครงการครั้งแรกก็คือ	 เห็นว่าคนปัจจุบันนี้	 มองแต่ตัวเองก่อน	 ก็อยากหัด
ให้นสิติเขาชื่นชมคนอื่นบ้าง	 กเ็ลยทำา	 “มมุคนดใีนดวงใจ”	 ขึ้นมา	 เพราะบางทคีนเรา	
กเ็ขนิที่จะชมคนอื่นตรงๆ	จงึอยากจะฝึกให้เขาเขยีนว่า	เขาชื่นชมคนอื่นอย่างไร”	
 ภาคปฏิบัติ	:	จดัมมุมมุหนึ่งในห้องสมดุไว้สำาหรบัเป็นที่แสดงออกถงึความชื่นชม
คนอื่น	 โดยห้องสมุดได้จัดเตรียมแผ่นกระดาษรูปหัวใจ	 และบอร์ดสำาหรับติดกระดาษ
ที่เขยีนข้อความชื่นชมผู้อื่นเรยีบร้อยแล้วไว้ให้
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“ภูมิใจที่เด็กเล็กๆ ที่เข้ามากับพ่อแม่ เขาก็มาเขียนว่า 
เขารักพ่อแม่ รักคุณครูอย่างไร เป็นจุดเริ่มต้นที่อยากจะให้ชมคนอื่น”
  ผลเป็นเช่นไร
	 “ตั้งแต่มีมุมนี้มา	 จะมีคนมาเขียนติดไว้ประมาณ	 80-90	 แผ่น	 ผู้ที่มา	 post	 นี่	
น่าจะป็นนสิติสกั	90	เปอร์เซน็ต์นะคะ	ถ้าดูจากจำานวนคนที่เข้ามา	น่าจะประสบความ
สำาเรจ็ส่วนหนึ่ง	เพราะปกตหิ้องสมดุจดัอะไรนี่เขาไม่ค่อยจะสนใจเลยค่ะ	พอเหน็เขามา	
post	อย่างนี้กค็ดิว่า	เป็นจดุเริ่มต้นที่จะเข้ามาร่วมกจิกรรมกบัเรามากขึ้น	เรากพ็ยายาม
จดัอะไรให้เป็นสิ่งล่อใจให้เขาเข้ามาก่อน	ที่หวงัไว้	กไ็ม่ได้คดิในเรื่องปรมิาณว่าต้องมาก	
เพยีงแต่อยากให้เขาเริ่มเข้ามาร่วมกบัเรา”	คณุพรรณทพิย์กล่าว
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
  มองย้อนปัญหา	
	 คณุพรรณทพิย์บอกว่า	ที่ผ่านมาไม่มปีัญหาและอปุสรรคอะไร	เนื่องจาก
	 	 •	ผู้อำานวยการให้การสนบัสนนุอย่างดมีาก	ทั้งในเรื่องงบประมาณ	ปีที่ผ่านมา
ให้งบดำาเนนิการประมาณ	 5,000	บาท	ทั้งให้การสนบัสนนุการเข้าร่วมประชมุสมัมนา	
รวมถงึให้คำาแนะนำา	
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	 	 •	ความร่วมมือจากทีมงานดีมาก	 แต่ละคนร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่ตาม
ความสามารถของตน	 เช่น	 บางคนมีความสามารถทางจีบผ้า	 ก็มาช่วยออกแบบ	
จดั	display	บางคนทำาตะกร้าได้สวย	กจ็ะมาช่วยประดษิฐ์ตะกร้า
	 อาจารย์สายพณิกล่าวเสรมิว่า	 “ในภาพรวมของห้องสมดุเน้นเรื่องการมสี่วนร่วม
อยู่แล้ว	เพราะฉะนั้น	คณะทำางานไม่ได้มแีค่	2	คนนี้เท่านั้น	คนเกอืบทั้งห้องสมดุที่มา
เป็นคณะทำางาน	จะมแีผนการดำาเนนิงานทั้งปี	อย่างเช่น	2	เดอืนจะมกีารปรบักจิกรรม	
เขาจะแบ่งกันทำางาน	 ใครถนัดเรื่องอะไรก็จะทำาทางเรื่องนั้น	 มุมคุณธรรมนี่เข้ามาอยู่
ใน	action	plan	ของห้องสมดุเลย	แต่เดมิกลยทุธ์ของห้องสมดุนี่	ไม่มเีรื่องมมุคณุธรรม	
พอมมีมุคณุธรรมเข้ามา	เรากป็รบัแผน	ให้บรรจไุว้ในแผนเลยทั้งในปีที่ผ่านมาและในปีนี้	
ทกุคนจงึรบัทราบว่าเรื่องนี้อยู่ในแผนของห้องสมดุชดัเจน”
  ที่อยากให้มี	 	
	 •	วางระบบการจดัเกบ็สถติผิู้ที่มาเขยีนใน	“มมุคนดใีนดวงใจ”
	 •	เพิ่มช่องทางในการแสดงชื่นชม	“คนดใีนดวงใจ”	เช่น	facebook	ผ่านทางเวบ็ไซต์
ของสำานกัหอสมดุ	(http://lib.tsu.ac.th	)
	 •	ทำาการประชาสมัพนัธ์ให้มากขึ้น	เพื่อให้คนเข้าร่วมกจิกรรมเป็นไปตามเป้าหมาย
	 •	ให้นสิติได้เข้ามามสี่วนร่วมในการจดักจิกรรมต่างๆ	
  ที่นีค่ือจุดเริ่มต้น
	 “เมื่อผู้ใดผู้หนึ่งทำาความดี	 ได้รู้ได้เห็นเข้า	 อย่างน้อยควรแสดงความรับรู้อย่าง
ชื่นชม	ให้ผูท้ำาความดนีั้นรูเ้หน็	เพื่อเป็นกำาลงัใจส่งเสรมิให้ไม่ท้อแท้เหนื่อยหน่าย	ต่อการ
ที่จะกระทำาความดต่ีอไป	อย่างมากกใ็ห้เกดิความซาบซึ้งชื่นชมในความดขีองผูอ้ื่นอย่าง
จรงิจงั	และที่ไม่ควรยกเว้นกค็อื	ให้คดิว่าผู้ทำาความดนีั้น	ไม่ได้ทำาเพื่อตวัเขาเองเท่านั้น	
แต่เขาทำาเพื่อเราด้วย”
	
ที่มา:	“แสงส่องใจ”	สมเดจ็พระญาณสงัวร	สมเดจ็พระสงัฆราช	สกลมหาสงัฆปรณิายก	
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เปิดขอบฟ้าคุณธรรม
กับห้องสมุด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตตรัง
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  เรื่องของห้องสมุด มอ. วิทยาเขตตรัง	
	 ตั้งอยู่	ณ	เลขที่	102	หมู่	6	ตำาบลควนปรงิ	อำาเภอเมอืง	จงัหวดัตรงั	92000
โทรศพัท์	0-7520-1732,	0-7520-1730	http://library.trang.psu.ac.th
	 วิทยาเขตตรังเริ่มด้วยการเป็นโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วทิยาเขตตรงั	มจีดุเริ่มต้นจาก	ฯพณฯ ชวน หลกีภยั	ในฐานะสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	
จงัหวดัตรงั	และอปุนายก	สภามหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	ได้มหีนงัสอืถงึอธกิารบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 เรื่อง	 ขอให้ขยายวิทยาเขตไปที่จังหวัดตรัง	 เนื่องจาก
จังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก	 และตัวจังหวัด	
ยงัเป็นศูนย์กลางของจงัหวดัทางภาคใต้ตอนกลาง	ประกอบกบัจงัหวดัตรงัไม่มสีถาบนั	
การศกึษาระดบัอดุมศกึษา	(มหาวทิยาลยั)	จงึได้มกีารประชมุปรกึษา	หารอื	เรื่องการ	
ขยายการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่จังหวัดตรัง	 ระหว่างมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 และจังหวัดตรัง	 ที่ประชุมมีความเห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะเปิด
หลกัสูตร	 บางหลกัสูตรที่จงัหวดัตรงั	 จงึได้มมีตเิหน็ชอบให้ดำาเนนิการขยายการศกึษา
ไปที่จังหวัดตรังในหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 ซึ่งต่อมาโครงการ
จัดตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 เขตการศึกษาตรัง	 มีสถานภาพเป็นโครงการ	
จดัตั้งวทิยาเขต	 โดยความเหน็ชอบตามมตคิณะรฐัมนตร	ี ในคราวประชมุเมื่อวนัที่	 20	
มถินุายน	2538	ในระยะเวลาต่อมาทบวงมหาวทิยาลยัได้เสนอปรบัปรงุโครงสร้างการขยาย
วิทยาเขต	 โดยเน้นปรับปรุงรูปแบบการขยายงานจาก	 “วิทยาเขต”	 เป็น	 “วิทยาเขต
สารสนเทศ”	โครงการจดัตั้งมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	เขตการศกึษาตรงั	มจีดุเน้น
ของการพฒันาวชิาการ	โดยเน้นทางด้านสงัคมศาสตร์ประยกุต์ธรุกจิ	และอตุสาหกรรม
การบรกิาร	รวมทั้งเทคโนโลยทีี่ใช้ประกอบในเชงิธรุกจิ	โดยวทิยาเขตตรงั	ตั้งอยูท่ี่ตำาบล
ควนปรงิ	อำาเภอเมอืง	จงัหวดัตรงั	
	 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 เขตการศึกษาตรัง	 เป็นศูนย์บริการ
ความรู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศ	
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	 การวิจัย	 และสนองตอบต่อความต้องการใฝ่รู้ของ
ประชาคมมหาวทิยาลยัและสงัคม
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  มุมคุณธรรมล่องใต	้
	 มุมคุณธรรม	 ล่องใต้ไปอยู่ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
สงขลานครนิทร์	วทิยาเขตตรงั	ในปี	พ.ศ.	2552	แต่ก่อนหน้า
นั้น	คณุอไุร ไปรฮยูนั	หวัหน้าฝ่ายสารสนเทศและทรพัยากร
เรยีนรู้	ได้รบัแรงบนัดาลใจจากท่านอธกิารบด	ีคอื	รศ.ดร. 
บุญสม สิริบ�ารุงสุข	 ที่อยากเห็นห้องสมุดมีมุมหนังสือที่
ส่งเสรมิด้านศาสนาและจรยิธรรม	ซึ่งฝังอยูใ่นความคดิของ
คณุอไุร	และคดิตลอดเวลาว่าจะส่งเสรมิเรื่องนี้ได้อย่างไร	
	 เมื่อท่านอธกิารบดไีด้ส่งรปูของท่านพทุธทาสมาให้	รวมทั้งภาพทางศาสนาอสิลาม	
ทำาให้เกดิความคดิว่า	“เราน่าจะมมีมุคณุธรรม”	แต่ยงัไม่รูจ้กัศนูย์คณุธรรม	จงึได้เริ่มทำา
โครงการเกี่ยวกบัมมุคณุธรรม	และขอหนงัสอืทางด้านนี้จากอาจารย์ผู้สอน	 ได้หนงัสอื
มาจำานวนหนึ่งแต่กย็งัไม่เพยีงพอ	
	 จวบจนเมื่อได้ไปค้นจากอนิเทอร์เนต็	จงึได้พบว่าม	ี“มมุคณุธรรม”	ที่ศนูย์คณุธรรม
ให้การสนับสนุน	 จึงได้ทำาเรื่องขอหนังสือมาจำานวนหนึ่งเพื่อจัดกิจกรรม	 สุดท้ายได้ไป
ร่วมงานของศูนย์คณุธรรมที่เมอืงทองธาน	ีได้พบหนงัสอืเล่มหนึ่งชื่อ	“งานเปิดขอบฟ้า	
คณุธรรม”	เออ!	ชื่อแปลก	ชอบชื่อนี้จรงิๆ	เมื่อกลบัมาจงึทำาเรื่องเสนอ	“โครงการเปิด
ขอบฟ้าคุณธรรม”	 ไปให้ศูนย์คุณธรรมพิจารณา	 เพื่อที่จะได้มุมคุณธรรมมาเปิดใน	
ห้องสมดุ	และด้วยความตั้งใจจรงิทำาให้ศนูย์คณุธรรมอนมุตัใิห้เข้าร่วมเป็นเครอืข่าย	และ
ทำา	MOU	กบัศูนย์คณุธรรม	เมื่อประมาณเดอืนกรกฎาคม	2552	
	 •	เขียนโครงการ	 และแต่งตั้งคณะ
กรรมการดำาเนินงานทั้งนี้ได้เปิดโอกาส
ให้นกัศกึษาได้เข้ามามสี่วนร่วมด้วย	เช่น	
เป็นผู้ดำาเนนิการอภปิราย	พธิกีร	ฯลฯ
	 •	ทำาการประชาสัมพันธ์	 เช่น	 ทำา
โปสเตอร์	ประชาสมัพนัธ์บนเวบ็ไซต์
	 •	กำาหนดกิจกรรม	 ซึ่งจะแตกต่าง
กันไปในแต่ละปี	 เช่นในปี	 พ.ศ.	 2554	
ที่ผ่านมาได้จดักจิกรรมดงันี้
 การด�าเนนิงานมมุคณุธรรม คณุอไุร	เล่าว่า	จะมคีณะทำางานโดยให้บคุลากรได้
มสี่วนร่วม	และเพื่อส่งเสรมิการใช้มมุคณุธรรม	จงึได้ประสานงานกบัอาจารย์ผู้สอนใน
รายวชิาที่เกี่ยวข้อง	กำาหนดให้นกัศกึษาเขยีนเรื่องที่อ่านที่เป็นความดคีวามงาม	มกีาร
แนะนำาแก่นกัศกึษาเมื่อมกีารปฐมนเิทศ	และทำาการประชาสมัพนัธ์เมื่อมโีอกาส
	 นกัศกึษาที่วทิยาเขตตรงัม	ี2,000	กว่าคน	นกัศกึษาจะใช้มมุคณุธรรมอยูท่ี่ประมาณ	
5	เปอร์เซน็ต์	แต่ถ้าเป็นแฟนคลบัจรงิๆ	นี่ประมาณ	2	เปอร์เซน็ต์	
  “เปิดขอบฟ้าคุณธรรม” เป็นไฉน 
 งาน “เปิดขอบฟ้าคณุธรรม”	เริ่มขึ้นใน	ปี	พ.ศ.	2552	และจดัต่อเนื่องเป็นประจำา
ทกุปี	โดยมกีารดำาเนนิงาน	ดงันี้
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	 4.	กจิกรรม	“เรือ่งเล่า...ความดทีีศ่รตีรงั”	เป็นการ
เขียนเรื่องเล่าที่เป็นประสบการณ์ตรง	 เกี่ยวกับความดี	
คณุธรรม	จรยิธรรม	ที่เกี่ยวข้องกบั	“ความดขีองตนเอง	
หรือคนที่รู ้จัก”	 และจะแสดงผลงานที่บอร์ดทุกเดือน	
ที่มมุคณุธรรม	และจะคดัเลอืกผลงานเพื่อรวมเล่มผลงาน
นกัศกึษาเพื่อจดัทำาหนงัสอื	“เรื่องเล่า...ความดทีี่ศรตีรงั”	
โดยให้ส่งในรูปแบบไฟล์ทางอีเมล์	 หรือบันทึกลงใน	
เครื่องมอืจดัการความรู้	เช่น	blog	
		 5.	กจิกรรม	“ความดี...ที่น่าอ่าน”	 เป็นการเขยีน	
แนะนำาหนังสือ	 (หนังสือ	 วารสาร	 นวนิยาย	 หรือ	
หนังสือพิมพ์)	 ที่สอดแทรกเนื้อหาที่ส่งเสริมความดี
ความงาม	จรรโลงสงัคม	ส่งเสรมิให้เกดิแรงบนัดาลใจที่	
จะพัฒนาชีวิตให้ดีงามและมีคุณค่า	 โดยเขียนแนะนำา
ให้ผู้อื่นทราบถึงความดีงามในหนังสือนั้น	 แบบแนะนำา
หนังสือ	 โดยให้เก็บและรวบรวมให้มากที่สุดจัดส่งมาที่
มุมคุณธรรม	 เพื่อค้นหาสุดยอดนักอ่านประเภทหนังสือ
คุณธรรม	 ประกาศสุดยอดนักอ่านประจำาเดือนและ
จบัฉลากรบัของที่ระลกึ
	 6.	การทำา	postcard หนึง่ความด ีหนึง่ความประทบัใจ
	 1.	การจดันทิรรศการหนงัสอืและสื่อ
การเรยีนรู้ของมมุคณุธรรม
	 2.	กจิกรรมสมัมนา
	 	 	 2.1	 “นพลักษณ์	 (Enneagram)	
เพื่อการพฒันาตนเองสูก่าร	“ถอืประโยชน์
เพื่อนมนษุย์เป็นกจิที่หนึ่ง”
	 	 	 2.2	 “สัจจะอธิษฐาน	 เพื่อการ	
“ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”	 พร้อมทั้งให้นักศึกษาเขียนว่าอยากจะทำาดี
อะไรใส่กระดาษ	แล้วนำาตดิบนบอร์ด	
	 3.	การบรรยายเรื่องที่เกี่ยวกบับคุคลที่เป็นคนด	ีเป็นแบบอย่าง	เช่น	ครูแบบอย่าง
ธรรมะในชวีติประจำาวนั	การพฒันาตนเอง	ฯลฯ
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  งบประมาณมาจากไหน
	 “ทุกปีเราจะตั้งของบประมาณในการจัดกิจกรรมนี้ไว้ที่ประมาณ	 8,000	 บาท”	
คณุอไุรกล่าว
 
  อะไรคือปัญหา	
	 คณุอไุร	บอกว่า	“คอืใจของพวกเรามกีบังานกนัหมดทกุคนนะคะ	แต่บางทภีาระงาน	
มนัแน่น	จนไม่รูว่้าจะเอาเวลามาทำาตรงนี้ได้อย่างไร	ตรงนี้ค่อนข้างเป็นอปุสรรค	เรื่องงบ
ไม่มปีัญหา	ถ้าเราได้นกัศกึษาเป็นตวัจกัรที่จะช่วยงาน	กค็ดิว่าจะทำาไปได้ดหีรอืบางที
ที่นกัศกึษาออกไปทำากจิกรรมข้างนอก	เราอยากให้เขาเอาหนงัสอืพวกนี้ไปเล่า	มาขอยมื
หุ่นออกไปด้วยกไ็ด้”
	 แต่กระนั้น	“คดิว่าเราขาดการประชาสมัพนัธ์ที่ดี	ครั้งแรกที่ทำาแล้วมคีนส่งผลงาน
มานี่เพราะมนัเป็น	event	คนกส็นใจส่งมา	มรีางวลั	พอไม่เป็น	event	กไ็ม่ค่อยมสี่งมา	
เพราะนกัศกึษาตดิภาระเรื่องการเรยีน	เดก็กจ็ะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่”	
  ผลส�าเร็จเป็นเช่นไร	
	 ปีแรกที่จดังาน	มนีกัศกึษาเข้าร่วมฟังการบรรยายประมาณ	80	คน	แต่ในปี	พ.ศ.	
2553	มนีกัศกึษาเข้าฟังประมาณ	300	คน	
	 “เราสงัเกตได้ว่านกัศกึษามคีวามพงึพอใจมาก	สนใจทกุกจิกรรม	อยูก่บัเราทั้งวนั”	
คณุอไุรกล่าวด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม
  ปัจจัยของความส�าเร็จ
	 “การที่เราได้รบัหนงัสอืจากศนูย์คณุธรรม	
ผูบ้รหิารให้ความสำาคญัตรงนี้	เรามคีวามมุง่มั่น
ตั้งใจ	 บุคลากรทุกคนทำางานกันเต็มที่	 ทุกคน
เข้าใจกนัว่าเป็นกจิกรรมที่ด”ี	คณุอไุรสรปุ
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ไปฟัง								เรื่องเล่าเช้านี้	
ที่โรงเรียนวัดสวนส้ม
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  ท�าความรู้จักโรงเรียนวัดสวนส้ม 
	 โรงเรยีนวดัสวนส้ม	(สขุประชานกุูล)	ตั้งอยู่เลขที่	2	หมู่ที่	8	ตำาบลสำาโรงใต้	อำาเภอ
พระประแดง	จงัหวดัสมทุรปราการ	10130	โทรศพัท์	0-2383-0386	
	 ตั้งขึ้นเมื่อวนัที่	14	ตลุาคม	2476	โดยอาศยัศาลาการเปรยีญวดัสวนส้มเป็นที่เรยีน	
เดิมชื่อ	 โรงเรียนประชาบาล	 ตำาบลสำาโรงใต้	 2	 (วัดสวนส้ม)	 เปิดการสอนชั้นประถม
ปีที่	1-4	เมื่อวนัที่	20	เมษายน	2484	ต่อมาท่านเจ้าอาวาสวดัสวนส้มและประชาชนได้
ร่วมกนัจดัสร้างอาคารเรยีนหลงัใหม่	จงึเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า	โรงเรยีนวดัสวนส้ม	(สขุประชา
นกุูล)	และได้สร้างอาคารเพิ่มเตมิ	ปัจจบุนั	ในปีการศกึษา	2553	เปิดสอนตั้งแต่ระดบั
ชั้นปฐมวยัถงึชั้นประถมศกึษาปีที่	6	มนีกัเรยีนทั้งหมด	1,237	คน	ครู	54	คน	นกัการ	
ภารโรง	3	คน	เจ้าหน้าที่ธรุการ	1	คน	โดยม	ีนายอมัพร สวุรรณจนัทร์ เป็นผูอ้ำานวยการ
		ปูมหลังการเข้าร่วมโครงการเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม 	
	 เป็นสมาชกิเครอืข่ายห้องสมดุ
ศูนย์คุณธรรมเมื่อปี	 พ.ศ.	 2552	
อาจารย์นงลกัษณ์ โตทพิย์ อาจารย์
บรรณารักษ์หัวหน้าห้องสมุดและ	
ผู้ดูแล	“มมุคณุธรรม”	เล่าให้ฟังว่า
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	 “ท่านผู้อำานวยการเหน็ว่าโครงการนี้ด	ีท่านบอกว่าจะทำามมุคณุธรรม	อะไรที่เป็น
ส่วนที่ดสีำาหรบัเดก็ๆ	เรากใ็ห้ความร่วมมอื	ผอ.อมัพร	ได้ให้เอกสารมาอ่าน	และเราเหน็
ด้วยกับท่านว่าดีก็ได้สมัครไป	 และได้รับการตอบรับกลับมาว่าจะมีหนังสือให	้ แต่ไม่มี
อปุกรณ์...”	
	 ทั้งเป็นเพราะเป็นสมาชกิมมุคณุธรรมประเภทที่	2	ซึ่งศนูย์คณุธรรมจะสนนัสนนุให้
เฉพาะสื่อประเภท	หนงัสอื	วารสาร	และสื่อมลัตมิเีดยี/อเิลก็ทรอนกิส์ต่างๆ	มาไว้บรกิาร
ที่	“มมุคณุธรรม”	ส่วนครภุณัฑ์ต้องจดัหาเอง	และนบัว่าประจวบเหมาะเพราะ	“...พอดี
โรงเรียนของเราได้รับการสนับสนุนจากโรงไฟฟ้าพระนครใต	้ และบริษัทโอวัลติน	 ก็ได้	
ชั้นหนงัสอืมา	กพ็อทำาไปได้ค่ะ”	อาจารย์นงลกัษณ์ให้รายละเอยีด
	 นอกจากนั้น	 แม้ว่าผู ้อำานวยการจะไม่มีนโยบายเกี่ยวกับมุมคุณธรรมที่เป็น
รปูธรรมตายตวั	“แต่มอบหมายให้ขยายผลและเปิดไฟเขยีวให้ทำาได้เตม็ที่	โดย	ผอ.	มาคยุ
ด้วยก่อนแล้ว	 ในการทำางานได้ร่วมมือกับครูในกลุ ่มสาระต่างๆ	 โดยเราจะเป็น
ผู้ประชาสมัพนัธ์เอง”	
  จากช่อง 3 ถึงวัดสวนส้ม “สรยุทธโมเดล”	
	 ศนูย์คณุธรรมจะจดัประชมุสมัมนาเพื่อรายงานผลการดำาเนนิงาน	“มมุคณุธรรม”	
ของสมาชิกในเครือข่ายเป็นประจำาทุกปี	 ในปีแรกของการเป็นสมาชิก	 อาจารย์
นงลักษณ์ได้เข้าร่วมประชุมและทำาให้ทราบถึงรายละเอียดการจัดกิจกรรมต่างๆ	 ก็นำา
มาจัดที่โรงเรียนบ้าง	 ครั้นปีที่สองซึ่งจัดที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 จังหวัด
นครนายก	 เมื่อได้รับการคัดเลือกให้นำาเสนอกิจกรรมต่อที่ประชุม	 อาจารย์นงลักษณ์
จงึนำาเสนอกจิกรรม	“เรือ่งเล่าเช้านี”้	ซึ่งเมื่อปฏบิตัจิรงิได้นำารปูแบบจากรายการข่าวของ
คณุสรยทุธ*	มาประยกุต์ใช้	แต่นำาเรื่องคณุธรรมมาเล่าแทนการเล่าข่าว	ทั้งนี้เนื่องจาก
แนวคดิด้านคณุธรรมที่ฝังอยู่ในจติใจจากเรื่องที่คณุแม่เล่าให้ฟังถงึคนตายแล้วฟื้น
  วงจรกิจกรรม	
	 อาจารย์นงลกัษณ์	ได้เล่าถงึขั้นตอนการจดักจิกรรม	“เรื่องเล่าเช้านี้”	ไว้ว่า
	 •	ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ทราบโดยทั่วกัน	 และจัดกิจกรรม	
“เรื่องเล่าเช้านี้”	ในช่วงเช้าที่นกัเรยีนเข้าแถวเคารพธงชาตขิองวนัพฤหสับด	ี
	 “ในตอนเช้าเดก็ทั้งโรงเรยีนจะมกีจิกรรมสวดมนต์	ร้องเพลงชาตติามปกตอิยู่แล้ว	
เผอญิดฉินัเป็นเวรวนัพฤหสับด	ีกเ็ลยคดิว่าเอากจิกรรมนี้เข้าไปในวนันั้น”	
	 อาจารย์นงลักษณ์ให้เหตุผลในการเลือกช่วงเวลาดังกล่าวในการจัดกิจกรรม	
นบัเป็นการผสานกจิกรรมเข้ากบักจิวตัรได้อย่างผสมกลมกลนื
	 •	เล่าเรื่องหนังสือคุณธรรมยามเช้าวันพฤหัสบดี	 อาจารย์เล่าเรื่องจากหนังสือ
ให้นักเรียนฟัง	 “เลือกหนังสือที่คิดว่าเด็กๆ	 น่าจะสนุกสนาน	 ใช้วิธีเล่าไปจนถึงตอนที่	
น่าสนใจ	 แล้วก็หยุด	 บอกให้นักเรียนไปอ่านต่อเองนะ	 สรุปแล้วก็ขยายผลต่อไปว่า	
ในห้องสมดุของเรามอีะไรบ้าง	มหีนงัสอืนทิาน	มซีดีคีณุธรรม”	
	 •	เมื่อห้องสมดุประกาศรบัสมคัรนกัเรยีนจติอาสาชั้น	ป.4	ถงึ	ป.6	มาเป็นเจ้าหน้าที่
ช่วยงานห้องสมดุในฐานะ	“ยวุบรรณารกัษ์”	จงึให้สลบักบัอาจารย์ในการออกไปเล่า
		 “เดก็ๆ	ให้ความสนใจที่จะออกไปเล่า	กระตอืรอืร้นด	ีวธิกีารคอื	จดัเวรให้เล่าโดยขอ
อาสาสมคัร	ส่วนใหญ่พี่	ป.6	คนที่เขาคล่องๆ	เป็นกรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธ์	เหมอืน
กับว่าเขาอยากจะฝึกพูดด้วย	 กับเมื่ออ่านแล้วเขาสามารถไปเล่าเรื่องให้น้องๆ	 ฟังได้	
กจ็ะสมคัร	เรากจ็ดัเวรกนัเล่านทิาน”
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*	สรยทุธ	สทุศันะจนิดา	ผู้ประกาศข่าว	“เรื่องเล่าเช้านี้”	ของไทยทวีสีชี่อง	3
	 แต่ต่างกันตรงที่	 “ถ้าเป็นเด็กเขาจะเล่าจบเรื่อง	 แต่ถ้าเป็นครูเล่าก็จะเล่าเหมือน
เป็นการแนะนำาหนงัสอื	เล่าตอนที่น่าสนใจ	แล้วให้ไปอ่านต่อค่ะ”	
	 •	หนังสือที่นำาไปเล่าส่วนหนึ่งจะเป็นหนังสือในมุมคุณธรรม	 อีกส่วนหนึ่งเป็น
หนงัสอืในมมุเยาวชน	อาจารย์นงลกัษณ์	อธบิายว่า	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหนงัสอืในมมุ
คณุธรรม	“ส่วนใหญ่จะเป็นของเดก็โตเสยีมากกว่า	ของเดก็เลก็มนี้อย	ฉะนั้นครูจะต้อง
เป็นคนถ่ายทอดให้กับเด็กเสียเป็นส่วนใหญ	่ นิทานคุณธรรมที่เด็กนำาไปเล่าก็จะให้เขา
เลอืกจากหนงัสอืสำาหรบัเดก็	 หนงัสอืในมมุเยาวชน	 เลอืกมาให้ครูตรวจก่อนค่ะว่าเป็น
อย่างไร	น่าสนใจไหม	เขากจ็ะเลอืกโดยใช้เกณฑ์ในลกัษณะแบบนี้มาเล่าเป็นคณุธรรม
สอนใจน้องๆ	และใช้หุ่นมอืที่มใีห้มาประกอบ”
	 •	กจิกรรม	“เรื่องเล่าเช้านี้”	เป็นกจิกรรมที่ไม่ได้มกีารจดัเอกสารโครงการ	อาจารย์
นงลกัษณ์เล่าว่า	“ไม่ได้ทำาค่ะ	แต่เป็นกจิกรรมที่ปรบัไปเรื่อยๆ	ปลกูฝังเดก็”	เพราะฉะนั้น	
แม้ว่าอาจารย์นงลกัษณ์จะเกษยีณราชการไปแล้ว	(พ.ศ.	2554)	กย็งัมอีาจารย์นรินทร์ 
นัยนิตย์	อาจารย์บรรณารกัษ์	และอาจารย์สุดาภรณ์ ชัยฤกษ์ เป็นผู้สบืสานต่อไป
  ผลก่อเกิด	
	 จากการเทคนิคการเล่าที่ทิ้งค้าง	 ทำาให้เกิดความกระหายใคร่รู้ตามมา	 และสิ่งที่
เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนคือ	 การอ่านและยืมหนังสือที่เพิ่มมากขึ้น	 อาจารย์
นงลักษณ์	 เล่าว่า	 “เด็กจะเข้าอ่านมากขึ้น	 เห็นได้จากปริมาณตอนกลางวัน	 เด็กจะ	
เข้ามาใช้ห้องสมุด	 ถึงขนาดถ้าเก้าอี้ไม่พอก็จะนอนอ่านกับพื้น	 จำานวนที่นั่งทั้งหมด
ประมาณ	150	ที่นั่ง	จะมมีมุของเดก็โต	ใช้ในการค้นคว้างานที่ครูให้	ถ้าเดก็ที่ไม่สนัทดั
การอ่านกจ็ะไปอกีมมุหนึ่ง	ยวุบรรณารกัษ์จะไปเตอืนไม่ให้เสยีงดงั	ตวัดฉินัเองสอนเดก็	
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ป.1	กจ็ะบอกแนววธิกีารว่าเข้าใช้ห้องสมดุจะต้องทำาอย่างไร	เช่นเสยีงไม่ดงันะ	กระซบิ
เวลาคยุกนั	และถ้าเจ้าหน้าที่เขาเตอืนกเ็ชื่อฟัง	แต่ถ้าใครไม่ฟังกม็าบอกครู	แล้วครูจะ
ไปกำากบัอกีท	ีการยมืกเ็ยอะขึ้นเช่นกนั”	
	 “พอเดก็ขึ้น	ป.2	ป.3	กจ็ะมรีะเบยีบมากขึ้น”	อาจารย์นรนิทร์	นยันติย์	อาจารย์
บรรณารกัษ์กล่าวชื่นชม
	 “เขาจะรู ้ว่าแหล่งห้องสมุดอยู่ตรงไหน	 โตขึ้นเขาก็จะมีพื้นฐานรู้ว่าห้องสมุด	
มปีระโยชน์อย่างไร”	อาจารย์นงลกัษณ์กล่าวเสรมิถงึผลที่ตามมาในระยะยาว
	 ใช่แต่เท่านั้น	มมุคณุธรรมยงัก่อให้เกดินสิยั	“การตรงต่อเวลา	จะเหน็ได้จากการยมื
หนงัสอื	จะมกีำาหนดส่ง	เขากจ็ะมาส่งตามกำาหนด	มคีวามซื่อสตัย์	เช่น	เขาเหน็หนงัสอื
ห้องสมดุวางทิ้งไว้ที่อื่น	 เขากจ็ะเกบ็มาส่งคนืให้ห้องสมดุ	 รู้จกัเกบ็สิ่งที่มคี่าที่ไม่ใช่ของ
ตนเองไปส่งมอบให้กับประชาสัมพันธ์	 ก็จะมีการบันทึกและมีเกียรติบัตรมอบให้เป็น	
ระยะๆ	 จนจบการศกึษา	 ไม่ใช่เกบ็สิ่งของอย่างเดยีว	 ยงัทำาความดี	 บำาเพญ็ประโยชน์	
มจีติอาสากไ็ด้รบัการสรรเสรญิเหมอืนกนั”	อาจารย์นงลกัษณ์อธบิาย
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  ปัญหาการด�าเนนิงาน
	 การดำาเนินงานมุมคุณธรรมที่ผ่านมา	 มีปัญหาเรื่องชั้นหนังสือเพียงอย่างเดียว	
อาจารย์นงลกัษณ์บอกว่า
	 “อยากได้ชั้นหนงัสอื	เพื่อจะได้โชว์ให้เด่นๆ	พอเขาจะมโีครงการปรบัห้องสมดุ	กไ็ด้
บอกน้องๆ	ว่าจะต้องทำาพื้นที่ตรงนี้ให้เด่นๆ	น่าจะอยูด้่านหน้าด้วย	เพราะห้องสมดุนี้เป็น
อาคารเอกเทศ	จะอยู่ค่อนข้างลกึเข้ามาหน่อย	แต่กเ็ป็นศูนย์กลางที่เดก็ๆ	จะเข้ามา”
ยุวบรรณารักษ์บางคน	เล่านิทานหุ่นมือสร้างบรรยากาศอันรื่นเริงในห้องสมุด
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กิจกรรมหนังสือน่าอ่าน
โรงเรียนวัดอ่างทอง	(อ่างทองพิทยาคาร)
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		เรื่องของโรงเรียนวัดอ่างทอง
	 โรงเรียนวัดอ่างทอง	 (อ่างทองพิทยาคาร)	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร	 เขต	 1	 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
ตั้งอยู่เลขที่	 45	 หมู่ที่	 11	 ตำาบลบางยาง	 อำาเภอกระทุ่มแบน	 จังหวัดสมุทรสาคร	
74110	มพีื้นที่	11	ไร่	2	งาน	เปิดทำาการสอนครั้งแรกเมื่อวนัที่	15	สงิหาคม	พ.ศ.	2465	
โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดอ่างทองเป็นสถานที่เรียน	 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่	 1-4	 ตาม	 พ.ร.บ.ประถมศึกษา	 เดิมท้องที่นี้ตั้งอยู่ในตำาบลท่าเสา	
ได้ชื่อว่าโรงเรยีนประชาบาลตำาบลท่าเสา	(วดัอ่างทอง)	มนีกัเรยีนชาย	15	คน	มคีรทูำาการ
สอน	1	คน	คอืนายส�าราญ เดชขาว
	 ต่อมาในปี	พ.ศ.	2470	ได้ยบุเขตที่โรงเรยีนตั้งอยูจ่ากตำาบลท่าเสา	เป็นหมูท่ี่	6	ตำาบล
ตลาดกระทุม่แบน	 จงึเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรยีนประชาบาลตำาบลตลาดกระทุม่แบน	 2	
(วัดอ่างทอง)	 เมื่อที่ตั้งได้โอนกลับมาอยู่ในหมู่ที่	 11	 ตำาบลบางยาง	 จึงเปลี่ยนชื่อเป็น
โรงเรยีนประชาบาลตำาบลบางยาง	3	(วดัอ่างทอง)	ต่อมาเปลี่ยนเป็นโรงเรยีนวดัอ่างทอง	
(อ่างทองพทิยาคาร)	จนถงึปัจจบุนั	มอีาจารย์นันทวัน เยี่ยมสวัสดิ์ เป็นผู้อำานวยการ
โรงเรยีน
  เท้าความหลังมุมคุณธรรม
 อาจารย์นันทวัน เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำานวยการโรงเรยีน	
และ	 อาจารย์ดรรชนีย์ อ้นมณี อาจารย์บรรณารักษ์ผู้	
รับผิดชอบโครงการห้องสมุด	 เล่าถึงความเป็นมาของ
มุมคุณธรรมว่า	 ได้มาตั้งแต่อดีตผู้อำานวยการคนก่อนคือ	
อาจารย์บุญชอบ สาธร 
	 “ในจงัหวดันี้มโีรงเรยีนนี้โรงเรยีนเดยีวที่ได้มมุคณุธรรม	
เมื่อได้มาท่านก็ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆ	
ในมมุคณุธรรม	เพราะเดมิโรงเรยีนของเราเน้นเรื่องระเบยีบ
วนิยั	คณุธรรม	และหนงัสอืในห้องสมดุตลอดมา	โรงเรยีนได้
มมุคณุธรรมมาตั้งแต่ปี	2551	และได้รบัผดิชอบมาโดยตลอด
ค่ะ”	อาจารย์ดรรชนยี์	เล่าถงึความหลงั
	 “มุมนี้มีประโยชน์มากนะคะ	 เพราะ
เป็นมุมที่จะเน้นส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม	 และส่งเสริมการอ่าน	 ก็ได้
เน้นและสานต่อนโยบายในเรื่องกิจกรรม	
ส่งเสริมการอ่าน	 และเห็นความสำาคัญ
ของมุมนี้ว ่าจะช ่วยส ่งเสริมคุณธรรม
จรยิธรรมได้	การปลกูฝังคณุธรรมจรยิธรรม
ต้องทำากันในวัยเด็ก	 โรงเรียนของเรา
มตีั้งแต่ระดบัอนบุาลจนถงึ	ป.6	การปลกูฝัง	
ในเวลานี้เป็นเรื่องที่มีความเหมาะสมมาก	
อีกอย่างหนึ่งนะคะ	 เขตการศึกษา	 สคป	
สมุทรสาครก็ได ้ให ้การสนับสนุนเรื่อง
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน	 เพื่อสร้างนิสัย
รักการอ่าน	 โดยมีการอบรมนักเรียนของ
ทุกโรงเรียนให้ทำากิจกรรม	 Down	 Lines	 อบรมทั้งครูและนักเรียนในกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านทั้งในโรงเรยีนและในชมุชน”	อาจารย์นนัทวนั	กล่าวเสรมิ
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อ.ทัศนีย์	ชาญประเสริฐ	
นำาสื่อจากมุมคุณธรรม
ไปใช้ในวิชาภาษาไทย	
และอ.ดรรชนีย์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผอ.นันทวัน
  จากมุมคุณธรรมสู่กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน	
	 โรงเรียนวัดอ่างทอง	 นับเป็นโรงเรียนหนึ่งที่ให้ความสนใจต่อกิจกรรมส่งเสริม	
การอ่านเป็นอย่างมาก	 โดย	 “ทำาอยู่หลายโครงการเลยค่ะ	 ทำามาอย่างต่อเนื่อง	 ที่ได้
สรปุไว้ในรายงานกม็	ีกจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน	กจิกรรมวางทกุงานอ่านทกุวนั	กจิกรรม
บันทึกการอ่าน	 กิจกรรมการใช้ห้องสมุด	 ซึ่งในกิจกรรมนี้ก็จะมีกิจกรรมย่อยๆ	 อีกค่ะ	
คือ	 วันสุนทรภู่	 วันภาษาไทย	 ภาษาไทยวันละคำา	 อ่านคล่องเขียนสวย	 รักการอ่าน	
การตอบปัญหาจากสารานกุรม	นอกจากนี้ยงัมกีจิกรรมจดัป้ายนเิทศความรู	้ตอบปัญหา
ชงิรางวลั”	อาจารย์ดรรชนยี์	เล่าด้วยความภาคภูมใิจ
	 	 	 	 	
	 ฟังแล้ว	 ก็ต้องยอมรับเต็มหัวใจ	 และที่เรารู้สึกยินดีเหนืออื่นใด	 ก็คือห้องสมุด	
ที่กล่าวได้อย่างเต็มปากว่า	 โรงเรียนได้พัฒนาจนเป็น	 ห้องสมุดมีชีวิต	 ที่เป็นแหล่ง
เรยีนรู้สำาหรบัทกุคน	 โดยมุ่งส่งเสรมินสิยัรกัการอ่าน	 และส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชวีติ	
ด้วยเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั
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ผลงานวันแม่
หนึ่งในกิจกรรม
หนังสือน่าอ่าน
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ตัวอย่างสมุดบันทึกการอ่านของเด็กชายชัยณรงค์	จันทร์หอม
บนัทึกการอ่าน:	
	 วนัจนัทร์	ที	่27	มถินุายน	พ.ศ.	2554	
	 ชื่อเรื่อง	ว่าวประหลาด	
	 ชื่อผู้แต่ง	พินิจ	กิจสิริ
:	ว่าวแสนสวยตวันี้เป็นว่าวจนี		
รปูร่างและสสีนัเหมอืนกบัแมลงสวยๆ	
ตวัหนึ่ง	ชาวจนีเป็นชาติแรกที่ประดิษฐ์
ว่าวขึน้เมื่อกว่า	2,000	ปีมาแล้ว...	
	 ลงชื่อ	ชยัณรงค์	จนัทร์หอม	
	 ชั้น	ป.4	เลขที่	5	
	 บนัทึกการเข้าร่วมกิจกรรม:	
บนัทึกของเด็กชายชยัณรงค์	
	 การเข้าร่วมกิจกรรม	:	
	 วนัจนัทร์ที	่27	มถินุายน	พ.ศ.	2554		
	 ชื่อเรื่อง	“ฐานที่	1:	หาสมาชิกเพิ่ม	
หรอืน้องก็ได้	เพื่อนก็ได้	และให้มา
รกัการอ่านจะมชี่องอ่านได้	อ่านไม่ได้	
ถ้าอ่านไม่ได้กจ็ะให้คนทีอ่่านได้	อ่านนาํ	
แล้วอ่านตาม	ถ้าอ่านคล่องจะอ่าน
พร้อมกนั”
		แล้วก็ถึงกิจกรรม “หนงัสือน่าอ่าน”	
	 กจิกรรม	“หนงัสอืน่าอ่าน”	เป็นกจิกรรมที่เป็นปลายทางของกจิกรรม	“บนัทกึการอ่าน”
 
  วธิกีารของกจิกรรม	คอื	“ไม่ว่านกัเรยีนจะอ่าน	ได้ยนิ	หรอืได้ฟังอะไรมา	นกัเรยีน
จะต้องมาบันทึกลงในสมุดบันทึกการอ่านที่ครูแจกให้กับนักเรียนทุกคน	 เช่น	 ตอนเช้า
หน้าเสาธง	 นักเรียนได้ยินเรื่อง	 ภาษาไทยวันละคำา	 หรือภาษาอังกฤษวันละคำา	 หรือ
ถ้าเดก็เข้าร่วมกจิกรรมอะไรกจ็ะมาบนัทกึลงในสมดุบนัทกึการอ่าน	 แล้วนำาไปส่งให้ครู
ตรวจ”	
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		 เมื่อห้องสมดุได้จดัทำา	 โครงการห้องสมุดคู่คุณธรรม	ขึ้นในภาคเรยีนต้นของปี
การศกึษา	2554	จงึได้กำาหนดวธิกีารใหม่คอื
	 “ทำาการประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้หน้าเสาธงในตอนเช้าให้อาจารย์และนักเรียน
ได้ทราบ	วธิกีารคอื	ในหนึ่งสปัดาห์ๆ	ละ	2	วนั	เดก็นกัเรยีนจะต้องหมนุเวยีนกนัเข้ามาใช้
หนงัสอืในมมุคณุธรรม	ในเวลาที่เจ้าหน้าที่ห้องสมดุอยู	่หรอือาจารย์พาเข้ามา	เมื่อเดก็ได้
อ่านหรอืดสูื่อเรื่องใด	กจ็ะต้องเขยีนสรปุบนัทกึลงในสมดุเล่มเลก็	มวีาดภาพประกอบด้วย	
เดก็จะใช้จนิตนาการของเขาเองในการทำาสมดุเล่มเลก็	และในปลายภาคเรยีนกจ็ะมกีาร
มานบัว่า	ใครเป็นผู้ที่ได้อ่านและบนัทกึลงในสมดุเล่มเลก็นี้มากที่สดุ	กจ็ะได้รบัรางวลั”	
	 การบนัทกึลงในสมดุเล่มเลก็	จะบนัทกึเป็นรายชื่อเรื่อง	ชื่อเรื่องละเล่ม	สะสมไป
เรื่อยๆ	จนจบภาคเรยีน	โดยสรปุแล้วจาก	การบนัทกึการอ่าน	จงึน�าไปสู่	สมดุเล่มเลก็	
อนัเป็นที่มาของ“หนงัสอืน่าอ่าน”	ตามที่จ่าหวัข้างต้น
  ผันผ่านสู่ความส�าเร็จ	
	 อาจารย์ดรรชนย์ี	กล่าวว่า	“ปัจจยัที่สำาคญักค็อื	ตวัของเดก็นกัเรยีน	เดก็ให้ความ
ร่วมมอื	สนกุสนานกบักจิกรรมต่างๆ	เช่น	การแสดงละคร	เดก็เขาดูจากซดี	ีแล้วกร็ู้สกึ
ว่าอยากจะเล่นละครอย่างนี้บ้าง	เขากม็าร่วมกนัคดิเล่นละครกนัขึ้นมาเอง	และเอามา
ใช้ในชวีติประจำาวนั”	
	 นอกจากนี้กย็งัม	ีผู้บริหาร	ที่ให้การสนบัสนนุ	วัด	พระที่วดักจ็ะมาสอนเดก็	ป.4	
ป.5	ป.6	ในชั่วโมงพระพทุธศาสนา	ชมุชน	ที่ให้ความร่วมมอืเป็นอย่างดใีนกจิกรรมต่างๆ	
ครูในโรงเรียนทุกคน	 ที่ให้การสนับสนุน	 เพราะเห็นความสำาคัญของการปลูกฝัง	
คณุธรรมจรยิธรรมในวยัเดก็
	 สรปุแล้วกค็อื	ทกุคนทกุฝ่ายในโรงเรยีนและชมุชน
  ผลบั้นปลายคือคนดี
“ละครคุณธรรม”	อีกกิจกรรมต่อยอดของกิจกรรมหนังสือน่าอ่าน
บรรณารักษ์อาสา
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	 เมื่อได้รับรู้ว่า	 โรงเรียนได้นำาหนังสือทั้งหนังสือใน
มุมคุณธรรมและหนังสืออื่นๆ	 ไปใช้ประกอบในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านต่างๆ	 มากมาย	 ทำาให้อดถาม
ไม่ได ้ว ่า	 พฤติกรรมนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปเช ่นไร	
ซึ่งอาจารย์นนัทวนั	กเ็ล่าด้วยความภูมใิจว่า	
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	 “จะเห็นได้นะคะว่าเด็กมีจิตอาสาเพิ่มมากขึ้น	 พฤติกรรมโดยทั่วไปก็เปลี่ยนไป	
ในทางที่ดขีึ้น	เช่น	การไปช่วยงานวดั	เดก็ทำาอย่างกระตอืรอืร้น	เตม็ใจ	ชกัชวนกนัไปทำา	
สนใจกจิกรรมต่างๆ	 ของชมุชน	 มสี่วนร่วมมากขึ้นอย่างเหน็ได้ชดั	 มลีกัษณะของผู้นำา
เกดิขึ้นในเดก็ที่เป็นหวัหน้ากจิกรรม	หรอืเดก็ที่ได้รบัการอบรมเรื่องการสร้างนสิยัรกัการ
อ่านเพิ่มเติม	 ในโครงการสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาสมทุรสาคร”
	 ฟังแล้ว	กใ็ห้รูส้กึดใีจ	หวัใจพองโต	ต้องยิ้มจนแก้มปร	ิโดยเฉพาะดใีจแทนนกัเรยีน
ที่ได้มาอยู่ในโรงเรยีนแห่งการอ่าน	เช่นโรงเรยีนวดัอ่างทองแห่งนี้
  ประสบปัญหาอะไรบ้างไหม
	 ปัญหาของโรงเรยีนวดัอ่างทองที่เกี่ยวกบัมมุคณุธรรม	กย็งัคงเป็นเช่นเดยีวกนักบั
ปัญหาของโรงเรียนอื่นๆ	 คือ	 “หนังสือสำาหรับเด็กมีน้อย	 โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียน
ประถม	เดก็ๆ	ชอบหนงัสอืภาพ	หนงัสอืการ์ตูน	ประเภทซดี	ีดวีดี	ีเกม	เพลง	เดก็ๆ	ชอบ
ทั้งนั้น	แต่กม็ไีม่มากพอ	เดก็กจ็ะดูซำ้าๆ	แต่เขากย็งัสนใจนะคะ”	อาจารย์ดรรชนยี์สรปุ
	 ยำ้าความหนกัแน่นยิ่งขึ้นด้วยเสยีงใสๆ	ของนกัเรยีนที่มาช่วยสนบัสนนุอกีแรงว่า	
		 “ปัญหาที่พวกเราพบ	 คือ	 หนังสือที่เราอ่านมีจำานวนน้อยไม่เพียงพอกับจำานวน
นกัเรยีนของเราค่ะ	และยงัมเีจ้าหน้าที่ห้องสมดุไม่เพยีงพอ	เพราะมงีานด้านอื่นต้องทำา
อีกด้วย	 และโรงเรียนมีกิจกรรมหลายอย่าง	 ทำาให้การจัดกิจกรรมในห้องสมุดไม่ค่อย
มเีวลา	 และคณุครูกจ็ะต้องมกีจิกรรมอื่นๆ	 อกีด้วย	ทำาให้ไม่มเีวลาเพยีงพอที่จะมาจดั
กจิกรรมหรอืดูแลห้องสมดุได้”	
	 “อปุสรรคของโรงเรยีนคอื	สื่อดีๆ 	ไม่พอต่อความต้องการของเดก็ค่ะ	บางคนนี่ดหูมด	
ทกุเรื่องแล้ว	เพราะเดก็ชอบมากค่ะ”
	 อมืม!	นอกจากจะบอกถงึปัญหาด้านปรมิาณหนงัสอื	และสื่อ	แล้วยงัเผื่อแผ่ความ
ห่วงใย	เหน็อกเหน็ใจ	ไปถงึ	“คณุครู”	อกีด้วย	น่ารกัจรงิๆ	
	 ปัญหาเหล่านี้	เราคงช่วยแก้ไขอะไรไม่ได้	
	 ขอส่งต่อไปยงัศูนย์คณุธรรมกแ็ล้วกนั	คงจะช่วยอะไรได้บ้าง
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จริยศิลป์										ช่องทางสู่คุณธรรม
								โรงเรียนวัดช่องพราน	
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			รู้จักโรงเรียนวัดช่องพราน
	 โรงเรียนวัดช่องพราน	 (บุปผา
ธรรมราษฎร์วิทยา)	 ตั้งอยู ่หมู ่ที่	 2	
ตำาบลเตาปูน	อำาเภอโพธาราม	จงัหวดั
ราชบุรี	70120	 โทรศัพท์	 0-3235-9050	
http://www.chongparn.th.gs/	
	 เดิมโรงเรียนวัดช่องพราน	ตั้งอยู่
บริเวณวัดเขาค่าง	ต่อมาได้ย้ายมาอยู่
ที่บริเวณวัดเขาช่องพราน	โดยอาศัย
ศาลาการเปรียญเป็นที่เรียน	 แล้วได้
ทำาการสร้างอาคารเรียนแบบ	 ค.	 เป็น
เรอืนป้ันหยาสองชั้น	ทำาพธิเีปิดเมื่อวนัที่	
27	 มีนาคม	พ.ศ.	 2479	และได้มีการ	
เปลี่ยนแปลงพัฒนาสภาพโรงเรียน	
ตลอดมา				
	 ในปี	 2544	ทางโรงเรียนต้องทำาการรื้อถอนอาคารเรียนหลังเก่าเกือบทั้งหมด	
ด้วยเหตุต้องย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนใหม่	 ซึ่งวัดเขาช่องพรานได้ให้ใช้สถานที่ทางทิศ	
ตะวนัตกของวดัในพื้นที่ประมาณ	25	ไร่	ทางราชการและทางวดัได้ให้การสนบัสนนุสร้าง
อาคารเรยีนรวมปัจจบุนัทั้งหมด	5	หลงั	และได้ย้ายไปเมื่อวนัที่	1	พฤศจกิายน	2545	และ	
ดำาเนนิการพฒันาคณุภาพทางด้านกายภาพอย่างต่อเนื่อง	
	 	ในปี	2544	ทางโรงเรยีนได้รบัการคดัเลอืก	ให้เป็นโรงเรยีนเครอืข่ายการใช้หลกัสตูร
การศกึษาขั้นพื้นฐานพทุธศกัราช	2544	และได้เข้ารบัการประเมนิคณุภาพสถานศกึษา
จาก	สมศ.ในปีเดยีวกนั	
	 ปัจจบุนัโรงเรยีนได้เปิดทำาการสอนตั้งแต่ชั้นอนบุาล	 1	 ถงึชั้นประถมศกึษาปีที่	 6	
มขี้าราชการครูทั้งสิ้น	14	คน	ครูอตัราจ้าง	1	คน	นกัการภารโรง	1	คน	นกัเรยีนจำานวน	
327	คน	มนีายภิรมย์ โชติแดง	เป็นผู้อำานวยการโรงเรยีน	
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  จากวิถีพุทธสู่คุณธรรม
	 เดิมที	 โรงเรียนวัดช่องพรานเป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ	 หนึ่ง
ในโรงเรียนรูปแบบใหม่	 ที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถพัฒนาตามศักยภาพ	
เป็นคนดี	 คนเก่งของสังคม	 และสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีความสุข	 โดยอาจารย์
ภริมย์	โชตแิดง	ผูอ้ำานวยการโรงเรยีนวดัช่องพราน	เริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆ	ใกล้ๆ	ตวั	นั่นคอื	
“ชวีติประจำาวนัไทยแท้ของเรา”	นั่นเอง	
	 แต่ภายหลังเกิดปัญหาความแตกแยก	 อันเนื่องจากมีหลายศาสนาเข้ามาใน
โรงเรยีน	กเ็ลยเปลี่ยนมาเป็นคณุธรรมแทน	เมื่อมโีอกาสเข้ารบัการอบรมศกึษานเิทศก์
เครือข่ายจึงรู ้จักศูนย์คุณธรรม	 ได้ทำางานร่วมกัน	 และได้รับความช่วยเหลือจาก
ศูนย์คณุธรรม	จงึได้เริ่มทำา	MOU	กบัศูนย์คณุธรรม
	 “แล้วเราก็ได้มุมคุณธรรม	 ซึ่งที่เราได้มานี่เป็นรุ ่นที่สองที่สาม	 ได้แต่หนังสือ	
อย่างเดยีว	ไม่ได้ชั้นหนงัสอื	ไม่ได้คอมพวิเตอร์	เรามาหาเอาเองทั้งหมด”	อาจารย์ภริมย์	
เท้าถงึความหลงั
  ก่อเกิด “จริยศิลป์” 	
	 อาจารย์ภริมย์	 เล่าว่า	 เมื่อได้มมุคณุธรรมเข้ามา	 ปรากฏว่านกัเรยีนพากนัสนใจ
เป็นอย่างมาก	
	 “พอเราทำาแล้วมนัได้ผลนะ	พอเราเอาหนงัสอื	เอาซดี	ีเพราะเดก็เราสนใจ	เราให้
อสิระกบัเดก็ในการเปิดดูได้	เธอจะเปิดซดีแีผ่นไหนดูกไ็ด้	เราให้ทวี	ีเธอจะยมืหนงัสอืไป	
เธอกย็มืไปอ่านที่บ้านได้	ถ้าเธอสนใจซดีแีผ่นนี้	แล้วที่บ้านเธอมเีครื่องดูเธอกย็มืไปได้”	
	 นอกจากนั้นแล้วยังจัดกิจกรรมอื่นๆ	 อีกมากมาย	 สำาหรับแนวคิดเรื่องกิจกรรม
จรยิศลิป์	อาจารย์ภริมย์เล่าว่า	
	
	 “เรากค็ดิถงึโครงการเก่าขึ้นมา	คอืโครงการ	More	Than	Art	
เป็นโครงการที่ดขีองโรงเรยีนรุ่งอรณุ	 แถวบางมด	 เขาจะเน้นว่า	
ท�าอะไรก็คือศิลปะ	 ไม่ใช่แค่วาดรูปอย่างเดียว	 ไม่ว่าเขาจะ
ป้ันดนิ	เอากิ่งไม้มาประดษิฐ์	สารพดัหมดเลย	แล้วเขากส็อดแทรก
คณุธรรมจรยิธรรมลงไปในขณะที่เดก็ปฏบิตักิจิกรรม	เดก็กจ็ะได้
คณุธรรมจรยิธรรมไป	เช่น	ขณะที่ทำา	เดก็เกดิความท้อแท้	เขาก็
จะปลูกฝัง	จะบอกว่าเธออย่าท้อแท้นะ”	
	 “พวกเราก็มานั่งคิดกันว่า	 จะประยุกต์ใช้	 More	 Than	 Art	 กับโครงการส่งเสริม	
การอ่านมมุคณุธรรม	คอื	เราให้เดก็เข้ามาที่มมุคณุธรรม	มาอ่านหนงัสอืที่มมุคณุธรรม	
นี่ก่อน	 เมื่อเด็กสนใจแล้ว	 เราจะให้ทำากิจกรรมต่อ	 มันก็จะมีหลายแขนง	 อย่างเช่น	
เพ้นท์ผ้า	ซึ่งเราหาอปุกรณ์ให้	 เราจะให้เสื้อ	ให้กระเป๋า	ให้ส	ี ให้พู่กนั	แต่เธอต้องอ่าน
หนังสือคุณธรรมก่อนหนึ่งเรื่อง	 เรื่องที่เธอชอบมากที่สุด	 อันนี้เป็นผลพลอยได้ของผม
แล้ว	เข้ามาสู่งานศลิปะแล้ว	ส่วนเดก็กไ็ด้คณุธรรม”
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		 “แล้วให้เธอรวบรวมความคิดของเธอ	 จินตนาการของเธอ	 แสดงความสามารถ	
ของเธอ	เขยีนเป็นภาพเป็นเรื่องเปน็ราวลงบนผนืผ้า	เขยีนดว้ยตนเอง	ไม่มกีารลอกลาย
ใดๆ	ทั้งสิ้น	ให้เดก็ทำาเป็นชิ้นงานออกมา	แล้วให้สรปุถอดความรูอ้อกมาซว่ิามนัเป็นเรื่อง
อะไร	เธอได้อะไร	เธออ่านหนงัสอืเรื่องอะไร	สรปุมาว่าจากหน้าไหนถงึหน้าไหน	ใครเป็น
คนแต่ง	 แล้วก็จะออกมาเป็นผลงาน	 ผลงานนี้เสร็จแล้วเราจะมอบให้เด็กเจ้าของงาน	
หลงัๆ	นี่เรากข็อเขาไว้บ้าง	เพื่อให้คนมาดูมาชม	นี่คอืสิ่งที่เราทำาในมมุคณุธรรมกบัการ
ส่งเสรมิการอ่าน”	ดงัแผนผงัต่อไปนี้
  
ผลงานนกัเรียน
อ่านหนงัสือ
คิดวิเคราะห์เนื้อเรื่อง
เขียนภาพตามเนื้อเรื่อง
เพ้นท์ภาพบนเสื้อ กระเป๋า ฯลฯ
สรุปถอดความรู้ 
เป็นเรื่องอะไร นกัเรียนได้อะไร 
อ่านหนงัสือเรื่องอะไร ใครเป็นคนแต่ง 
จาก หน้าไหนถึงหน้าไหน
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  ปัญหา ปัญหา
	 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณมากพอสมควร	 ที่ผ่านมาโรงเรียน	
ได้จดัสรรงบประมาณลงไป	อกีส่วนหนึ่งได้รบัการสนบัสนนุจากศนูย์คณุธรรม	ซึ่งขณะนี้	
คดิว่าเพยีงพอ
	 “แต่ถ้าวนัไหนเราไมม่งีบประมาณ	หรอืจดัเองไม่ไดน้ี่	เรากจ็ะมปีญัหา	โครงการนี้	
เป็นโครงการใช้เงนิ	 ตวัใช้เงนิคือ	 ตวักระเป๋า	 ตวัเสื้อ	 แต่ถ้าเราไม่ใช้เงนิได้ไหม	 ทำาได้	
เรากไ็ปทำากจิกรรมอื่น	เช่น	กิ่งไม้	เศษไม้อะไรต่างๆ	ดนิเหนยีวกไ็ด้	ดนินำ้ามนักไ็ด้”
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เอาจรงิเอาจงั	ศนูย์คณุธรรมที่ใช้ความช่วยเหลอื
สนบัสนนุในเรื่องงบประมาณ
	 กระนั้น	อาจารย์ภริมย์	บอกว่า	“ผมคดิว่า	
การทำางานเรื่องคุณธรรมจริยธรรมหรือมุม
คุณธรรมนี่	 มันต้องทำาทุกภาคส่วน	 ผมจะ
ทำางานเป็นทีมและทำาทุกภาคส่วนด้วยกัน	
แต่มันต้องเริ่มจากผู้นำาหรือผู้บริหารโรงเรียน	
จะทำาอย่างไรให้ครูทำางาน	 แล้วมีผลไปถึง
ตวัเดก็”
  
  แถมท้าย	
	 ที่ใดมคีนเก่งและรวมตวักนัได้เป็นทมีงานที่ด	ีที่นั้นย่อมมกีารก้าวไป
ข้างหน้า	ปราศจากกลุ่ม	ปราศจากความก้าวหน้า	นกับรหิารทำางานโดย
อาศยัคนอื่นร่วมมอืร่วมใจกนัทำา	ถงึผู้บรหิารจะเก่งกล้าแค่ไหน	หากจติใจ
ของเพื่อนร่วมงานไม่ยอมรับศรัทธาและทำางานให้แล้ว	 งานของผู้บริหาร
กไ็ม่เกดิผลดี	ความเก่งคน	จงึถอืว่าเป็นเลศิในการบรหิาร
	 	 	 	 	 	 	 	
ที่มา:	“ดวงใจอนัเบกิบาน”	อ้อม	ประนอม
	
  ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ
	 ปัจจัยของความสำาเร็จมาจากตัวผู้อำานวยการโรงเรียนเองที่มีความกระตือรือร้น	
อ.วรมณฑน์	นาคหนนุ
ผู้นำาศลิปะมาสานต่อแนวคดิ
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สร้างนิสัยรักการอ่าน
										ผ่านมุมคุณธรรม
																	ที่โรงเรียนวัดแก้ว
	 บ่ายวนัพฤหสับดทีี่	25	สงิหาคม	พ.ศ.	2554	เรานดัสมัภาษณ์อาจารย์
โรงเรียนวัดแก้ว	 (รัตนบินวิทยาคาร)เกี่ยวกับกิจกรรม	 “สร้างนิสัยรัก	
การอ่านผ่านมมุคณุธรรม”	แต่ด้วยไม่เจนทางทำาให้หลง	เลยเวลานดัไป
พอสมควร	ทำาให้	อาจารย์รชันก บญุอาจ อาจารย์ณาตยา ศรคีง อาจารย์
ปัญจนนต์ กลิ่นหอม	ต้องนั่งคอย	จรงิๆ	แล้วทั้งสามท่านไม่ได้มหีน้าที่	
รบัผดิชอบมมุคณุธรรมโดยตรง	แต่เป็นอาจารย์ทองสุข ธรรมกิจวัฒน์ 
ซึ่งติดราชการการอบรม	 ต้องมาสัมภาษณ์กันทางโทรศัพท์ภายหลัง	
กระนั้นเรากไ็ด้รายละเอยีดจากทั้งสามท่านโขอยู่ทเีดยีว
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  เรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนวัดแก้ว		
	 โรงเรยีนวดัแก้ว	(รตันบนิวทิยาคาร)	ตั้งอยู่ที่หมู่	5	ตำาบลวดัแก้ว	อำาเภอ
บางแพ	จงัหวดัราชบรุ	ี70160	เป็นโรงเรยีนขนาดกลาง	สงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศกึษาประถมศกึษาราชบรุี	เขต	2	
	 โรงเรียนสร้างขึ้นเมื่อปี	 พ.ศ.	 2483	 ในพื้นที่ของวัดแก้ว	 และทำาการ
ปรับปรุงพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง	 ในปี	 พ.ศ.	 2508	 ทางราชการได้อนุมัต	ิ
งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน	 และเป็นสถานศึกษาอย่างสมบูรณ์
ตั้งแต่วนัที่	17	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2508	เป็นต้นมา
	 ผู้อำานวยการโรงเรยีนปัจจบุนัคอื	นายวิชัย อุดมกุศลศรี	โรงเรยีนเปิด
สอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล	 ถึง	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 มีอาจารย์ทั้งหมด	 9	 คน	
มนีกัเรยีนทั้งหมด	126	คน
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		จุดเริ่มต้น	
	 อาจารย์ทองสุข	 เล่าทางโทรศัพท์ว่า	 “ท่านรองประกิต*	 ซึ่งขณะนั้นเป็นรองเขต	
การศึกษา	 และได้รับทราบเรื่องมุมคุณธรรมจากท่าน	 ผอ.นราทิพย์**	 เป็นผู ้นำา
มมุคณุธรรมนี้เข้ามาทาง	ผอ.	ของโรงเรยีนวดัแก้ว	และท่าน	ผอ.	กเ็หน็ประโยชน์ของ	
มมุคณุธรรมนี้”	และนี่กค็อืเป็นปฐมเหตทุี่ทำาให้โรงเรยีนวดัแก้วได้ม	ี“มมุคณุธรรม”
  
  จากมุมคุณธรรมสู่กิจกรรม	
 กจิกรรมส่งเสรมินสิยัการอ่าน	“เราจะให้เดก็บนัทกึการอ่านค่ะ	บนัทกึการอ่าน
ทั้งจากหนงัสอืทั่วๆ	ไป	และหนงัสอืในมมุคณุธรรม	มคีวามยาวประมาณห้าหกบรรทดั	
แล้วให้วาดรูปจากที่เขาอ่าน	 เด็กวาดได้ดีเลยค่ะ	 บางทีก็เล่าบันทึกนั้นให้เพื่อนฟัง	
หน้าห้อง	 แลกเปลี่ยนกัน	 นอกจากนี้	 ยังมีบันทึกความดีของเด็ก	 แล้วประกาศหน้า	
เสาธง	เช่น	เดก็เกบ็ของได้แล้วส่งคนื”	
	 จากกิจกรรมส่งเสริมนิสัยการอ่านสู่กิจกรรมทำาหนังสือ	 Pop	 up	 จากวิสัยทัศน์
ที่มองไกลของอาจารย์ทองสขุ	ซึ่งเล่าว่า	
	 “ในเรื่องที่มาของกิจกรรมสร้างนิสัยรักการอ่านผ่านมุมคุณธรรมนี่	 เพราะเรามา
คดิกนัว่าถ้าให้เดก็ๆ	อ่านหนงัสอือย่างเดยีว	แล้วไม่มกีจิกรรมอะไรมาเสรมิ	หรอืมาเร้า	
	 *	อาจารย์ประกติ	สนุทรวจิติร	รองผู้อำานวยการสำานกังานเขตพื้นที่การศกึษาราชบรุ	ีเขต	2	
	 **	ผู้อำานวยการนราทพิย์	พุ่มทรพัย์	ผู้อำานวยการศูนย์คณุธรรม
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ให้เดก็ๆ	ทำา	เดก็กจ็ะเบื่อ	ประกอบกบัอาจารย์ของเราไปอบรมเรื่องการทำาหนงัสอื	Pop	up	มา
ถ้าเด็กๆ	 อ่านหนังสือแล้วนำากิจกรรมการทำาหนังสือนี้เข้ามาร่วมด้วย	 ก็จะเป็นการ
ได้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมไปด้วย	 ในขณะที่เด็กๆ	 ช่วยกันนั้น	 เด็กต้องอ่านไปด้วย	
ทำาไปด้วย	ได้คดิวเิคราะห์ตั้งแต่	คดิภาพ	วาดภาพ	ระบายสี	การช่วยกนัคดิ	การวางรูป	
ออกแบบรปูเล่ม	เดก็ๆ	กใ็ช้เวลากบัหนงัสอืเล่มนั้นๆ	นานขึ้น	ไม่เบื่อหน่าย	และเกดิความ
ภาคภูมใิจในผลงานของกลุ่ม	หรอืของตนเอง”	
	 นับว่าเป็นกลยุทธ์ที่แยบคายมากในการบูรณาการกิจกรรมและนิสัยรักการอ่าน	
เข้าด้วยกนั	โดยที่นกัเรยีนยนิดี	เตม็ใจ	และไม่รู้สกึว่าถูกบงัคบั
  Pop up สร้างนิสัยรักการอ่าน การคิดริเริ่ม และร่วมงานเป็นทีม			
	 การทำาหนังสือเล่มเล็ก	 Pop	 up	 แม้จะดูไม่มีราคา	 แต่มีค่าทางจิตใจที่ประมาณ
ไม่ได้	 และหาซื้อไม่ได้	 ผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยมือของตน	 ทำาให้นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมใิจ	ที่สำาคญัคอื	ทำาให้นกัเรยีนเกดิความรู้สกึว่าตวัเองมคีณุค่า	
	 เราลองมาดูกนัว่า	เขาท�ากนัอย่างไร
	 •	“ก่อนอื่นกแ็นะนำาหนงัสอืที่มคีณุธรรม	เอาหนงัสอืจากมมุคณุธรรมมา	ลองเปิดๆ	
ดูแล้วคดิว่าน่าสนใจ	เดก็ๆ	กบ็อกว่าครู	มนัน่าจะมชีวีติขึ้นมานะ	จะได้ดูดหีน่อย	น้องๆ	
เขาอ่านไม่ออกกจ็ะได้สนใจดู	พอดทีำาหนงัสอื	Pop	up	เป็นอยู่บ้าง	กเ็ลยเอามารวมกนั	
ให้เด็กๆ	 ช่วยกันเลือกว่าเล่มไหนพอจะทำาได้	 เอาที่เรื่องราวไม่ซับซ้อนมากมาย	
จะให้พี่ๆ 	 เดก็โต	ป.6	ทำาก่อนค่ะ	พอน้องๆ	เหน็กช็อบ	บอกว่าสวย	สวยมากเลย	ป.5	
เลยทำาตาม	กใ็ห้เดก็ทำาเหมอืนเดมิ	คอื	ให้เลอืกดูเนื้อหาว่าพอจะทำาได้”
	 •	“เด็กเขาจะแบ่งกลุ่ม	 ทำาเป็นกลุ่มค่ะ	 ถ้าเนื้อหามาก	 จะเป็นกลุ่มใหญ่หน่อย	
จะแบ่งงานกนัเลยค่ะ	คอืสร้างความสามคัคี	ทกุคนมส่ีวนร่วม	ใครเก่งวาดกง็านแยะนดิ
หนึ่ง	ใครเก่งระบายสกีร็ะบายสี
	 •	“เด็กๆ	 เขาจะแต่งกันเอง	 คิดกันเอง	 ทุกอย่างเด็กออกแบบกันเอง	 เขาจะวาง
อะไรตรงไหน	เขาจะคดิกนัเอง	เดก็เขาพอมพีื้นศลิปะอยู่แล้ว”
	 •	“เดก็เขาเก่งค่ะ	ใช้เวลาประมาณ	3	วนักเ็สรจ็ค่ะ	เดก็ประมาณ	7	คนค่ะ”
	 •	อปุกรณ์การทำา	Pop	up	“กระดาษ	100	ปอนด์	นี่ต้องเตรยีมให้เขาค่ะ	สเีขากม็ี
กนัอยู่แล้ว	ไม่ต้องแจก”
	 แล้วนสิยัรกัการอ่าน	เกดิขึ้นได้อย่างไร
	 “ในขณะที่เดก็ๆ	ช่วยกนันั้น	เดก็ต้องอ่านไปด้วย	ทำาไปด้วย	ได้คดิวเิคราะห์ตั้งแต่	
คดิภาพ	วาดภาพ	ระบายส	ีการช่วยกนัคดิ	การวางรูป	ออกแบบรูปเล่ม	เดก็ๆ	กใ็ช้เวลา
กบัหนงัสอืเล่มนั้นๆ	นานขึ้น	ไม่เบื่อหน่าย”
	 จะเหน็ว่า กจิกรรมนี้ไม่เพยีงแต่ปลกูฝังนสิยัรกัการอ่าน แตย่งัปลกูฝังนสิยั 
การคิดวิเคราะห์ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การท�างานร่วมกัน และความสามัคคี 
ในหมู่นักเรียนได้อย่างน่าสนใจ
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  โลกทัศน์ต่อมุมคุณธรรม	
 ในส่วนของผูบ้รหิาร	คอื	อาจารย์วชิยั	อดุมกศุลศร	ีผูอ้ำานวยการโรงเรยีน	ต้องการ
ให้ใช้มุมคุณธรรมในการเรียนการสอน	 โดยบูรณาการไปในรายวิชาต่างๆ	 ในทุกกลุ่ม
สาระ	แต่ที่ใช้มากคอื	กลุ่มสาระการเรยีนรู้	สงัคมศกึษา	ศาสนาและวฒันธรรม
 ในส่วนของคร ูเหน็ว่าเป็นมมุที่เหมาะสมมาก	เพราะจะได้ปลกูฝังตั้งแต่ชั้นอนบุาล	
ให้ค่อยๆ	ซมึซบัไปเรื่อยๆ
 ในส่วนของนักเรียน จะชอบมุมคุณธรรมนี้มาก	 “พอเด็กๆ	 เข้ามาห้องสมุด	
เขาจะเข้ามาในมุมนี้ก่อน	 เพราะมีหนังสือการ์ตูน	 หนังสือนิทาน	 พวกซีดี	 ประวัติ
พระพทุธเจ้า	นทิานชาดก	เดก็ๆ	ชอบค่ะ	ช่วยให้เข้าใจได้ง่าย”	
 การเข้าใช้ห้องสมดุ นกัเรยีนเข้ามาในช่วงพกักลางวนั	แต่ที่แน่ๆ	คอืทกุห้องจะมี
ชั่วโมงซ่อมเสรมิ	ครูผู้สอนจะพามาในชั่วโมงซ่อมเสรมิ	สปัดาห์ละ	2	ครั้งๆ	ละ	1	ชั่วโมง	
โดยจะมานั่งตรงมมุคณุธรรมก่อน
 ผลพวงที่ได้ นอกเหนือจากนิสัยรักการอ่าน	 “นักเรียนมีจิตอาสามากขึ้น	
จะเข้ามาเอง	ถ้าเหน็ครูถอือะไร	กจ็ะเข้าช่วย	คณุครูครบั	ผมช่วยไหมครบั”	
 ความส�าเร็จของมุมคุณธรรม เกิดจากครู	 ผู้บริหาร	 และนักเรียนที่มีส่วนร่วม
อย่างมาก	รวมทั้งนกัการภารโรงที่ให้ความร่วมมอื
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บ่มเพาะคุณธรรม
กับโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ
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		รู้จักโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ (ปัญญาประชาสามัคคี)		 	
	 •	ก่อตั้งเมื่อ	พ.ศ.	 2482	 ตั้งอยู่หมู่ที่	 12	 ตำาบลเขาขลงุ	 อำาเภอบ้านโป่ง	 จงัหวดั
ราชบุรี	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุร	ี เขต	 2	 เป็นโรงเรียนขยาย
โอกาส	 เปิดสอนตั้งแต่ระดบัอนบุาลถงึมธัยมศกึษาปีที่	 3	 ปัจจบุนัมนีกัเรยีน	 307	 คน	
ครู	16	คน	ชาย	2	คน	หญงิ	14	คน	ครูพี่เลี้ยงเดก็	3	ขวบ	1	คน	พนกังานธรุการ	1	คน	
ครูอตัราจ้าง	1	คน	มจีำานวนห้องเรยีน	11	ห้อง	
	 •	การจดัการศกึษามุง่เน้นที่จะให้โอกาสทางการศกึษาแก่เยาวชน	ควบคูไ่ปกบัการ
พฒันาประสทิธภิาพและคณุภาพทางการศกึษา	 และการประกนัความปลอดภยัให้กบั	
ผู้เรยีน	 ตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน	 เพื่อพฒันาผู้เรยีนให้เป็นมนษุย์ที่สมบูรณ์	
ทั้งร่างกาย	จติใจ	สตปัิญญาเน้นความสำาคญัทั้งความรู	้คณุธรรม	จรยิธรรม	และวฒันธรรม
ในการดำารงชวีติ	มเีจตคต	ิค่านยิมที่ดงีาม	และเกดิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์	สามารถ
อยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมคีวามสขุ
  ปูมหลังการเข้าร่วมโครงการเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม	
 นายประกิต สุนทรวิจิตร	รองผู้อำานวยการสำานกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถม
ศกึษาราชบรุ	ี เขต	 2	 แนะนำาและนำาพาโรงเรยีนเข้าร่วมโครงการ	 ซึ่ง	ดร.สิริ รอดอิ้ว 
ผู้อำานวยการโรงเรยีนเหน็ว่าเป็นโครงการที่ด	ี เป็นโอกาสในการเพิ่มทรพัยากรห้องสมดุ	
มสีื่อต่างๆ	ที่ช่วยเสรมิการจดักจิกรรมด้านคณุธรรม	ส่งเสรมิด้านนสิยัรกัการอ่าน	และ	
ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเรียนการสอน	 จึงเน้นและแนะนำาในการประชุมครู	
ถงึประโยชน์มากมายที่ครูและนกัเรยีนจะได้จาก	“มมุคณุธรรม”	อยู่เสมอ	เช่น	ในการ
จัดการเรียนการสอนทั้งในกลุ่มสาระที่เกี่ยวข้อง	 และการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม	
การมจีติอาสา	ทั้งแก่ครูและนกัเรยีน	
	 กิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา	 	
	 •	กจิกรรมส่งเสรมินสิยัรกัการอ่าน	โดยให้นกัเรยีนยมืหนงัสอืไปอ่านตามความสนใจ	
	 •	กจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรู้	โดยให้นกัเรยีนได้ใช้บรกิารในชั่วโมงกจิกรรมชมุชน	
หรอืในชั่วโมงที่ครูเหน็ว่าเหมาะสม	และบนัทกึความรู้จากการอ่าน/การดูวดิทีศัน์	ส่งครู	
วิถีแห่งกิจกรรม...คุณธรรมก่อเกิด74
วิถีแห่งกิจกรรม...คุณธรรมก่อเกิด 75
	 •	กิจกรรมเรื่องเล่าเร้าพลัง	 โดยให้นักเรียนได้ยืมหนังสืออ่าน	 ยืมซีดีไปดูที่บ้าน
พร้อมกบัผู้ปกครอง	ตามความสนใจ	แล้วนำามาเล่าให้เพื่อน/ครู	ฟัง
	 •	กจิกรรมพี่สอนน้อง	เป็นกจิกรรมที่พีๆ่ 	จะสอนน้องอ่านหนงัสอื	หรอืให้คำาแนะนำา
อื่นๆ	เมื่อนกัเรยีนมาใช้บรกิาร	“มมุคณุธรรม”	
	 •	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน	 โดยคณะครูศึกษาหาความรู้จาก
หนงัสอื/สื่อตามความสนใจ	นำาความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ซึ่งกนัและกนั	นำาเสนอ
ในกลุ่มย่อย	 และ/หรือ	 ที่ประชุมครู	 เพื่อแนะนำาหนังสือที่ดีมีคุณค่า	 เสนอแนะทักษะ	
แนวทาง	การนำาไปใช้ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งกจิกรรม
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียน	 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	 ที่นำาไปสู่คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์	 รวมทั้งแนวทางปฏิบัติตามหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างบูรณาการ
  ปัญหาในการด�าเนนิงาน “มุมคุณธรรม” 
	 การดำาเนนิงานในช่วงที่ผ่านมา	ยงัไม่เป็นที่น่าพงึพอใจ	มปัีญหาและอปุสรรคหลาย
ประการ
	 •	หนงัสอืบางเล่มมรีูปลกัษณ์ที่น่าสนใจ	แต่เนื้อหาค่อนข้างเข้าใจยาก	เหมาะสม
กบัครู	และผู้ปกครอง	นกัเรยีนสนใจน้อย	ไม่เหมอืนซดีกีาร์ตูนที่ให้ความสนใจมากกว่า
	 •	ข้อจำากดัด้านเวลา	 นกัเรยีนมทีั้งกจิกรรมการเรยีนการสอนและภาระงานที่เป็น
ไปตามปกตติามชั่วโมงการสอนของครู	นกัเรยีนจงึใช้บรกิารน้อย
76 วิถีแห่งกิจกรรม...คุณธรรมก่อเกิด
	 •	โรงเรยีนมภีาระงานมาก	ทั้งด้านการเรยีนการสอน	กจิกรรมกฬีา	กจิกรรมแข่งขนั
ทักษะทางวิชาการกิจกรรมการเข้าค่าย	 อบรม	 ฯลฯ	 จึงทำาให้ปริมาณการใช้บริการ
ไม่มากเท่าที่ควร
	 •	ผู้ปกครองไม่ค่อยมเีวลามาใช้บรกิาร	เพราะมภีารกจิด้านการประกอบอาชพี
  จากจิตอาสา สู่ พี่สอนน้อง 	
	 “	กจิกรรมพี่สอนน้องมาจากการตั้งชมรมจติอาสาค่ะ	จะคดัเลอืกน้องที่อ่านหนงัสอื
และเขยีนหนงัสอืไม่ค่อยได้มาให้พี่ๆ 	ช่วยสอนน้องอ่านหนงัสอื	เขยีนหนงัสอื	และสอน
การคัดแยกขยะ...จะสอนน้องคัดแยกขยะว่าจะคัดแยกอย่างไร	 โดยเริ่มต้นที่ห้องเรียน
ก่อน...	พี่จะช่วยกนัสอนน้องๆ	ให้ทิ้งขยะให้ถูกที่จนตดิเป็นนสิยั”
 อาจารย์รตันา ศรสีงคราม	ผูด้แูลโครงการเครอืข่ายห้องสมดุ
ศูนย์คุณธรรม	 “มุมคุณธรรม”	 เล่าว่า	 เดิมทีมีชมรมยุวพุทธ	
แต่มีกลุ่มหนึ่งที่ต่อยอดมาเป็น	 ชมรมจิตอาสา	 และเมื่อศูนย์
คุณธรรมได้นำาโครงการเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรมเข้ามา	
จงึเข้าร่วมกบัโครงการฯ	กบัศูนย์คณุธรรม	สมาชกิชมรมจะเป็น
นักเรียนระดับชั้น	 ม.1	 ถึง	 ม.3	 ช่วยกันวางแผนว่าชมรมจะทำา
กจิกรรมต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์	อาท	ิช่วยงานห้องสมดุ	พฒันา	
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน	 คัดแยกขยะ	 พัฒนาลานวัด	 ล้างห้องนำ้าที่วัด	 ฯลฯ	 รวมทั้ง
กิจกรรม	 “พี่สอนน้อง”	 ซึ่งทำามาตั้งแต่ปีที่แล้วก่อนที่จะเข้าโครงการจิตอาสาร่วมกับ
ศูนย์คุณธรรม	 เป็นกิจกรรมที่ช่วยสอนน้องในเรื่องการอ่าน/เขียนหนังสือ	 ในช่วงบ่าย
วนัจนัทร์	 ซึ่งเป็นชั่วโมงกจิกรรมของชมรม	 รวมทั้งให้คำาปรกึษาแก่น้องในเรื่องของการ
ทำาการบ้านด้วย	 โดยฝ่ายวชิาการของโรงเรยีนได้จดัชั่วโมงตวิให้	 ในช่วงบ่ายวนัองัคาร	
เวลา	15.30	-	16.00	น.
	 อาจารย์รตันา	เล่าเพิ่มเตมิว่ากจิกรรม	“พี่สอนน้อง”	เป็นกจิกรรมดั้งเดมิที่ทำากนัมา
อยูแ่ล้ว	ตั้งแต่ยงัไม่เข้าโครงการฯ	ของศนูย์คณุธรรม	เนื่องจากโดยปกตทิางฝ่ายวชิาการ
จะแนะนำาให้ดูแลช่วยเหลอืน้องๆ	โดยเฉพาะน้องๆ	ที่อ่านหนงัสอืไม่ค่อยออก	จากจดุนี้
จงึนำาไปสู่กจิกรรม	“พี่สอนน้อง”
	 “มาจากที่เวลาพกักลางวนัน่ะค่ะ	พี่ๆ 	เหน็น้องๆ	นั่งรวมกลุ่มกนัอยู่ที่โต๊ะหนิอ่อน
หน้าห้องสมดุ....ที่หน้าห้องสมดุจะเป็นบรเิวณลานร่มไทร	พี่ๆ 	แวะเข้าไปดูเข้าไปคยุกบั
น้องๆ	ว่าทำาอะไรกนัน่ะคะ	กเ็หน็ว่าน้องๆ	อ่านหนงัสอื	ทำาการบ้านบ้าง”	อ.รตันากล่าว
 สอนอ่านให้กับน้องๆ	 ช่วงพักกลางวันตั้งแต่สิบเอ็ดโมงครึ่งถึงเที่ยงสิบห้านาที	
หากใครไปที่โรงเรยีนวดัไผ่สามเกาะกจ็ะได้เหน็พีๆ่ 	สมาชกิจติอาสากำาลงัสอนอ่านน้องๆ	
อยู่เป็นกลุ่มๆ	 “หนูจะหาหนังสือมาอ่านให้น้องฟังเองค่ะ	 แต่บางทีน้องบอกอยากฟัง
นิทาน	 หนูก็จะหานิทานมาอ่านให้เขาฟังค่ะ”	 หนึ่งในสมาชิกจิตอาสาให้รายละเอียด	
ด้วยสหีน้าภาคภูมใิจ
 สอนน้องท�าการบ้าน	ทกุวนัองัคารตอนบ่าย	ทางฝ่ายวชิาการจดัให้เป็นชั่วโมงตวิ
	 “เราเหน็น้องๆ	ทำาการบ้านกนัอยู่ใช่ไหมคะ	เรากจ็ะเข้าไปช่วยน้อง	ให้คำาปรกึษา
กับน้องๆ	 ทำาการบ้านน่ะค่ะ	 พวกเราจะไปกันเป็นกลุ่มๆ	 กลุ่มละประมาณ	 5	 คนค่ะ	
ถ้าเราถนัดวิชาไหนเราก็จะให้คำาปรึกษาวิชานั้นค่ะ	 แต่ถ้ารู้ว่าเพื่อนคนไหนถนัดวิชา
ภาษาไทย	เรากจ็ะให้เพื่อนคนนั้นไปให้คำาปรกึษาน้อง	อย่างนี้น่ะค่ะ”	นกัเรยีนจติอาสา
ให้รายละเอยีดเพิ่มเตมิ	
	 นอกจากนั้น	ยงัมกีจิกรรมการอ่านภาษาไทยวนัละคำา	ทกุเช้าหน้าเสาธง	อกีด้วย
  พี่อ่านส่งผ่านน้อง “เรื่องเล่าเร้าพลัง”
	 เป็นกจิกรรมที่มากบัศนูย์คณุธรรม	ภายใต้โครงการจติอาสา	อาจารย์รตันาเล่าว่า	
“...เกดิจากที่เดก็เขาขออนญุาตยมืซดีกีลบัไปดทูี่บ้าน	เพราะในชั่วโมงบางทมีกีจิกรรมอื่นๆ	
จงึไม่ได้ดู	กจ็ะดูพร้อมน้องเลก็ๆ	คณุพ่อคณุแม่	และผู้ปกครอง	หลงัจากนั้น...ครูจะถาม
ว่าดแูล้วเป็นยงัไงบ้างล่ะ	เล่าให้ครฟัูงบ้างซ	ิเรื่องนี้ครยูงัไม่เคยดเูลยนะ	แล้วกใ็ห้เขาเล่า
ให้เพื่อนฟัง	น้องฟัง”	นี่เป็นที่มาของ	“เรื่องเล่าเร้าพลงั”
77วิถีแห่งกิจกรรม...คุณธรรมก่อเกิด
78 วิถีแห่งกิจกรรม...คุณธรรมก่อเกิด
 เรื่องที่น�ามาเล่า	 เป็นเรื่องที่ได้จากการอ่านหนังสือในมุมคุณธรรม	 และดูวีซีดี/
ดวีดี	ีและเพื่อให้น้องๆ	สนใจกจ็ะต้องมวีธิกีารจูงใจกนัเสยีก่อน
	 “เราจะเริ่มต้นด้วยการร้องเพลงค่ะ	เป็นเพลงสวสัดเีธอจ๋า	เรามาพบกนั...ต่อจากนั้น	
จะช่วยกนัเล่าเรื่องจากหนงัสอืที่พวกเราได้อ่านมาให้น้องๆ	ฟัง	แล้วหนกูช็กัชวนให้น้องๆ	
ไปยมืหนงัสอืที่อยู่ในห้องสมดุไปอ่านต่อ”
	 ต่อคำาถามที่ว่า	แล้วรู้ได้อย่างไรว่ากิจกรรมนี้ดี 
	 เกจ็มณ	ีนกัเรยีนชั้น	ม.1	บรรณารกัษ์โครงการจติอาสาที่ทำางานห้องสมดุมาตั้งแต่
ชั้น	ป.4	ตอบว่า	“หนงัสอืที่พวกหนูเอามาเล่ามกีารยมืออกมากขึ้นค่ะ	เพราะหนูอยู่ใน
ห้องสมดุ”	
	 นอกจากนั้นนกัเรยีนยงักล่าวเสรมิอกีว่า	“สงัเกตว่าน้องๆ	เพื่อนๆ	มนีำ้าใจมากขึ้น	
เช่น	ช่วยเหลอืคณุครูถอืของ	หรอืเตม็ใจช่วยงานมากขึ้น	ขยนัทำาความดมีากขึ้น”
 แล้วเด็กกลุ่มไหนที่ให้ความสนใจมากที่สุด
	 นกัเรยีนตอบว่า	“ส่วนใหญ่เป็นน้องเลก็ๆ	ถงึ	ป.3	ค่ะ	จะเข้าร่วมกจิกรรมมากที่สดุ”
		จากการอ่าน สู่ “กิจกรรมวิเคราะห์ตัวละครจากนวนิยาย”  
 อาจารย์ทับทิม ธรรมณีโชติ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
กลา่วถงึที่มาของกจิกรรมว่า	“กจิกรรมนี้เป็นกจิกรรมที่อยู่ใน
โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ์วชิาภาษาไทย	หนงัสอืนยิาย	2	
เรื่อง	คอื	ดอกส้มสทีอง	และ	มาลยัสามชาย	กำาหนดให้เป็น
หนงัสอืนอกเวลาของวชิาภาษาไทย	สำาหรบัเดก็มธัยมศกึษา
ชั้นปีที่	3	และเพิ่งทำากจิกรรมในภาคเรยีนที่	1/2554”
	 ก่อนที่จะมกีจิกรรมนี้	นกัเรยีนจะนำาเสนอเป็นโครงการ
ให้ครพูจิารณา	ซี่งอาจารย์ทบัทมิได้เพิ่มเตมิว่า	“พอดภีาษาไทย
กำาลงัสอนการวเิคราะห์”	โดยอาจารย์นภิาภทัร บ�ารงุหงส์ อาจารย์สอนวชิาภาษาไทย
ในระดบัชั้นมธัยมศกึษาตอนต้น	
	 “เดก็เขามคีวามสนใจในนยิายอยู่แล้ว	เขากอ็ยากรู้เรื่องให้มนัละเอยีดขึ้น	พอดมีี
หนงัสอืมมุคณุธรรมเข้ามาเดก็กเ็อาหนงัสอืนยิายไปอ่าน	เขาอยากรูว่้านสิยัตวัละครทำาไม
จงึเป็นอย่างนี้	กเ็ลยนำามาวเิคราะห์	บอกว่าดเีลยมนัเข้ากบัวชิาภาษาไทยได้เลย...”	
 วิธีด�าเนินกิจกรรม	 นักเรียนเล่าให้ฟังว่า	 “...หมุนเวียนหนังสือนวนิยายไปอ่าน	
และนำากลับมาพูดคุยกันในชั่วโมงวิชาภาษาไทย	 และมีน้องๆ	 เข้ามาร่วมฟังด้วยค่ะ
เพื่อให้น้องๆ	สนใจ	และไปตดิตามอ่านบ้าง”	
	 ขณะเดียวกันก็จะ	 “...ไปเล่าให้น้องๆ	 เพื่อนๆ	 ฟังต่อ	 อย่างเรื่องดอกส้มสีทอง	
พออ่านแล้ว	เขาวเิคราะห์ตวัละครออกมาว่าเป็นอย่างงีๆ้ 	กจ็ะบอกว่า	เธออย่าเป็นอย่าง	
เรยาน่ะ	เธอต้องดูอย่างคณุดี๋ซ”ิ	
79วิถีแห่งกิจกรรม...คุณธรรมก่อเกิด
	 นอกจากนั้น	นกัเรยีนยงัเล่าเพิ่มเตมิอกีว่า	การวเิคราะห์ตวัละครนั้น	“หนูจะเลอืก
จากตวัละครที่เป็นพระเอก	 นางเอก	 และตามความสนใจของหนู	 และนำามาวเิคราะห์	
ดนูสิยั	ความประพฤต	ิเช่น	เรยา	ในดอกส้มสทีอง	มนีสิยัไม่ด	ีทะเยอทะยานในด้านไม่ถกูต้อง	
เช่น	 เขาอยากเป็นแอร์	 แต่เรียนไม่จบ	 เขาอยากเป็นแต่เป็นไม่ได้	 เขาด่าแม่ตัวเอง	
มคีวามมุ่งมั่น	อยากได้อะไรต้องได้อย่างนั้น”
	 เรามาฟังที่นกัเรยีนวเิคราะห์กนั
	 “ที่เรยามนีสิยัอย่างนี้	เพราะได้รบัการตามใจจากแม่”
	 “ชอบคณุดี๋ค่ะ...เขาพูดจาไพเราะดคี่ะ	เขาจะเกบ็ไว้ในใจ	ไม่พูดคำาหยาบออกมา	
ไม่โต้ตอบคำาหยาบกบัเรยา”	
	 นบัว่าโรงเรยีนได้ปลกูฝัง	การรูจ้กัคดิ	และใช้เหตผุลในการวเิคราะห์	ให้กบันกัเรยีน
ได้อย่างน่าพงึพอใจ	ท�าให้คลายความกงัวลต่ออนาคตของเยาวชนได้ไม่น้อยเลย	
	
  ถนนสู่ความส�าเร็จ
	 อาจารย์รตันา	บอกว่า	“ปัจจยัแรกต้องยกให้ท่านผู้บริหาร	มวีสิยัทศัน์กว้างไกล	
นำาโครงการดีๆ	 มาให้คร	ู เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน	
เพราะอย่างน้อยก็สร้างให้เขาเป็นคนดีได้ก่อน	 แล้วเขาจะเรียนเก่งได้ในภายหลัง	
อย่างน้อยในสงัคมนี้หรอืในชมุชนนี้จะมเีดก็ดอีอกไปจากสงัคมของเราบ้าง”	
	
	 “ปัจจัยต่อไป	 คือปัจจัยด้านคุณครู คุณครูให้ความสนใจให้การสนับสนุนใน
การทำากิจกรรมทุกๆ	 กิจกรรมที่จะนำาหนังสือจากมุมคุณธรรมนี้ไปใช้	 ปัจจัยต่อไป
ด้านนักเรียน	 นักเรียนเขาให้ความสนใจโดยความสมัครใจ	 โดยที่คุณครูไม่ได้บังคับ	
เราจะบอกเขาว่าไปดนูะคะในมมุคณุธรรมมหีนงัสอือะไรที่เขาสนใจ	แล้วกเ็อามาศกึษากนั	
เขาก็จะตามไปดู	 กระตือรือร้นดี	 และปัจจัยสุดท้ายคือ	 ผู้ปกครองให้ความร่วมมือด	ี
จะรอเดก็จนกว่าเดก็จะทำากจิกรรมกบัทางโรงเรยีนจนเสรจ็”
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  ก่อเกิดในตัว
	 	จากการอ่านหนงัสอืใน	“มมุคณุธรรม”	ได้ช่วยให้นกัเรยีนพฒันา
คณุธรรมในเรื่องต่างๆ
 รุ ่งรัตน์	 “ก่อนอ่านหนังสือมุมคุณธรรม	 ยังไม่ค่อยเข้าใจ	
แต่เมื่ออ่านหนังสือมุมคุณธรรมและทำากิจกรรมต่างๆแล้ว	 ทำาให้
ความคดิของหนูเปลี่ยนไป	คอื	คดิช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่	 โดยการ	
รู้จักใช้เงินอย่างประหยัด	 ใช้เงินน้อยลง	 โดยเฉพาะเรื่องอุปกรณ์	
การเรยีน	ดูแบบอย่างจากพระเจ้าอยู่หวั”	
	 ชญาน ี“ใช้จ่ายพอประมาณ	เหลอืเกบ็ออมหยอดกระปกุเป็นรายวนั”	
 สุกัญญา	“หนูเน้นเศรษฐกจิพอเพยีง”	
 พิมพ์ประภา	“หนูเริ่มด้วยการอ่านหนงัสอืค่ะ	ทำาให้อ่านคล่อง	
นำาเสนอหนังสือมุมคุณธรรม	 หนูเข้าร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน	 ร่วมงานกับ
ชมุชนในเรื่องการดำารงชวีติ	เช่น	การปลูกต้นไม้	หนูช่วยถางหญ้า”
	 นิรชา	 “ได้หลักสามห่วง	 ห่วงที่หนึ่งความมีเหตุผล	 ห่วงที่สอง
ความรู้จกัพอประมาณ	ห่วงที่สามความมภีูมคิุ้มกนั”	
 รัตติกาล	 “ฝึกความอดทนที่จะอ่านหนังสือเล่มหนาๆ	 ในการ
ทำางาน”	
 สุนัทตา			“มคีวามซื่อสตัย์”	
 จุฑาทิพย์	“ได้สมาธใินการอ่าน”	
	 วทันยู	“ได้ความสามคัค”ี	
	 เก็จมณี		“มคีวามคดิรอบคอบ	คดิก่อนทำา”
รุ่งรตัน์ชญานีสกุญัญาพมิพ์ประภานริชา,	รตัตกิาล
สนุทัตา
จฑุาทพิย์
วทนัยู
เกจ็มณี
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ธรรมะเดลิเวอร	่ี				
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
เป็นไฉน
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  รู้จักโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
	 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม	 ตั้งขึ้นเมื่อวันที่	 20	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2518	 กระทรวง
ศกึษาธกิารได้อนมุตัใิห้จดัเป็นโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น	 โดยให้ใช้ชื่อว่า	 “โรงเรยีน	
ดงมะดะวิทยาคม”	 และในปี	 พ.ศ.	 2535	 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา	 ให้เป็น
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 และเปิดสอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย	 ต่อมากรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น	 “โรงเรียน	
แม่ลาววทิยาคม”	เมื่อวนัที่	25	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2545	
	 โรงเรยีนแม่ลาววทิยาคม	สงักดัสำานกังานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา	เขต	36	
ตั้งอยู่ที่เลขที่	 376	 หมู่	 7	 ถนนเชียงใหม่-เชียงราย	 ตำาบลดงมะดะ	 อำาเภอแม่ลาว	
จังหวัดเชียงราย	 57250	 เป็นโรงเรียนนำาร่องการกระจายอำานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย	 เขต	 2	 และในปี	
การศึกษา	 2551	 ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำาร่องการใช้ระบบการบริหาร
การเงนิการคลงัภาครฐัด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์	 (GFMIS)	จดัการศกึษาตั้งแต่ระดบัชั้น
มธัยมศกึษาปีที่	1	ถงึชั้นมธัยมศกึษาปีที่	6	มจีำานวนห้องเรยีน	26	ห้องเรยีน	มนีกัเรยีน
ทั้งสิ้น	 802	คน	ประกอบด้วย	 ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นจำานวน	583	คน	และระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย	 219	 คน	 มีบุคลากรทั้งสิ้น	 57	 คน	 ประกอบด้วยครู	 46	 คน	
เจ้าหน้าที่สำานกังาน	11	คน	ผู้อำานวยการคนปัจจบุนัคอื	นายเกษม หมื่นตาบุตร	
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  ธรรมะเดลิเวอรี่
 พระมหาสมปองนิยม*
	 คำาว่า	เดลเิวอรี่	เป็นคำาจากภาษาองักฤษ	Delivery	มหีลายความหมาย	เช่น	การ
คลอด	การตี	การขว้าง	การโยน	แต่ความหมายที่เข้าเรื่องในที่นี้คอื	การส่งมอบ	เพราะ
ฉะนั้น	ธรรมะเดลเิวอรี่	จงึหมายถงึ	การส่งมอบธรรมะ	
	 นี่เป็นแนวคิดให้ห้องสมุดโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม	 นำามาประยุกต์เป็นกิจกรรม
ส่งเสรมิการใช้มมุคณุธรรม	และการส่งเสรมิการอ่าน
	 อาจารย์ญาณภา	 เล่าให้ฟังว่า	 “กิจกรรมที่ห้องสมุดทำามาตลอดก่อนที่จะเข้า
โครงการฯ	คอื	การบนัทกึการอ่าน	ได้เข้าร่วมโครงการของนานมบีุ๊คส์	คอื	มสีมดุบนัทกึ
การอ่านของเดก็นกัเรยีน”	
	 “ต่อเมื่อ	 ท่านพระมหาสมปอง	 ได้มาเทศน์สั่งสอนเด็ก	 และได้มอบสื่อ
มัลติมีเดียต่างๆ	 ไว้ให้ทั้งที่เป็นซีดี	 เกม	 เพลง	 เอาไว้ให้บริการ	 ก็เลยคิดว่าเมื่อม	ี
  ก้าวสู่-มุมคุณธรรม	
	 โรงเรยีนเป็นสมาชกิโครงการเครอืข่ายห้องสมดุศนูย์
คณุธรรม	ในปี	พ.ศ.	2552	
 “คณุครนูนัทภรณ์ เปลา	ได้รูจ้กัและทราบว่าเพื่อน	
ที่อยูต่่างโรงเรยีน	ได้มมุคณุธรรมที่มหีนงัสอืที่มคีณุค่าด้าน	
คุณธรรมและจริยธรรม	 อาจารย์ท่านก็เลยสนใจและ	
(*	พระมหาสมปอง	ตาลปตุโฺต	เจ้าของโฮมเพจ	“ธรรมะ	delivery”	www.Dhammadelivery.com)
ได้เสนอกบัท่าน	ผอ.	ท่าน	ผอ.กไ็ด้ให้การสนบัสนนุอย่างเตม็ที่	กเ็ลยได้เข้าร่วมเป็นหนึ่ง	
ของมุมคุณธรรมค่ะ”	 อาจารย์ญาณภา อินพรหม	 อาจารย์บรรณารักษ์ห้องสมุด
โรงเรยีนแม่ลาววทิยาคม	เล่าให้ฟัง	
	 หลังจากนั้น	 เมื่อห้องสมุดได้นำาเสนอแผนงาน	
ทางโรงเรยีนกไ็ด้	“บรรจไุว้ในแผนปฏบิตักิารเป็นโครงการ
ย่อยในโครงการรักการอ่าน	 ซึ่งแต่เดิมจะให้อ่านหนังสือ	
หรอืดวีดี	ี แล้วให้บนัทกึไว้	 และจะให้การสนบัสนนุในการ	
ไปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	 ของห้องสมุดตลอดเวลา”	
อาจารย์ไชยา วงค์เวยีน	รองผูอ้ำานวยการโรงเรยีน	กล่าวเสรมิ
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มมุคณุธรรมนี้เข้ามา	ถ้าเกดิอ่านอย่างเดยีว	เดก็กจ็ะเบื่อ	เดก็จะเข้าถงึยาก	เพราะสงัเกตดู	
เดก็ไม่ค่อยชอบอ่าน	เดก็ชอบดู	ชอบฟัง	เดก็จะจำาได้ง่ายกว่า	กเ็ลยคดิโครงการนี้ขึ้นมา
คอื	“ธรรมะเดลเิวอรี่”	เพราะคดิว่าเดก็จะเข้าถงึได้ง่าย	กส็บืเนื่องมาจากท่านพระมหา
สมปอง	นี่แหละค่ะ”	
	 กจิกรรม	ธรรมะเดลเิวอรี่	 เริ่มขึ้นประมาณต้นปี	 2553	 โดยที่อาจารย์ญาณภาได้
เสนอโครงการไปยงัศูนย์คณุธรรม	 ซึ่งศูนย์ฯได้ส่งหนงัสอืมาเพิ่มเตมิ	 และได้ขอบรจิาค	
หนงัสอืและสื่อจากแหล่งต่างๆ	เพราะงบประมาณมนี้อย
  ช่องทางเดลิเวอรี่
 ลกัษณะของกจิกรรมจะเน้นการให้บรกิารสื่อมลัตมิเีดยี	เช่น	ซดี	ีดวีดี	ีเพลง	และ	
เกมคอมพิวเตอร	์ ซึ่งมีอยู่ประมาณ	 10	 รายการ	 โดยที่นักเรียนจะเข้าใช้บริการในช่วง
เวลาของคาบว่างจากการเรยีน	และช่วงพกัเที่ยง	
	 “เดก็ๆ	กจ็ะเข้ามาขอว่า	คณุครูคะหนูขอเข้าไปดูซดี	ีวดิโีอได้ไหมคะ	กจ็ะบอกว่า
ได้เลย”	
	 สำาหรบัครผููส้อน	ทางโรงเรยีนได้แจ้งให้ทราบในที่ประชมุประจำาเดอืน	และการบอก
ด้วยวาจาถ้าคาบเรยีนไหนที่มเีรื่องเกี่ยวข้อง	กส็ามารถนำานกัเรยีนมาชมซดี	ีดวีดี	ีฯลฯได้	
หรือหากต้องการ	 “หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน	 ก็ขอให้มาใช้”	 อาจารย์
ญาณภา	บอก
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	 กลุ ่มที่มาใช้มากจะเป็นกลุ ่มสาระสังคม	 ภาษาไทย	 ซึ่งคิดเป็นประมาณ	
20	เปอร์เซน็ต์ของอาจารย์ทั้งหมด
	 ในมุมคุณธรรม	 มีทั้งหนังสือและสื่อมัลติมีเดีย	 แต่	 “โดยรวมเด็กชอบดูซีดีค่ะ	
ไม่ว่าเดก็โต	เดก็เลก็กช็อบหมด	อย่างตอนนี้เดก็กำาลงัดกูาร์ตนูประวตัพิระพทุธเจ้าอยูค่่ะ	
เราเพิ่งได้มา	 แล้วอีกอย่างหนึ่ง	 เราเข้าร่วมกับโครงการวีสตาร์ของธรรมกาย	 ก็ได้สื่อ	
มาเพิ่มด้วยค่ะ	อย่างเดก็	ม.1	นี่	ชอบการ์ตูนธรรมะนะคะ	แต่ถ้าเป็นหนงัสอื	เดก็ชอบ
อ่านนวนยิาย	อย่างมาลยัสามชาย	แผ่นดนิหวัใจ”
  เดลิเวอรี่&ผลส�าเร็จ
	 อาจารย์ญาณภา	 เล่าด้วยความภูมิใจว่า	 “คิดว่าประสบความสำาเร็จในระดับดี
ทีเดียวค่ะ	 เพราะว่า	 หนึ่ง	 คืออย่างน้อยก็เป็นแหล่งที่เด็กได้มาค้นคว้า	 ได้มานั่งเล่น	
นอนเล่น	 ก็ดีใจที่เขาได้มาเข้าใช้ห้องสมุด	 ดีกว่าที่จะเอาเวลาไปเล่นเกม	 แอบหลับ	
แอบหลบ	แอบหนเีรยีน	อย่างน้อยเรากเ็ป็นที่พึ่งของเขาได้ที่พึ่งหนึ่ง	เพราะเขาสบายใจ
ที่ได้เข้ามา	ดงึดดูความสนใจของเดก็มากยิ่งขึ้น	หรอือย่างอาจารย์กม็ายมืซดีไีปให้ลกูดู	
กเ็ชญิเลยค่ะ	ยนิดคี่ะ”
	 นักเรียนจะเข้าใช้ห้องสมุดเกือบทุกวัน	 แต่ถ้าเป็นธรรมะจะประมาณสองหรือ	
สามวนัต่อสปัดาห์	นบัว่าเป็นสถติทิี่ควรภูมใิจทเีดยีว
  เดลิเวอรี่ซึมซับ	
	 “หนึง่	คอืความสมัพนัธ์ส่วนตวัของนกัเรยีนกบัครบูรรณารกัษ์ดขีึ้น	เดก็ที่ค่อนข้าง	
เกเรเกตุงเขาจะเข้ามาหาเรามากขึ้น	 ถ้ามีปัญหาอะไร	 เขาก็จะมาปรึกษาขอความ	
ช่วยเหลอืมากขึ้นค่ะ	กล้าที่จะเข้ามาหาเรามากขึ้น”
	 “สอง	คอื	ความแตกต่าง	 เมื่อก่อนนี้เดก็อ่านหนงัสอืเสรจ็กจ็ะวางไว้ระเกะระกะ	
ไม่เกบ็	แต่สงัเกตเหน็ว่าหลงัจากมกีจิกรรมนี้แล้ว	เดก็จะเกบ็หนงัสอื	เกบ็โต๊ะเกบ็เก้าอี้
เรยีบร้อยเลย”
	 นอกจากนั้น	 “เด็กได้เห็นสิ่งที่ไม่ดี	 อย่างเรื่องมุมมืด	 รู้สึกว่าเขาคิดของเขาเอง	
ได้นะคะ	 เขาคิดได้ว่าอะไรดี	 อะไรไม่ดี	 แล้วเราช่วยกระตุ้นเขานิดหนึ่ง	 เขาจะรับฟัง	
มากขึ้น	 ดูเหมือนว่าค่อยๆ	 ซึมซับเข้าเรื่อยๆ	 แล้วเหมือนเด็กมีที่ยึดเหนี่ยวที่โรงเรียน	
ของเขาคอืห้องสมดุ	จรงิๆ	นะคะ	เหน็ได้จรงิๆ	เวลาเขาว่างนดิว่างหน่อยกข็อให้ได้เข้า
มาห้องสมดุ	บางทกีแ็ค่เข้ามาแซวอาจารย์	มาทกัทายกย็งัดคี่ะ”	อาจารย์ญาณภา	และ	
อาจารย์ไชยา	ช่วยกนัสรปุ
  มุมคุณธรรม เดลิเวอรี่อะไร
	 อาจารย์ญาณภา	 บอกว่า	 “อย่างน้อยมุมนี้ก็ได้ช่วยขัดเกลาเด็กได้ในระดับหนึ่ง	
จะพาเดก็มาดูซดี	ีมาหาหนงัสอือ่าน”	
	 แต่ทว่า
	 “ในเรื่องของหนงัสอื	จะค่อนข้างเป็นวชิาการ	พดูตรงๆ	ว่าเดก็จะไม่หยบิอ่านเลยค่ะ	
หนงัสอืที่เดก็สนใจจะเป็นพวกการ์ตนูธรรมะ	นวนยิาย	ถ้าเป็นซดีเีดก็จะนยิมมาก	การ์ตนู
จะดูกนัทั้งพี่ทั้งน้อง	ดูกนัไป	กข็ำากนัไป	เรื่องจรงิผ่านจอพวกนี้เดก็จะสนใจค่ะ”	
	 นกัเรยีนไม่สนใจหนงัสอืวชิาการกไ็ม่เป็นไร	เพราะอย่างน้อย	รองผูอ้ำานวยการไชยา	
ยังเอาหนังสือแอบไปอ่านอยู่บ่อยๆ	 “เราก็ให้ความร่วมมือนะครับ	 แล้วก็เป็นตัวอย่าง	
ให้กบัคณะครูให้รกัการอ่าน”
	 สำาหรบัข้อคดิเหน็ของนกัเรยีนเกี่ยวกบัมมุคณุธรรม	มปีระเดน็ที่น่าสนใจไม่น้อยเลย
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ประจำาวนัได้นะคะ	ทำาให้เราเป็นคนดี	สอนเราเรื่องนสิยัในการทำางานของเรา	
	 เราชอบอ่านหนงัสอืมากขึ้นค่ะ	เมื่อก่อนนี้เราส่งงานบ้าง	ไม่ส่งงานบ้าง	ตอนนี้เรา	
กส็่งงานทกุวชิาค่ะ	แต่ส่วนใหญ่พวกเราจะอยู่ในห้องดูสื่อมากกว่าค่ะ	
 แล้วกจิกรรมธรรมะเดลเิวอรี ่นกัเรยีนเข้าไปดกูนับ่อยไหม ชอบฟังของใคร
 กัญจนพร	 :	 เป็นเรื่องเกี่ยวกบัครอบครวั	สอนให้มคีวามรบัผดิชอบในครอบครวั
มากขึ้น	 ตั้งใจช่วยพ่อแม่ทำางานบ้านมากขึ้น	 พวกเราไปนั่งฟังกันหลายๆคนค่ะ	
แล้วส่วนใหญ่เราฟังของท่านพระมหาสมปอง	เรื่องเกี่ยวกบัการดำาเนนิชวีติค่ะ
 นฤมล	:		พวกเราจะชวนกนัมาดูตอนเยน็ๆ	 เวลาหมดคาบเรยีนแล้วค่ะ	 เวลาหนู
มาดูกจ็ะมาดูกบัเพื่อนๆ	ดูกนัหลายๆ	คน	ดูคนเดยีวไม่สนกุค่ะ	เวลาดูแล้ว	แต่ละคนจะ
ได้มาวพิากษ์วจิารณ์กนั	กจ็ะพูดคยุกนั	เช่น	ตอนนี้หนูเป็นลูกที่ดแีล้วหรอืยงั	ทำาอย่างนี้
ใช่หรอืเปล่าที่เป็นลกัษณะเดก็ที่ดี
	
  ปัญหาการด�าเนนิงาน	
	 “ปัญหาคือ	 ห้องสมุดแคบและเล็กค่ะ	 พื้นที่น้อย	 เราพยายามขยายนะคะ	
มคีอมพวิเตอร์อยู่แค่	3	ตวั	แต่เดมิมอียู่เตม็ห้องเลยนะคะ	แต่มนัเสยีมาก	กเ็ลยจดัใหม่	
เหลอือยู่เท่านี้ค่ะ”
	 	
 วาสนา	:	มมุคณุธรรมในโรงเรยีนของเรานะคะ	พวกหนกูไ็ด้มาใช้ประจำาค่ะ	เพราะ
พวกหนูเรียนเกี่ยวกับเรื่องศิลปะทั่วไป
ค่ะ	พวกหนูได้อ่านแล้วกน็ำาไปประยกุต์
ใช ้กับชีวิตประจำาวัน	 เรื่องเกี่ยวกับ
วฒันธรรมประเพณ	ีเช่น	เราเป็นผู้หญงิ
ต้องรักนวลสงวนตัว	 พวกเราเป็นวัยรุ่น
ต้องตั้งใจเรียน	 เชื่อฟังคำาสั่งสอนของ
คณุพ่อ	คณุแม่	คณุครู
	 กัญจนพร	:	มมุคณุธรรมเหรอคะ	
ประทับใจที่ว ่า	 เราเอาไปใช้ในชีวิต
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อ่านแล้วเขียนกับ
									มุมคุณธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	
(องค์การมหาชน)
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  เบื้องหลังและเบื้องหน้า
	 ในปี	 พ.ศ.	 2532	 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้เริ่มโครงการจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยา	
สรินิธร	และในปี	พ.ศ.	2534	ได้รบัอนมุตัจิากรฐับาล	โดยออกพระราชกฤษฎกีาจดัตั้ง
ให้เป็นหน่วยงานราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร	 มีสถานภาพเทียบเท่าคณะ
วชิาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2535
	 ในปีงบประมาณ	2543	คณะกรรมการ
ประจำาศูนย์ฯ	 ได้เสนอโครงการจัดตั้งศูนย์
มานษุยวทิยาสรินิธรขึ้นเป็นหน่วยงานอสิระ
ในกำากับของทบวงมหาวิทยาลัย	 ซึ่งคณะ
รัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้งศูนย์
มานษุยวทิยาสรินิธรขึ้นเป็นองค์การมหาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน	 โดย
มีการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์
มานษุยวทิยาสรินิธร	 (องค์การมหาชน)	 ขึ้น
เมื่อวนัที่	15	พฤศจกิายน	2543
	 ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	
จัดตั้งขึ้นพร ้อมกับโครงการจัดตั้งศูนย ์
มานุษยวิทยาสิรินธร	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา	 3	 รอบ	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2534	 ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในสาขา
มานษุยวทิยาและศาสตร์	ที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ	เช่น	โบราณคดี	
ประวัติศาสตร์	 ประวัติศาสตร์ศิลปะ	 ภาษาศาสตร์	 ภาษาและวรรณกรรม	 เป็นต้น	
ใช้ระบบคอมพวิเตอร์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล	 (Storage)	 การค้นหาและเรยีกใช้ข้อมูล	
(Search	 and	 Retrieval)	 และการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูล	 (Network)	 เพื่อเพิ่มความ
สามารถในการจัดเก็บข้อมูลให้ได้ปริมาณมาก	 ใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	
และสามารถให้บริการข้อมูลทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้	 มุ่งมั่นให้บริการข้อมูลและ
บรกิารห้องสมดุ	แก่นกัศกึษา	นกัวชิาการ	และผู้สนใจทั่วไป	ภายใต้ค่านยิม	Library 
Smart Search ทุกแหล่ง ทุกประเภท ที่นี่ที่เดียว
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	 •	ห้องสมุดดำาเนินการคัดเลือก	 รวบรวมและจัดหมวดหมู่ข้อมูลอย่างมีระบบ	
ถูกต้องตามหลักวิชาการและสะดวกต่อการค้นคว้าอ้างอิง	 สำาหรับหนังสือทั่วไป	
ห้องสมดุจดัหมวดหมู่หนงัสอืตามระบบห้องสมดุรฐัสภาอเมรกินั	(Library	of	Congress	
Classification)	 โดยจำาแนกหนังสือออกเป็นหมวดใหญ่ๆ	 อาทิ	 หมวดวิชาการที่เกี่ยวกับ
มานุษยวิทยา	 ประวัติศาสตร์	 ภูมิศาสตร์	 ภาษาและวรรณกรรม	 ภูมิปัญญาชาวบ้าน	
เป็นต้น	เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา
	 •	ระบบการสืบค้นทรัพยากรข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์	 สื่อโสตทัศนวัสดุ	 และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ประเภท	 ซีดี-รอมของศูนย์ฯ	 ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว	 โดยห้องสมุดใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัต	ิ Walai	 AutoLib	 ในการ
จัดทำาฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น	 ห้องสมุดมีระบบการสืบค้นสื่อสิ่งพิมพ์	 และสื่อโสต
ทศันวสัดขุองห้องสมดุทางเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็	โดยสบืค้นทาง	World	Wide	Web	ที่	
http://www.sac.or.th	เลอืก	Menu	ห้องสมดุ	หรอื http://lib.sac.or.th
	 •	ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	 (องค์การมหาชน)	 ตั้งอยู่เลขที่	 20	 ถนน	
บรมราชชนน	ีเขตตลิ่งชนั	กรงุเทพฯ	10170
  จาก ศูนย์คุณธรรม ถึง ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
	 เวลาคุยกับบรรณารักษ์	 ก็มักจะได้ยิน	
แต่ว่าหนังสือเล่มนี้ดี	 มีค่า	 น่าอ่าน	 เมื่อมาพบ
กบัคุณเนตร โพธิ์เขียว	บรรณารกัษ์ห้องสมดุ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	 ได้เล่าถึงหนังสือของ
ศูนย์คณุธรรมว่า	
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	 “ตอนนั้นผมไปเจอที่	World	Trade	(Central	World)	ไม่แน่ใจว่าเป็นงาน	สกว.	หรอื
อย่างไร	 แต่ศูนย์คุณธรรมออกมุมด้วย	 พอไปเห็นก็สนใจหนังสือพวกนี้	 มันน่าจะเป็น
ประโยชน์กบัคนในชมุชน”	
	 จากนั้นจงึนำาความไปบอกต่อผูอ้ำานวยการศนูย์มานษุยวทิยาสรินิธร	ซึ่งตอนนั้นคอื	
ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่ากออนันตกูล	ท่านผู้อำานวยการกเ็หน็ด้วยและให้การสนบัสนนุ
เป็นอย่างดี	 จึงเสนอเรื่องติดต่อไปทางศูนย์คุณธรรม	 และได้รับการคัดเลือกให้เข้า
เป็นสมาชกิเครอืข่ายห้องสมดุศูนย์คณุธรรม	 รุ่นที่	 2	ซึ่งได้มาครบทั้งหนงัสอื	สื่อโสตฯ	
คอมพวิเตอร์	ชั้นวางหนงัสอื	สำาหรบัผู้อำานวยการคนปัจจบุนัคอื	ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์
	 ห้องสมุดในความคิดของคุณเนตร	 คือ	 อยากให้คนทั้งในองค์กรและชุมชนได้ใช้	
ห้องสมุด	 จึงเห็นด้วยและสนับสนุนความคิดในการปรับปรุงอาคารเก่าให้เป็นห้อง	
อ่านหนงัสอืชมุชนที่สะดวกสบายต่อการใช้บรกิาร	และทำาให้มมุคณุธรรม	ได้ย้ายมาอยู่	
ณ	ที่ปัจจบุนัแห่งนี้
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		แน่จริงก็เข้ามา “อ่านแล้วเขียนกับมุมคุณธรรม”
	 แต่เดมิ	ห้องสมดุได้จดักจิกรรมส่งเสรมิการอ่านอยูแ่ล้ว	ชื่อว่า	“การอ่านแล้วสะสม
แต้ม”	เป็นกจิกรรมที่มเีป้าหมายที่ประชาชนและชมุชนทั้งหมด	โดยมุ่งเน้นเดก็นกัเรยีน
เป็นหลกั	แต่ไม่เป็นไปอย่างที่ตั้งใจไว้	จงึเปลี่ยนมาเป็น	“อ่านแล้วเขยีนกบัมมุคณุธรรม”	
ซึ่งคณุเนตร	เล่าให้ฟังดงันี้
	 • วิธีการ 
 รปูแบบเดมิ	“เราออกบตัรให้เดก็เขาไว้นะครบั	แล้วกม็เีงื่อนไขการอ่านนดิหน่อย	
เดมิตอนแรกกจิกรรมนี้ผมคดิว่าจะส่งเสรมิให้เดก็อ่านธรรมดานี่แหละ	ให้เขายมืไปอ่าน
แล้วกส็ะสมบตัร	ปรากฏว่ามเีดก็ฉลาดอ่านไม่จบหรอก	แต่กล็งชื่อว่าอ่านแล้ว	อกีอย่าง
หนึ่งคอื	คนืเรว็ผดิปกต	ิการอ่านไม่ใช่จะอ่านได้ไว”
 รปูแบบใหม่ เมื่อวธิกีารดงักล่าวไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์	จงึเปลี่ยนเป็นรปูแบบใหม่
	 “คือ	 อ่านแล้วให้สรุปใจความสั้นๆ	 2-3	 บรรทัด	 ผมคิดว่าตรงนี้แหละเราจะรู้ได้
ว่าอ่านจริง	 ถึงจะอ่านไม่จบเล่มก็ตาม	 แต่เขาก็ยังได้แตะเข้าไปบ้าง	 โครงการของเรา
พยายามกระตุ้นให้เขาได้อ่าน	 เลก็น้อยกย็งัด	ี แต่ว่าขอให้อ่านจรงิไม่ใช่มาหลอกเราว่า
อ่าน	กท็ำาง่ายๆ	ครบั	โครงการไม่ได้มอีะไรสลบัซบัซ้อน”	โดยเหตนุี้	กจิกรรม	“อ่านแล้ว
เขยีนกบัมมุคณุธรรม”	จงึเกดิขึ้น
	 • กตกิา	
	 ห้องสมดุได้ประกาศเชญิชวน	“สมาชกิห้องอ่านหนงัสอืชมุชน	ศูนย์มานษุยวทิยา	
สิรินธร”	 เข้าร่วมกิจกรรมอ่านแล้วขียน”	 กับหนังสือมุมคุณธรรม	 พร้อมรับรางวัล	
เมื่ออ่านและเขยีนได้ครบจำานวนตามที่กำาหนด	ด้วยกตกิาง่าย	ๆ	ดงันี้
	 1.	สมาชกิขอรบับตัรสะสมแต้มการอ่านพร้อมการ์ด	เพื่อใช้สำาหรบัเขยีนจบัใจความ
หนงัสอืที่อ่านที่เคาน์เตอร์บรกิารห้องอ่านหนงัสอืชมุชน
	 2.	 สมาชิกต้องยืมหนังสือในมุมคุณธรรม	 เรื่องใดก็ได้ตามที่ท่านสนใจไปอ่าน	
โดยแสดงบตัรสะสมแต้มให้เจ้าหน้าที่	เพื่อบนัทกึข้อมูลหนงัสอืที่ยมืไปอ่านทกุครั้ง
	 3.	หนงัสอืที่ยมืไปนั้น	เมื่ออ่านแล้วให้เขยีนจบัใจความสั้นๆ	หรอืเล่าความประทบัใจ	
เกี่ยวกบัหนงัสอืเล่มนั้นในการ์ดที่ให้ไป	แล้วนำามาส่งคนืพร้อมหนงัสอื
	 4.	สมาชกิที่อ่านครบ	10	เล่ม	20	เล่ม	30	เล่ม	นำาบตัรสะสมแต้มมาแลกรบัของ
รางวลัได้ที่เคาน์เตอร์บรกิาร
		
	 • กลุ่มเป้าหมาย
	 กลุ่มเป้าหมายยังคงเป็นกลุ่มเดิม	 คือ	 เด็กในชุมชน	 ซึ่งเป็นนักเรียนในโรงเรียน	
ที่อยู่ในบรเิวณละแวกนั้น	อาท	ิโรงเรยีนทปีังกรวทิยาพพิฒัน์	 (วดัน้อยใน)	ในพระบรม
ราชูปถมัภ์	โรงเรยีนวดัไก่เตี้ย	โรงเรยีนมหรรณพาราม	และ	โรงเรยีนนลิประพนัธ์	
	 “เราไม่เอาใหญ่มาก	เพราะห้องสมดุเราเลก็	อาจรบัไม่ไหว	เราเอาแต่คนในชมุชน	
กท็ำาหนงัสอืไป	เดก็กเ็ข้ามา	โครงการนี้กเ็กดิขึ้น	เหมอืนกบัว่าเราอยากจะกระตุ้นให้เขา
อ่านมากขึ้น”
	 • การประชาสัมพันธ์
	 “เราทำาการประชาสมัพนัธ์ไปทั่วบรเิวณย่านนี้เลยนะครบั	โดยการทำาแผ่นโปสเตอร์
เลก็ๆ	 ตดิรถสองแถวที่วิ่งเข้ามาละแวกนี้	 คอื	 แถวย่านตลิ่งชนั	 สวนผกั	 ศริริาช	 วิ่งวน	
ทำาแผน่แปะประกาศไป	กม็คีนเขา้มาสนใจ	มาสมคัร	นอกจากนี้ยงัส่งหนงัสอืไปแจ้งกบั
ที่โรงเรยีนเฉพาะในละแวกนี้ด้วย”	(รายละเอยีดในล้อมกรอบท้ายเรื่อง)
	 • จ�านวนสมาชิก
	 ขณะนี้มสีมาชกิที่ลงทะเบยีนในระบบประมาณ	200	คนเศษ
	 • การเข้ามาอ่าน/ใช้บริการของนักเรียน	
	 เด็กนักเรียนจะมาใช้บริการมากในช่วงปิดเทอม	 สำาหรับวันธรรมดาจะมาในช่วง
เยน็	ซึ่งจะ	“เตม็แน่น”	เพราะมทีี่นั่งอ่านเพยีง	30	ที่นั่ง
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	 • รางวัลของการอ่าน 
	 เดก็นกัเรยีนที่มผีลการอ่านถงึเกณฑ์	จะได้รบัรางวลั
	 “ก็มีเด็ก	 2-3	 คนที่สนใจอ่านจริงๆ	 ก็ได้รับรางวัลเป็น	 เสื้อ	 เป็นปากกา	 อะไร	
นดิหน่อย	เขากด็ใีจแล้วครบั”
	 • งบประมาณ
	 “ปัจจบุนัยงัใช้งบประมาณของศนูย์คณุธรรม	ส่วนกจิกรรมขอจากผูท้ี่พอจะให้การ
สนบัสนนุได้	หรอืพยายามจดักจิกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ	เพื่อที่จะให้สามารถดำาเนนิการ
ไปได้	ให้ดูว่าห้องสมดุมกีจิกรรมไม่ตาย	ให้มชีวีติชวีา”
	 • ประสบผลส�าเร็จหรือไม่
	 คณุเนตร	ยอมรบัว่าผลสำาเรจ็ของการจดักจิกรรม	“อ่านแล้วเขยีนกบัมมุคณุธรรม”	
ยงัไม่เด่นชดันกั	
	 “กิจกรรมนี้มันไม่ได้ต่อเนื่องทีเดียว	 เพราะว่าตัวผมเองที่ทำางาน	 ก็มีกิจการงาน
หลายอย่างที่ต้องทำา	ต้องรบัผดิชอบ	ซึ่งเป็น	KPI	หลกัอยู่	ที่จรงิกจิกรรมนี้เป็นงานรอง	
กเ็ลยทำาให้ตวัผมเองไม่ได้จดักจิกรรมยาวๆ	แบบต่อเนื่องอย่างเตม็ที่	มนัจะอยูท่ี่กจิกรรม
จะบูมขึ้นมาช่วงไหน	 คือ	 ช่วงจังหวะที่เราว่าง	 เราพอมีเวลาก็จะทุ่มเทใส่มันได้เยอะ	
ผมคดิว่าถ้าได้ทำาอย่างต่อเนื่องกจ็ะมคีนสนใจเข้ามาเรื่อยๆ”	
	 กข็อเอาใจช่วยให้ท�าได้ส�าเรจ็ตามที่คาดหวงั	เพราะได้บญุส�าหรบัผูใ้ห้	คอืคณุเนตร	
และอนาคตที่ก้าวไกลส�าหรบัผู้รบั	คอื	เดก็นกัเรยีน
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	 เรื่อง	:	หลอดยาสีฟันเปลี่ยนชวีิต
	 หนงัสือ	:	ตามรอยพ่อด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
	 ผู้แต่ง	:	ครสูมชาย	ขจรศักดิช์ยั
	 สรปุความ	:	ต้อยเป็นเดก็ชายซึง่เป็นลกูคนเดยีวของครอบครวัหนึง่	
เนื่องจากบ้านของต้อยมฐีานะ	 ต้อยจึงมีนิสัยการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายและ
ใช้ทรัพยากรต่าง	 ๆ	 อย่างสิ้นเปลือง	 แต่กระนั้นเขาก็เป็นเด็กใฝ่เรียน	
เขาฝันเสมอว่าอยากเป็นทันตแพทย์	 เมื่อต้องสอบเข้า	 เขาสอบได้	
อย่างง่ายดาย	และได้เข้าเรียนในคณะที่หวงัไว้
	 วันแรกของการศึกษาอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ชม
พิพิธภัณฑ์ทันตแพทยศาสตร์	 ที่นั่นต้อยได้พบยาสีฟันใช้แล้วในกล่อง
กระจกใบหนึ่ง	และมองอย่างแปลกใจว่าจัดแสดงเพื่ออะไร?	
	 อาจารย์ได้อธิบายให้ฟังว่า	 “นี่เป็นสิ่งที่พ่อหลวงปฏิบัติเพื่อเป็น	
แบบอย่างที่ดีแก่พสกนิกร	 เพื่อให้รู ้คุณค่าของทุกสิ่ง”	 คําสอนของ
พ่อหลวงทําให้ต้อยย้อนนึกถึงตนเองในอดีต	 และสัญญากับตนว่า
จะยึดมั่นในคาํสอนนั้น...
	 เวลาผ่านไปจนต้อยสําเร็จการศึกษา	 ต้อยบอกกับพ่อแม่ว่าจะไป
ทาํงานในชนบท	 ทาํให้พ่อแม่แปลกใจมาก	 ต้อยจึงอธิบายถึง	 คาํสอน
ของพ่อหลวง	นัน่ทาํให้พ่อแม่สขุใจอย่างยิง่ทีเ่หน็ต้อยเตบิโตอย่างดงีาม
	 เมือ่ต้อยทาํงาน	ต้อยมกัปฏบิตังิานอย่างเตม็ที	่และเป็นผูเ้อื้อเฟ้ือ
เผื่อแผ่แก่ชุมชนและชาวบ้าน	 ทั้งยังแนะนําและสอนให้ชาวบ้าน
นาํหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในชีวิตประจําวนัเสมอ	 ชาวบ้าน
จึงอยู่อย่างมีสขุด้วยความพอเพยีงเรื่อยมา...
	 หลายปีต่อจากนั้น	 หมอต้อยได้รับรางวัลหมอดีเด่น	 ผู้คนต่าง
ยกย่องชมเชยพ่อแม่ของต้อย	แต่พ่อแม่ของต้อยก็คิดเสมอว่า	ลาํพงั
ตวัเขาเองคงอบรมสัง่สอนได้ไม่ดเีท่านี้	หากไม่ได้รบัพระมหากรณุาธคิณุ
จากพ่อหลวงที่ได้สอนลูกของเขาผ่านยาสีฟันหลอดนั้น...
  ตัวอย่างอ่านแล้วเขียน
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	 ข้อคิด	 :	 ความเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่สร้างสุขให้ตนเองและผู้อื่น	
การรูจ้กัความพอประมาณทาํให้เกดิประโยชน์สขุโดยไม่ต้องเบยีดเบยีน
ผู้อื่น
	 ความคิดเห็นต่อหนังสือ	 :	 เป็นหนังสือที่ส่งผ่านข้อคิดตาม
ปรัชญาของในหลวงมายังชีวิตของตัวละครในเนื้อเรื่องต่างๆ	 ทําให้
สามารถเข้าใจได้อย่างชัดแจ้ง	การดาํเนินเรื่องต่างๆ	ด้วยการ์ตนูที่มี
สสีนัสดใส	ทาํให้เหมาะแก่ผูอ่้านในทกุๆ	วยั	เกรด็ความรูต่้างๆ	ระหว่าง
เรื่องทําให้เรามโีอกาสที่จะรู้จกักบัพ่อหลวงของเรามากขึ้น
ด.ญ.สธุิดา	โฆสกิตติกล
จอมซนมนตรา	
สรุป	:	ไม่ควรนอนตื่นสาย	และควรขยันเรยีน	เชื่อฟังครู	ไม่โกหกครู
ด.ช.	อนเุทพ
ผลงาน	“อ่านแล้วเขียนกับมุมคุณธรรม”
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  ห้องอ่านหนงัสอืชมุชน ศนูย์มานษุยวทิยาสรินิธร (องค์การมหาชน)	
	 ทีม่าของการจดัตัง้ :	ศนูย์มานษุยวทิยาสรินิธรได้เลง็เหน็ความสำาคญัในการส่งเสรมิ
ให้คนไทยมีนิสัยรักการศึกษาค้นคว้า	 และรักการอ่านจึงได้จัดตั้ง	 “ห้องอ่านหนังสือ
ชุมชน”	 ขึ้น	 โดยได้ปรับปรุงพื้นที่ห้องหน้าศูนย์ฯ	 ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มานานเป็นพื้นที่
สำาหรับบริการชุมชนใกล้เคียง	 โดยเฉพาะบริเวณตลิ่งชัน	 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย	 อาท	ิ
คณาจารย์	นกัเรยีน	นกัศกึษา	ประชาชนทั่วไป	ทกุเพศทกุวยั
 มีอะไรในห้องอ่านหนังสือชุมชนบ้าง :	 ห้องอ่านหนังสือชุมชนจัดหาหนังสือ
เพื่อให้บรกิารตามกลุ่มเป้าหมาย	ดงันี้
	 •	 กลุ่มเยาวชน	 ได้แก่	 หนังสือคัดสรร	 หนังสือสำาหรับเยาวชนและวรรณกรรมที่
ได้รบัการยอมรบัจากบคุคลหรอืองค์กรว่าเป็นหนงัสอืดน่ีาอ่าน	หรอืเป็นการ์ตนูไร้มลพษิ	
	 •	 กลุ่มนักศึกษา/วัยรุ่น	 ได้แก่	 หนังสือจากสำานักพิมพ์ยอดนิยมของวัยรุ่น	 และ
นติยสารวยัรุ่นต่าง	ๆ
	 •	กลุ่มประชาชนทั่วไป	ได้แก่	หนงัสอืที่ได้รบัรางวลัจากองค์กรหรอืคณะกรรมการ
ต่าง	ๆ	เช่น	หนงัสอื	100	เล่มที่คนไทยควรอ่าน	หนงัสอืรางวลัซไีรท์	และหนงัสอืที่ได้รบั
รางวลัประเภทอื่นๆ	เป็นต้น
 การจัดการห้องอ่านหนังสือชุมชน : ห้องอ่านหนังสือชุมชนให้บริการเฉพาะ
หนังสือภาษาไทย	 โดยจัดให้ผู้ใช้บริการหยิบหนังสือใช้งานได้อย่างสะดวก	 เนื่องจาก
พื้นที่มีจำากัด	 จึงไม่สามารถจัดวางหนังสือจำานวนมากได้	 ดังนั้นผู้ใช้ที่ต้องการศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเตมิ	ขอให้ใช้บรกิารที่ห้องสมดุชั้น	6	และ	7	ภายในอาคารศูนย์ฯ
	 ห้องอ่านหนงัสอืชมุชนใช้ระบบการจดัเกบ็ทรพัยากรแบบเดยีวกบัห้องสมดุศูนย์ฯ	
แบ่งหนงัสอืออกเป็น	20	หมวดใหญ่	ๆ	เช่น	ความรู้ด้านมานษุยวทิยา	ประวตัศิาสตร์	
ภมูศิาสตร์	ชาตพินัธุ	์และวฒันธรรม	เป็นต้น	โดยเน้นเนื้อหาที่อ่านง่ายอาจจะเป็นการ์ตนู	
หรอืหนงัสอืภาพ	เป็นต้น
	 การสืบค้นสารสนเทศของห้องอ่านหนังสือชุมชน	 สามารถค้นได้จากฐานข้อมูล	
ห้องสมดุที่ www.sac.or.th	หรอื	http://lib.sac.or.th
	 ห้องอ่านหนงัสอืชมุชนจดัให้มคีอมพวิเตอร์ในการสบืค้นฟร	ีคนละไม่เกนิ	30	นาท	ี
เพื่ออำานวยความสะดวกในการเข้าถงึข่าวสารที่ทนัสมยั
	 ที่มา	:	แผ่นพบัห้องอ่านหนงัสอืชมุชน
100 วิถีแห่งกิจกรรม...คุณธรรมก่อเกิด
  มองไปข้างหน้า
 คุณเนตร	พูดถงึกจิกรรมที่จะทำาในอนาคตไว้ว่า
	 “ผมยังมีกิจกรรมที่ยังค้างอยู่ที่ศูนย์คุณธรรมอีกเรื่องหนึ่ง	 คือ	 การอ่านแล้ว
จนิตนาการสู่ภาพเขยีน	กจิกรรมนี้ผมกะว่าจะมีคนเข้าร่วมประมาณ	15-30	คนนะครบั	
เขยีนโครงการไปหมดแล้วครบั	 คอื	 ให้อ่านหนงัสอืคณุธรรมแล้วเลอืกไปเลยคนละเล่ม	
หรือดูก่อนก็ได้ว่าจะเอาเล่มไหน	 พออ่านเสร็จแล้วให้จินตนาการออกมาว่าหนังสือ
ที่อ ่านมีภาพอะไรที่จินตนาการออกมาได้บ ้าง	 แล้วให้มาเขียนลงบนกระเป๋า
หรือเสื้อยืด	 จะเป็น	 unique	 ของแต่ละคนที่คิดออกมา	 ซึ่งมันจะสื่อถึงหนังสือ	
เล่มนั้น	ผมกค็ดิต่อยอดว่าอาจจะไปประชาสมัพนัธ์หนงัสอืเล่มนั้นให้คนอ่านต่อได้”
	 ขอสรุปว่า	 กิจกรรมส่งเสริมการใช้	 “มุมคุณธรรม”	
ทั้ง	 12	 กิจกรรม	 จะมีขั้นตอนและวิธีการที่เป็นกระบวนการ	
ของการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมแตกต่างกันออกไปตาม
สภาพและความเหมาะสม	
	 	 ถ้าวเิคราะห์ในแง่ของความสำาเรจ็	จะพบลกัษณะร่วม
ที่เป็นปัจจยันำาไปสู่ความสำาเรจ็	4	ประการ	 	
ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ
	 1. ความตั้งใจจริงของผู้บริหาร	ในด้านต่อไปนี้
	 	 1.1	 เป็นผู้มีวิสัยทัศน์	 ที่ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของมุมคุณธรรม	
โดยพยายามคดิหาช่องทาง	และวธิกีารที่จะนำามมุคณุธรรมมาใช้ให้เกดิประโยชน์
	 	 1.2	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 และให้การช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบ	
มมุคณุธรรม	ในการจดักจิกรรมต่างๆ	อย่างเตม็ที่	
 2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมุมคุณธรรม	 ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์	 บรรณารักษ์	
ครูบรรณารกัษ์	หรอืเจ้าหน้าที่ห้องสมดุ	ซึ่งมคีณุลกัษณะต่อไปนี้
	 	 2.1	 มจีติใจที่เป่ียมไปด้วยการให้	และพยายามทกุวถิทีางที่จะทำาให้มมุคณุธรรม
ก่อเกดิประโยชน์ต่อผู้ใช้
	 	 2.2	 มีความตั้งใจ	 กระตือรือร้น	 และมุ่งมั่นต่อภารกิจมุมคุณธรรม	 ที่ได้รับ	
มอบหมาย	 แม้จะมีภารกิจอื่นๆ	 ที่ต้องรับผิดชอบอีกมาก	 โดยไม่ย่อท้อต่อปัญหาและ
อปุสรรคที่เกดิขึ้น
	 	 2.3	 มีความคิดริเริ่มต่อการสรรค์สร้างกิจกรรมต่างๆ	 ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้	
อกีทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัมมุคณุธรรม
 3. ความร่วมมอืของบคุคลรอบข้าง	ไม่ว่าจะเป็นบคุลากรในหน่วยงาน	นกัเรยีน	
นสิติ/นกัศกึษา	ประชาชน	ฯลฯ	ที่ให้การสนบัสนนุด้วยการเข้าร่วมกจิกรรม
 4. ห้องสมดุ ทีผู่บ้รหิารมนีโยบายทีเ่ด่นชดัในการพฒันา และบรรณารกัษ์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน	 จนเป็น	 “ห้องสมุดที่มีชีวิต”	 ที่เป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับ
ทกุคน	โดยมุง่ส่งเสรมินสิยัรกัการอ่าน	และส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ	ด้วยเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม
	 และที่นี่คือ จุดเริ่มต้น 
101วิถีแห่งกิจกรรม...คุณธรรมก่อเกิด
102 วิถีแห่งกิจกรรม...คุณธรรมก่อเกิด
อันการงาน  คือคุณค่า  ของมนุษย์ 
ของมีเกียรติ  สูงสุด  อย่าสงสัย 
ถ้าสนุก  ด้วยการงาน  เบิกบานใจ 
ไม่เท่าไร  ได้รู้ธรรม  ฉ�่าซึ้งจริง
เพราะการงาน  เป็นตัวการ  ประพฤติธรรม 
กุศลกรรม  กล�้าปนมา  มีค่ายิ่ง 
ถ้าจะเปรียบ  ก็เปรียบคน  ฉลาดยิง 
นัดเดียววิ่ง  เก็บนก  หลายพกมา
คือการงาน  นั้นต้องท�า  ด้วยสติ 
มีสมาธิ  ขันตี  มีอุตสาห์ 
มีสัจจะ  มีทมะ  มีปัญญา 
มีศรัทธา  และกล้าหาญ  รักงานจริงฯ
“ร้อยธรรมคำากลอน	:	การงานคอืการปฏบิตัธิรรม”
โดย	พทุธทาสภกิขุ
วิถีแห่งกิจกรรม...คุณธรรมก่อเกิด 103
	 คณะผู้วิจัยโครงการวิจัยและถอดองค์ความรู ้	 “โครงการเครือข่ายห้องสมุด	
ศูนย์คณุธรรม”	ใคร่ขอขอบคณุศูนย์คณุธรรม	(องค์การมหาชน)	ที่ให้โอกาสคณะผู้วจิยั
ได้ทำางานวจิยัเรื่องนี้
	 เพราะนอกเหนือจากประสบการณ์ด้านความรู ้เชิงวิชาการที่ได้รับจากการ
ทำางานวจิยัแล้ว	 ระหว่างดำาเนนิการจดัเกบ็ข้อมูลและสมัภาษณ์ผู้ปฏบิตังิาน	 เพื่อถอด
องค์ความรูใ้นแต่ละกจิกรรม	ได้ทำาให้คณะผูว้จิยับงัเกดิความปลื้มปิต	ิเกดิกำาลงัใจ	และ
มองเหน็ความหวงัในการสร้างสงัคมแห่งการอ่านของคนไทย	ที่เหน็ได้จากความตั้งใจจรงิ	
ในการจัดกิจกรรมของห้องสมุดต่างๆ	 ต่อการปลูกฝังและเสริมสร้างมิติการอ่าน	 คือ	
อ่านออก	อ่านเป็น	และอยากอ่าน	ให้กบัเดก็และเยาวชน
		 โดยเหตุที่การสร้างสังคมการอ่านเป็นพันธกิจของทุกภาคส่วน	 ฉะนั้น	 ในฐานะ	
ผู้เกี่ยวข้องกับการสร้างสังคมของการอ่าน	 จึงใคร่ขอขอบคุณศูนย์คุณธรรม	 ที่เห็น	
ความสำาคญัของการอ่าน	และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสงัคมการอ่าน	ที่สอดคล้องกบั
วาระการอ่านแห่งชาตใินทศวรรษนี้
คณะผู้วจิยั
บทส่งท้าย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
	 รศ.ดร.จริาภรณ์	ศริทิว	ี 	 	 	
	 รศ.ศภุรตัน์	รตันมขุย์
	 นางสาวองัคณา	เชาว์วฒันาพานชิ	 	
ที่ปรึกษา
	 นางสาวนราทพิย์	พุ่มทรพัย์	 ผู้อำานวยการศูนย์คณุธรรม
คณะท�างาน
	 นายประกอบ	นวลขาว	 ผู้จดัการฝ่ายอำานวยการ
	 นายวรวฒุ	ิแสงเฟือง	 ผู้จดัการฝ่ายวจิยัและบรกิารสารสนเทศ
	 นางวไิลวรรณ	ถกึไทย					 หวัหน้ากลุ่มงานบรกิารสารสนเทศ
				 นางสาวสขุมุาล	มลวิลัย์	 หวัหน้ากลุ่มงานพฒันาเครอืข่าย
	 นางสาวพนดิา	สตัถาสาธชุนะ	 รกัษาการหวัหน้ากลุม่งานวจิยัและจดัการความรู้
				 นางกฤตนิฏิฐิ์	ประสมพลอย							 นกัวชิาการ
	 นางสาวกธิญิา	สขุประเสรฐิ	 นกัวชิาการ
คณะผู้วิจัย
	 รศ.สพุฒัน์	ส่องแสงจนัทร์	 หวัหน้าโครงการวจิยั
	 ผศ.นงนารถ	ชยัรตัน์	 นกัวจิยั
	 ผศ.เกษร	เจรญิรกัษ์	 นกัวจิยั
	 ผศ.จนิดา	จำาเรญิ	 นกัวจิยั
ผู้สนใจสืบค้นรายละเอียดงานวิจัยเพิ่มเติม 
ติดต่อได้ที่ศูนย์คุณธรรม หรือดาวน์โหลดได้ที่ 
www.moralcenter.or.th และ dl.moralcenter.or.th
โครงการวิจัยและถอดองค์ความรู้
“เครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม”
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
เลขที่ 69 ชั้น 16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2644 9900
โทรสาร : 0 2644 4901-2
เว็บไซต์ : www.moralcenter.or.th
dl.moralcenter.or.th
